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Lan honetan 1.930-36 bitartean prentsa arabatarrean hezkuntza eta kulturari buruz argitaratuko artikuluak
batu eta lantzena dira.
Erabilitako aldizkariak honakook izan dira: La Libertad, Heraldo Alavés eta Pensamiento Alavés. Horietari-
tako bakoitzak garaiko joera politiko eta soziaiak ezberdinak xehatuko ditu, hala nola, hezkuntz erreforma eta
beste kultur eite nabarmenak.
Este trabajo recopila los artículos publicados en la prensa alavesa durante el período comprendido entre
los años 1.930 a 1.936 y que tratan sobre educación y cultura.
Los períodos consultados han sido: La Libertad, Heraldo Alavés y Pensamiento Alavés. Cada uno de ellos
recogerá las diferentes tendencias políticas y sociales del momento en torno a temas tales como la reforma
educativa y otros destacados aspectos culturales.
This work keeps together all the articles pubicated N, the newspapers, here in Alava, between 1.930 and
1.936 about education and culture.
The newspapers consulted are: La Libertad, Heraldo Alavés and Pensamiento Alavés, reflecting the politi-
cal ideas of each one, about thems like educational reforming at that moment and other cultural relatives.
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INTRODUCCION
Para la elaboración de este trabajo han servido de base los periódicos de la II Repúbli-
ca: La Libertad y Heraldo Alavés. Este último deja de publicarse en 7-11-1932 para dar paso
al 13-12-1932 al Pensamiento Alavés.
En dichos periódicos se refleja la división política que genera la llegada de la República.
La Libertad representaría la tendencia afín a la República a diferencia de el Heraldo Alavés y
el Pensamiento Alavés, que representan la tendencia conservadora.
En cuanto al por qué se ha elegido la etapa concreta 1930-1936, no es necesario insistir
en el interés que este período encierra en la historia de las reformas educativas introducidas
tanto a nivel de toda la nación como de las provincias. Además, en el caso concreto del País
Vasco, se introduce un nuevo elemento de interés y novedad: la discusión en torno al marco
estatutario en el que ensayar el nuevo proyecto educativo.
Existe también otra razón que nos ha impulsado a elegir dicho período, y es que existen
trabajos de similares características para esta época, realizados concretamente en Vizcaya y,
a la luz de sus resultados queríamos compulsar la realidad cultural y educativa de Alava. Una
vez efectuado el trabajo, nos hemos dado cuenta de que el esfuerzo realizado ha merecido la
pena.
I. POSICION POLITICA DE LA PRENSA ALAVESA
Hemos dividido la II República en tres períodos para analizar la reacción de la prensa
alavesa ante la evolución política que tiene lugar en esta etapa:
1.- Despertar republicano, 1930-1932: El debate político que genera la llegada de la ll
República gira en torno a la defensa u oposición a dicha forma política. Así, La Libertad hace
profesión de fe liberal y se manifiesta abiertamente antimonárquica, mientras el Heraldo Ala-
vés se propone como cuestión principal la reivindicación de la pérdida de libertad de Euska-
di. Este diferente posicionamiento les llevará a una eterna rivalidad reflejada en las editoriales
en las que hay una constante descalificación mutua.
2.- Desarrollo estatutario, 1932-1935: La Libertad y el Heraldo Alavés van a seguir de
cerca la cuestión estatutaria desde diferente enfoque. Ambos incorporan y recogen las opi-
niones de las fuerzas políticas de Vitoria.
Hay que señalar que en 1932 desaparece el Heraldo Alavés y da paso al Pensamiento
Alavés, que estará bajo el control del diputado tradicionalista José Luis de Oriol y Urigüen.
Este nuevo periódico continuará la línea política de Heraldo Alavés, si bien se aprecia un tra-
dicionalismo más férreo. En su primer número el Pensamiento Alavés se define como: «perió-
dico cristiano, católico; mejor dicho, muy vasco, puesto que nace en Euskalerria, y, por tanto,
muy español. Dios y Patria son nuestros principios fundamentales; y como los fueros, la ley
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vieja, son sustancia de la Patria, y le es también el idioma y la organización social y política a
la vez concausa y emanación de los fueros, a su defensa nos entragamos de lleno, poniendo
a contribución nuestro esfuerzo para conseguir que Alava y el País Vasco entero gocen de
las libertades a que tienen derecho».
En 1933 se alcanzarán las cotas más altas de enemistad entre La Libertad y el Pensa-
miento Alavés.
3.- Período final, 1936: En 1936 el país está en guerra y, por lo tanto, la prensa lo estará
también.
En Julio de dicho año a La Libertad se le impondrá la previa censura, de todas formas,
su posición estará al lado de España y la República.
El Pensamiento Alavés se posicionará a favor de la causa nacional, atacará a los nacio-
nalistas y reducirá la contienda a la «lucha de la civilización contra la barbarie».
l l . SITUACION EDUCATIVA CULTURAL
Dentro de la obra de la ll República cobrará especial importancia la labor realizada en
materia educativa que constituirá un campo de actuación preferente para el gobierno republi-
cano el cual tiene una sensibilidad especial ante este problema.
Durante el período 1931-1933, al que se le ha dado en llamar Bienio Reformador, habrá
un intento de universalizar la educación. Las reformas tendentes a la laiquización de la ense-
ñanza, a la creación de la escuela única, el decreto de bilingüismo, etc. provocarán las iras
de un amplio sector de la población. Quizás excesos ideológicos anticlericales inspiraron es-
tas reformas, así por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución prohibiendo el ejercicio de la
enseñanza a las órdenes religiosas tendrá una rápida contestación de Heraldo Alavés en el
caso concreto de Alava. En estos temas que afectan a la Iglesia es en los que la pugna so-
cial se hace más patente.
Durante el período siguiente, 1933-1935, se rectifican las reformas llevadas a cabo en el
Bienio Reformador. El Frente Popular significará una vuelta al primer modelo pero violenta-
mente cortada por el alzamiento del ejército rebelde,
Como vemos, la división política que genera la llegada de la República se ve especial-
mente reflejada y representada en las dos posturas que se mantenían frente a la reforma edu-
cativa.
III. METODOLOGIA EMPLEADA
Al tratarse de un trabajo bibliográfico nos hemos fijado fundamentalmente en obras de
similares características realizadas, como se ha dicho anteriormente, en otras provincias y
que han experimentado una puesta en práctica con muy buenos resultados.
La prensa revisada es la ya señalada: La Libertad, Heraldo Alavés y Pensamiento Ala-
vés.
Organización y selección de las fichas
El procedimiento y modelo de ordenación de fichas que hemos seguido es el que hemos
encontrado en los archivos de Eusko-lkaskuntza. Así, hemos procedido a clasificar los conte-
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-Nombre de la publicación o prensa.
-Fecha.
-Página.
-Fondo en el que se encuentra
-Breve resumen del contenido
Como resultado de esta labor de organización nos hemos encontrado ante un enorme
cúmulo de fichas cuya totalidad, por exigencias metodológicas, no se ha podido incluir en la
presente obra. En el trabajo aparecen un total de 500 fichas.
Para efectuar la selección y clasificación de éstas han servido como criterios básicos los
siguientes:
-Historia de la educación y temas del pasado educativo
-Los diversos niveles educativos.
-Las personas.
-Las instituciones en relación con la escuela
-Teoría pedagógica en general
-Noticias y artículos culturales.
Equipo de trabajo
Todo el trabajo ha sido labor de equipo y ha estado coordinado por la señora M.ª Nieves






I.S.S. = Institución Sancho el Sabio.
A.M.V. = Archivo Municipal de Vitoria.
C.C. = Casa de Cultura de Vitoria.
Clasificación definitiva de las fichas
1.- Temas históricos y antecedentes culturales.
2.- Enseñanza Primaria.
2.1.- Escuela Nacional.
2.2.- Escuela Privada, parroquial y patronato de escuelas libres.
3.- Enseñanza Secundaria: Institutos y otros centros docentes.
3.1 .-Artes y Oficios y otras enseñanzas técnicas y superiores.
3.2.- Escuelas de Comercio.
3.3.- Enseñanzas Especiales (agricultura, sordomudos, música...)
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4.- Información sobre la Universidad en general y movimientos estudiantiles.
4.1.- Universidad Vasca: informes y opiniones.
4.1.1.- Estudiantes vascos y su acción cultural.
5.- Maestros y Escuelas Normales.
6.- El alumno: campañas de protección y sanidad escolar.
7.- Escuela e ideología (laicismo, libertad de enseñanza, coeducación).
7.1 .-Actuación de Asociaciones Católicas.
8.- Política educativa: Constitución y Estatuto de Autonomía.
8.1.- Teoría pedagógica y nuevos métodos de enseñanza.
8.1.1.- Cine escolar, teatro, colonias y excursiones escolares.
8.2.- Libros y textos escolares.
9.- El euskera en la enseñanza: el bilingüismo.
10.- Actividades culturales.
10.1,- Instituciones culturales: Ateneo, Academia de la Lengua.
10.1.1.- Instituciones culturales: Atenas, Academia de la Lengua. La Lengua Vasca, So-
ciedad de Estudios Vascos, Agrupación de Cultura Vasca.
10.2.- Bibliotecas y Museos.
10.3.- Noticias y artículos de interés cultural.
10.3.1.- Conferencias y discursos.
10.3.2.- Comentario de libros.
10.3.3.- Noticias de interés artístico, monumental o arqueológico.
10.3.4.- Teatro y cine.
Vitoria. Febrero 1988.
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1. TEMAS HISTORICOS Y
A N T E C E D E N T E S  C U L T U R A L E S
1. S. José, Diego: La infancia de nuestro
teatro lírico.
La Libertad, 19-XI-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
2.
Breve historia de los orígenes del teatro
español.
Las primeras bibliotecas públicas.
La Libertad, 28-XI-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Breve artículo en torno al origen de las
bibliotecas.
3. Jiménez, Juan Ramón: Historia de España.
La Libertad, 27-l-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Artículo de Juan Ramón Jiménez sobre la
poesía, los poetas, el clasicismo y el
romanticismo.
4. Centenario formal. Viva la Compañía de
Jesús.
Pensamiento Alavés, 13-III-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
5. Pérez, Dionisio: Informaciones comentadas.
Función histórica del libro infantil.
La Libertad, 18-V-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
6.
Recorrido por la historia del libro infantil.
Martín Fernández, L.: Cartas de la
provincia. Cultura general.
La Libertad, 22-VI-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Se ensalza la figura de aquellos que han
hecho llegar la cultura a todos los niveles
de la sociedad.
7.
La Libertad, 27-VI-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Arco, A.J.: La labor cultural improvisada.
Don Fernando de Los Ríos deja honda
huella de su paso por el ministerio de
Instrucción.
8.  La ciencia en pocas palabras.
La Libertad, 10-VII-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
9. Las nuevas formas del mecenismo.
La Libertad, 17-VII-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
10. Massa, Pedro: El Ateneo, escuela de
democracia.







Zamalois, Eduardo: El idioma en peligro.
La Libertad, 16-VIII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Análisis del deterioro del idioma castellano
y propuesta de soluciones.
La barbarie de 11 de mayo. El orden cultural
representó una pérdida incalculable.
Pensamiento Alavés, 13-XI-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Relación de monumentos, esculturas,
libres... que se destruyeron en la quema de
conventos del 11 de mayo.
Acebedo: Los seminarios vascongados.
Pensamiento Alavés, 7-XII-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Artículo donde se recoge la trayectoria de
los seminarios hasta la fundación del
reciente seminario diocesano de Vitoria.
Alvarez Sierra: El idioma español en la
República argentina.
La Libertad, 3-XI-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Labor funesta de cuatro ministros de
Instrucción Pública.
Pensamiento Alavés, 21-XII-1933, pág, 1
Fondo: I.S.S.
Comentarios a la labor realizada por los
ministros de Instrucción Pública.






Información general. Personal de
enseñanza.
Heraldo Alavés, 14-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre la próxima publicación de la
relación del personal aprobada por las
comisiones.
La Libertad, 22-VIII-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Del gobierno civil. Prórroga de vacaciones
escolares.
Enseñanza nacional. Escuelas vacantes.
Heraldo Alavés, 6-IX-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Del gobierno civil. Prórroga de vacaciones
escolares.
La Libertad, 22-IX-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Sin incidentes se ha celebrado la apertura
del curso.
Heraldo Alavés, 1-X-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
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Sobre provisión de escuelas.
Heraldo Alavés, 10-XI-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Ecos del municipio. La enseñanza, el
presupuesto y los «sin trabajo».
La Libertad, 21-XI-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La «Gaceta». Inspección de escuelas.
Heraldo Alavés, 26-XI-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Información general. Asamblea de
Inspectores de enseñanza.
Heraldo Alavés, 27-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la inauguración de la asamblea
de inspectores de enseñanza.
De Enseñanza.
La Libertad, 2-II-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nota que informa sobre las conclusiones
aprobadas en la Asamblea de Inspectores
de Primera Enseñanza.
Información general: Los Inspectores de
Primera Enseñanza.
Heraldo Alavés, 2-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Clausura de la Asamblea de los
Inspectores de Primera Enseñanza.
Sociedad de Estudios Vascos: Comisión de
Enseñanza Primaria. (1).
La Libertad, 4-II-1931, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Sociedad de Estudios Vascos: Reunión de
la Comisión de Primera Enseñanza.
La Libertad, 27-II-1931, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alaves, 28-II-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Información general: La dirección General
de Primera Enseñanza.
Heraldo Alavés, 10-III-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nombramiento de un nuevo director.
Información general: las escuelas vacantes.
Heraldo Alavés, 10-III-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Información general: La inmovilidad de los
Inspectores de Primera Enseñanza.













Sociedad de Estudios Vascos: Comisión de
Primera Enseñanza.
La Libertad, 11-IV-1931, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El Liberal de Madrid: la creación de
escuelas.
La Libertad, 26-IV-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Gurie: Escuelas, escuelas.
La Libertad, 28-IV-1931, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Material para escuelas
La Libertad, 22-V-1931, pág. ll
Fondo: A.M.V.
Aviso a los maestros nacionales para que
soliciten material para sus escuelas.
Proyecto de creación de tres mil escuelas.
La Libertad, 10-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El ministro de Instrucción informa del
proyecto de creación de 3.000 escuelas.
6.000 pesetas para material escolar.
La Libertad, 17-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Breve nota sobre el donativo de la Caja de
Ahorros para material escolar.
Información general: De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 23-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota que informa de la creación de
escuelas y subvención a los ayuntamientos
que las construyan.
Información general: Creación de escuelas.
Heraldo Alavés, 6-VII-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota que recoge la intención del ministro
de Instrucción Pública de crear nuevas
escuelas en el País Vasco.
Escuelas para la provincia de Alava.
La Libertad, 7-VII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Tras la información de la Fiesta de la
Enseñanza en Burgos y de la creación de
escuelas, se alaba al ministro de
Instrucción.
Información general: Creación de escuelas.
Heraldo Alavés, 14-VII-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Manifiesto de la Confederación de
Maestros.
La Libertad, 20-VII-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
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La Libertad, 29-VII-1931, pág. 5
Fondo: C.C.
Nota sobre el acta de la subasta celebrada
para la construcción de una escuela en
Matauco.
El señor Olarte y la construcción de
escuelas en la provincia de Alava.
La Libertad, 10-VIII-1931.
Fondo: C.C.
Marcelino Domingo, al querellarse contra
«El Día», renuncia a los derechos por
daños y perjuicios en beneficio de las
escuelas.
La Libertad, 25-VIII-1931, pág, 6
Fondo: C.C.
Estudiando el asunto escolar.
La Libertad, 11-IX-1931, pág, 1
Fondo: C.C.
Manifestaciones del alcalde en las que se
refiere a la imposibilidad de crear locales
para enseñanza por entrar esta cuestión en
las atribuciones de la Inspectora de
Primera Enseñanza.
La Libertad. En Miranda: Visita del Inspector
de Enseñanza.
La Libertad, 18-IX-1931, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Creación definitiva de varias escuelas.
La Libertad, 29-IX-1931, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
Nota sobre el decreto aparecido en la
Gaceta creando definitivamente varias
escuelas.
Una maestra que tiene a su cargo la friolera
de 138 alumnas.
La Libertad, 30-IX-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota en la que se informa del deseo del
Gobernador Civil de aumentar el cuadro de
profesores.
El problema escolar en San Sebastián.
La Libertad, 1-X-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Información general: Resolviendo un
expediente.
Heraldo Alavés, 20-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota que recoge una disposición ministerial
resolviendo el expediente enviado por el
Ayuntamiento de Gorocica para solicitar










Información general: Provisión de escuelas.
Heraldo Alavés, 24-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota sobre el plazo que se da a las
solicitantes de las escuelas vacantes para
que dirigan sus peticiones.
Un maestro. Alrededor del problema de
Segunda Enseñanza.
La Libertad, 29-X-1931, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se critica: la actitud del
señor Oriol, el cual no ve con buenos ojos
que el maestro esté «pendiente del
Inspector», y la pretensión de don Higinio
Moro de revisar los nombramientos de
maestros.
Información general: Distribución de
escuelas y aumento de sueldos a maestros
y maestras.
Heraldo Alavés, 5-XI-1931, pág, 5
Fondo: I.S.S.
Declaración del Ministro de Instrucción
Pública.
De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 19-IX-1931, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Declaraciones del Ministro de Instrucción
Pública en torno al proyecto de
reorganización de estudios y de la
subvención al Ayuntamiento de Sestao
para la construcción de escuelas.
Los bilbaínos pedirán ayuda para construir
un grupo escolar.
La Libertad, 24-XI-1931, pág. 1.
Justo Antonio de Echeguren. Por los niños
pobres. Los padres jesuítas, el Vicario
General y Previsor del Obispado.
La Libertad, 5-XII-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nota aclaratoria de La Libertad sobre un
entrefilet publicado en el que calificaban de
obstruccionista al Vicario General por
oponerse a ceder el Patronato del Pilar a
los niños pobres, y carta aclaratoria del
Vicario.
El Obispado y la cesión del Patronato del
Pilar para las escuelas.
Heraldo Alavés, 5-XII-1931, pág, 1
Fondo: I.S.S.
Envío a Madrid de las actas juradas
correspondientes a las nuevas clases para
niños y reparto de ejemplares de la nueva
constitución en las escuelas.
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61. Información local: Nuevas escuelas.
Heraldo Alavés, 29-XII-1931, pág. 6
Fondo: I.S.S.
62. De Enseñanza.
La Libertad, 2-IV-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
63.
Disposiciones referentes a presupuestos
económicos destinados a la creación de
escuelas, plazas de nombramientos a
profesores y concursos de traslados.
Plazas de Inspectores de Primera
Enseñanza.
La Libertad, 2-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
64. De enseñanza. Inspecciones femeninas a
concurso en turno de ingreso. Inspección de
Primera Enseñanza.
La Libertad, 12-V-1932, pág, 3
Fondo: A.M.V.
65. Romero, Isabel; Rodríguez, A.; Azpeurrutia,
J.M.ª: Una carta circular de la inspección de
Primera Enseñanza de Alava. Del 13 al 16
de julio se celebrará en Vitoria un cursillo de
metodología de la geografía.
La Libertad, 13-V-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
66. Consejo Provincial de Primera Enseñanza
de Alava. Almanaque escolar.
La Libertad, 2-VI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
67. Consejo Local de Primera Enseñanza.
La Libertad, 20-VI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
68. El Director General de Primera Enseñanza
en Vitoria. El señor Llopis sostiene un
diálogo interesante sobre la enseñanza.
La Libertad, 14-VII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
69. El viaje del Director General de Primera
Enseñanza.




Cómo será el empréstito para escuelas.
La Libertad, 10-VIII-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Sobre la emisión de 420 millones de deuda
para la ejecución del plan de escuelas.
La Libertad, 1-IX-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
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72. Azpeurrutia, J.M.ª Rodríguez, A.; Romero,
Isabel (los inspectores). De Enseñanza.
Circular de la Inspección Provincial de
Primera Enseñanza de Alava.
La Libertad, 21-X-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
73. De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 29-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Crítica del ministro de Instrucción Pública a
los principales centros escolares de
Madrid.
74. De Enseñanza.
La Libertad, 8-XI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Plantilla del cuerpo de Inspectores de




Reorganización de las clases de adultos.
La Libertad, 8-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La enseñanza de adultos debiera estar
enlazada con la próxima reorganización de
la enseñanza primaria.
Enseñanza.
La Libertad, 16-XII-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
77. La opinión ajena. Escuelas del estado en
Alava con dinero alavés.
Pensamiento Alavés, 5-l-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Extracto del periódico «Euzkadi» donde
hace referencia al «polémico» tema de la
fundación de nuevas escuelas por el
estado.
78. Enseñanza. Excedencias.
La Libertad, 10-I-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
79. Lo de las escuelas.




Inspección Central de Primera
Enseñanza.L19-l-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Acuerdo de la Dirección General de
Primera Enseñanza de poner al frente de
cada distrito a un inspector general.
Instrucción Pública. Circular de la
Inspección de Primera Enseñanza de Alava.
La Libertad, 21-l-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.












El problema escolar en la provincia de
Alava. Nos aproximamos al final de la gran
obra.
La Libertad, 13-II-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Del ambiente local. Guipúzcoa: grupos
escolares.
Pensamiento Alavés, 16-II-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Ultima hora. Se inicia un debate sobre la
construcción de escuelas.
Pensamiento Alavés, 17-I-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Diputación. El problema escolar.
La Libertad, 28-II-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Según el señor de Los Ríos de aquí a
diciembre se va a fabricar 7.000 escuelas y
7.000 maestros.
Pensamiento Alavés, 12-V-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Instrucción Pública.
La Libertad, ?-VII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Creación de una nueva escuela en Soria.
Oposiciones y concursos: Dirección General
de Primera Enseñanza.
La Libertad, 17-VII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Oposiciones y Concursos. Dirección
General de Primera Enseñanza.
La Libertad, 22-VII-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
El ex Director General de Primera
Enseñanza explica lo que califica de grave
incidente de Málaga y el por qué dimitió de
su cargo. Para sustituirle se ha nombrado a
D. José Martínez de Linares.
La Libertad, 9-VIII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 15-VIII-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Notas informativas sobre la búsqueda de
leales para la sustitución de la enseñanza
religiosa y sobre la designación de los
maestros que formarán el tribunal que ha
de seleccionar los cuatro niños que
disfrutarán de las becas concedidas por el
ayuntamiento.
González Ortega, Ricardo: Pro escuelas.
La Libertad, 21-VIII-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
93. El verdadero contenido actual de la escuela.
Pensamiento Alavés, 15-IX-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
94. Enseñanza.
La Libertad, 27-X-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la publicación de la lista de
reingresados y de la próxima publicación
de programas mínimos para las escuelas
nacionales.
95. De Enseñanza. Consejo Provincial.
La Libertad, 28-XI-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
96. Las vacaciones escolares.
Pensamiento Alavés, 12-XII-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
97. Información General. Instrucción Pública.
Pensamiento Alavés, 3-IV-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
98. Obras para las Escuelas, Oposiciones a
Cátedras.








Inspección de Primera Enseñanza en Alava.
La Libertad, 22-V-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Se admite la dimisión presentada por el
Director General de Primera Enseñanza.
La Libertad, 25-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Breves notas de los acuerdos tomados por
el Consejo de Ministros en materia de
Instrucción Pública.
Ha sido nombrado Director General de
Primera Enseñanza el catedrático don
Victoriano Lucas de la Cruz.
La Libertad, 29-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nuevas normas del Ministro de Instrucción
Pública para la construcción de Escuelas.
La Libertad, 12-VI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Llegan los libramientos por construcción de
escuelas en Alava.
La Libertad, 15-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Breve noticia sobre la expedición de los
presupuestos por construcción de escuelas
en Alava.
«Escuelas Modernas.» - Pedro Sarasqueta.
La Libertad, 21-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
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Artículo en relación a las nuevas escuelas
construidas en Alava.
De Enseñanza.
La Libertad, 21-IX-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Convocatoria de una reunión para designar
la Asociación de Padres que formará parte
del Consejo Escolar.
Hacia la instalación de otras 19 escuelas en
Vitoria.
Pensamiento Alavés, 26-IX-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Adjudicación de obras para nuevas
construcciones escolares.
La Libertad, 3-X-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 15-XI-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre las disposiciones del
Ministerio de Instrucción Pública para la
construcción de escuelas.
Han quedado normalizadas las clases en
los centros de Enseñanza.
La Libertad, 12-XII-1934, pág, 6
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 1-I-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noa de la sección administrativa de
Primera Enseñanza de Alava anunciando la
convocatoria a formar las listas de
aspirantes a interinos.
Inauguración de un grupo escolar.
La Libertad, 14-I-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Temas de la enseñanza primaria.
La Libertad, 31-I-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La Asociación Nacional del Magisterio
Primario expone los problemas actuales de
la enseñanza primaria.
Un pobre diablo: Volvamos a la escuela.
Pensamiento Alavés, 1-II-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Comisión encargada de estudiar la
reorganización interna de las escuelas
primarias.
La Libertad, 23-II-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
García, Crescencio: De enseñanza. La











a la construcción de escuelas. El sueldo de
los maestros.
La Libertad, 6-III-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 26-III-1935, pág, 2
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 29-III-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Lista definitiva de maestros interinos.
De enseñanza.
La Libertad, 29-V-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
El ministro de Instrucción Pública recibe por
iniciativa particular el ofrecimiento de un
millón de pesetas con destino a la
enseñanza.
La Libertad, 1-V-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 10-V-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Comentario sobre el contenido del próximo
Congreso Internacional de Enseñanza en
Bruselas.
Exámenes y reparto de premios a los niños
de las escuelas.
La Libertad, 28-VI-1935, pág, 6
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 9-IX-1935, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Noticia del comienzo de los ejercicios
eliminatorios para los cursillos especiales.
Primera Enseñanza niños. Academia
Garibay.
La Libertad, 11-IX-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la Academia Garibay.
La Asociación Nacional sale al paso de los
rumores.
La Libertad, 26-IX-1935, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Circulan rumores de que se proyecta
someter la labor de magisterio al control de
una inspección especial para evitar
educaciones tendenciosas.
Clases de adultos.
La Libertad, 5-XI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Nota de la Dirección General poniendo en
conocimiento del personal adulto que estas











clases funcionarán con carácter obligatorio
en todas las escuelas de niños y mixtas.
El trabajo de los niños durante las horas
escolares.
La Libertad, 28-XI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Disposición del ministerio de Instrucción
Pública en la que se recuerda a los
inspectores de Primera Enseñanza
comuniquen a los maestros de las escuelas
públicas la prohibición del trabajo a
menores de 14 años en empresas,
públicas, privadas o en sus dependencias.
La situación económica de los maestros y el
traslado de los Inspectores de Primera
Enseñanza.
La Libertad, 29-XI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Todo muy bonito.
Pensamiento Alavés, 8-I-1936, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De enseñanza. Huyamos de utopías.
La Libertad, 6-3-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Este año serán construidas 5.300 escuelas.
La Libertad, 20-4-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Lluvias de escuelas.
La Libertad, 21-4-1936, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata sobre la necesidad de
crear escuelas en España ante el
analfabetismo existente.
Interesante disposición del Ministerio de
Instrucción Pública.
La Libertad, 13-5-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Combatir el analfabetismo.
La Libertad, 16-3-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata de lo importante que es la
enseñanza, la cultura y aboga por la
implantación de muchas escuelas para que
la cultura se defienda rápidamente.
Los cotos escolares y la escuela rural.
La Libertad, 9-7-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata de valorar el trabajo de
las escuelas en las aldeas y en los pueblos.
De enseñanza. Las escuelas que harían
fal ta.
La Libertad, 1-8-1936, pág. 2
Fondo: A.M.V.
136. Disposición que afecta a los escolares y
cursillistas de Magisterio.
La Libertad, 11-8-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
137. Se dispone que las Escuelas Nacionales de
Instrucción Primaria reanuden la enseñanza
el día primero de Septiembre próximo.
La Libertad, 20-8-1936, pág, 1
Fondo: A.M.V.









Nuestro Ayuntamiento. El problema escolar.
Heraldo Alavés, 22-V-1930, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Moción presentada por el alcalde para
gestionar la adquisición del Patronato del
Pilar.
La comisión municipal permanente celebró
ayer sesión extraordinaria. Seguirá
gestionándose la adquisición del Patronato
del Pilar para grupo escolar.
La Libertad, 22-V-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
El problema escolar.
Heraldo Alavés, 2-VI-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Resolución propuesta por la Comisión de
Instrucción Pública de Vitoria para resolver
la compra del Patronato del Pilar.
Nuestro Ayuntamiento. Deficiencias en las
escuelas municipales.
Heraldo Alavés, 5-VI-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Anoche celebró sesión extraordinaria la
Comisión Municipal Permanente. Se ocupó
del problema de la enseñanza, leyéndose
una moción del sr. Sarralde detallando el
estado actual.
La Libertad, 5-VI-1930, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Exámenes en las escuelas públicas.
Heraldo Alavés, 22-VI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Ecos del municipio. Finalizaron los
exámenes en las escuelas municipales.
La Libertad, 9-VII-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nuestro Ayuntamiento. Tres mociones del
sr. Sarralde.
Heraldo Alavés, 24-VII-1930, pág, 3
Fondo: A.M.V.
Mociones sobre el arreglo de los edificios
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Heraldo Alavés, 31-VII-1930, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Sesión de la Comisión de Instrucción
Pública Permanente. La reorganización de
las escuelas municipales.
La Libertad, 14-VIII-1930, pág. 5
Fondo: A.M.V.
De la alcaldía. Escuelas municipales.
La Libertad, 30-VIII-1930, pág, 6
Fondo: A.M.V.
El corresponsal. Inauguración de la escuela
de niñas de Maestu.
Heraldo Alavés, 19-XII-1930, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
La sesión de hoy en la Diputación. 25.000
pesetas para subvencionara los pueblos
que construyan escuelas.
La Libertad, 30-XII-1930, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
Ayuntamiento: Reunión de maestros.
Heraldo Alavés, 2-I-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Aviso a los maestros municipales de un a
próxima reunión para tratar de asuntos de
escuelas.
Información local: Ayuntamiento. Centros
oficiales.
Heraldo Alavés, 24-I-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la propuesta de la Comisión
Municipal de Instrucción Pública de
nombrar aun grupo escolar «Grupo de D.
Ramón Bajo e Ibáñez».
Ochenta mil pesetas para un grupo escolar.
La Libertad, 4-IV-1931, pág, 10
Fondo: C.C.
Nota sobre un escrito de la Comisión de
Instrucción Pública del ayuntamiento de
San Sebastián solicitando del Gobierno una
subvención de 80.000 pts. para el grupo
escolar de Atocha.
Se deja para el curso que viene la
inauguración del Grupo Escolar del
Seminario de Aguirre.
La Libertad, 30-IV-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Escrito que la Sociedad de Estudios Vascos










Heraldo Alavés, 14-V-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Escrito de la Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 15-V-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Noticia del escrito de la Comisión de
Primera Enseñanza de la S.E.V. en el que
se exponen observaciones a la
implantación del sistema de Escuelas
Rurales o de barriada de enseñanza
primaria amplificada.
Escrito que la Sociedad de Estudios Vascos
dirige a las Diputaciones del País.
La Libertad, 18-V-1931, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Dinero para una escuela.
La Libertad, 21-V-1931, pág, 4
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la ayuda económica que pide el
pueblo de Matauco para construir una
escuela.
Una solicitud de los Maestros Municipales.
La Libertad, 20-V-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Noticia de la solicitud de una subida de
sueldo por parte de los maestros
municipales.
Fernando Dicenta. Un decreto importante
de Instrucción Pública.
La Libertad, 10-VI-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se alaba un decreto por
el que se van a crear nuevas escuelas en
aquellos municipios en las que no existían.
Habilitación de escuelas en los pueblos.
La Libertad, 25-VI-1931, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Nota sobre una moción presentada por el
sr. San Vicente.
Cinco mil pesetas para la escuela de
Matauco.
La Libertad, 9-VII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Para una escuela.
La Libertad, 9-VII-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Nota sobre la ayuda económica que pide el
vecindario de Amárita para construir una
escuela.
En la alcaldía: Asuntos de Enseñanza.
Cuatro secciones de párvulos para Vitoria.
La escuela de Amárita.
La Libertad, 20-VII-1931, pág, 1
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Fondo: C.C. cuarteles y sobre la clausura del plazo de
admisión de instancias para optar al cargo











Comentario y apoyo a la labor de la
Comisión de Instrucción Pública del
Ayuntamiento.
Asamblea pro-escuelas.
Heraldo Alavés, 11-VIII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Nota sobre una reunión en la Diputación
para tratar del decreto de ayuda a los
ayuntamientos para las escuelas.
El Alcalde, Teodoro González de Zárate.
Las Escuelas Municipales.
La Libertad, 27-VIII-1931, pág, 1
Fondo: C.C.
Carta del alcalde al periódico en la que
anuncia el traslado de algunas escuelas.
El Alcalde, Teodoro González de Zárate.
Escuelas Municipales.
La Libertad, 28-VIII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
El Alcalde. Teodoro González de Zárate.
Escuelas Municipales.
La Libertad, 29-VIII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
El Alcalde, Teodoro González de Zárate.
Escuelas Municipales.
La Libertad, 31-VIII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
El problema de construcción de escuelas en
la provincia.
La Libertad, 9-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Nota sobre el deseo del sr. Olarte de que
se construyan todas las escuelas
necesarias.
Dos escuelas de párvulos para Elciego.
La Libertad, 10-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Nota sobre la decisión de Elciego de
recabar del Gobierno la creación de
escuelas.
La provincia de Alava, el Gobierno, la
previsión social alavesa y la construcción de
escuelas.
La Libertad, 11-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Nota sobre unas manifestaciones hechas
por el sr. Olarte.
Noticias de Bilbao: En los cuarteles de la
Casilla se establecerán Escuelas.
La Libertad, 15-IX-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Nota sobre la autorización al










Un gran proyecto: Para construir escuelas
municipales en Bilbao.
La Libertad, 16-IX-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Nota sobre la entrega al Ayuntamiento de
un proyecto y presupuesto para la
construcción de veinte grupos de escuelas.
En favor de la enseñanza: Creación de
escuelas para Vitoria.
La Libertad, 19-IX-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Elogio de La Libertad a don Félix Susaeta y
noticia de la concesión a Vitoria de seis
escuelas.
El Estado contribuirá con cuatro millones al
plan escolar de la Villa.
La Libertad, 19-IX-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la promesa del Estado de
cooperar en el programa escolar de Bilbao
en las mismas condiciones que se hizo en
Barcelona.
Más escuelas para Oyón.
La Libertad, 21-IX-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El problema de la enseñanza en Alava.
La Libertad, 21-IX-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del sr. Olarte referentes a la
cuestión escolar.
Las nuevas escuelas para Vitoria y la
Estación del Norte.
La Libertad, 23-IX-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia de la próxima reunión de la
Comisión de Instrucción para tratar de la
construcción de escuelas.
Inauguración de una escuela en Matauco.
Heraldo Alavés, 26-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Inaguruación de las Escuelas Graduadas.
La Libertad, 27-X-1931, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Crónica de la inauguración de unas
escuelas de Miranda y felicitación al autor
de la obra y al Ayuntamiento.
Sobre escuelas municipales. Petición de
revisión de los últimos nombramientos.
La Libertad, 31-X-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
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Nota aclaratoria de una nota publicada el
Jueves 29-X-1931 sobre el intento de don
Higinio Moró de revisión de nombramientos
dictatoriales.
En favor de una escuela.
La Libertad, 12-XI-1931, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la denuncia del sr. Armentia por
la carencia de infraestructura escolar en el
vecindario de Ali.
Se reune el Consejo Provincial de Primera
Enseñanza despachando varios asuntos.
La Libertad, 15-XII-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Notas provinciales: El problema de la
enseñanza.
La Libertad, 21-XII-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Editorial en la que La Libertad apoya al
Ayuntamiento, el cual intenta conseguir seis
grupos escolares nuevos.
El problema escolar en la provincia de
Alava.
La Libertad, 27-II-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nuevas escuelas para Alava.
La Libertad, 25-III-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Exámenes en las escuelas.
La Libertad, 15-VI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Cuestiones escolares.
La Libertad, 6-VII-1932, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Diputación. El problema escolar en Alava.
La Libertad, 22-VII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En la Diputación.
La Libertad, 29-VII-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El sr. Olarte comunica la ultimación de los
expedientes para la creación de nuevas
escuelas.
Centros oficiales. Diputación. Escuelas.
Heraldo Alavés, 29-VII-1932, pág. 8
Fondo: A.M.V.
La construcción de escuelas en Alava.
La Libertad, 6-IV-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La construcción de escuelas en Alava.











A los niños de escuelas públicas.
Heraldo Alavés, 12-IX-1932, pág. 8
Fondo: A.M.V.
Se convoca a los niños de los grupos
escolares del portal de Ali y de D. Cándido
Garibay, con objeto de dar comienzo a un
cursillo de gimnasia infantil.
Creación de escuelas en Alava.
La Libertad, 13-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El problema escolar.
La Libertad, 15-X-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Pozo Garcia, Federico del: Desde Miranda.
Cuestiones de enseñanza. Pronto tendrá la
ciudad mayor número de escuelas.
La Libertad, 18-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo elogiando la labor del
Ayuntamiento de Miranda para crear un
mayor número de escuelas.
Excma. Diputación de Vizcaya. Oposiciones
para cubrir plazas de maestras de escuelas
de barriada. El presidente: Rufino Laiseca.
La Libertad, 9-XI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Diez escuelas más para Alava.
La Libertad, 22-XI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Ecos de la región. Aramayona: Escuelas.
Heraldo Alavés, 30-XI-1932, pág, 5
Fondo: I.S.S.
De enseñanza.
La Libertad, 5-XII-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Relación de escuelas creadas
definitivamente.
Cuestiones de enseñanza.
La Libertad, 9-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De la sesión municipal del jueves. El Sr.
Apraiz hace distingos entre el interés del
estado y el de la región en asuntos de
enseñanza.
La Libertad, 10-XII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Asuntos de Alava. El expediente presentado
por la Diputación de Alava sobre el
problema escolar será votado en el
Parlamento dentro de unos días. De Los
Ríos y Llopis prometen venir a Vitoria.
La Libertad, 16-XII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.











Se beneficia a Alava en un 50% del valor de
las construcciones escolares.
Pensamiento Alavés, 16-XII-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
El estado concede a la provincia de Alava
2.445.529,4 pesetas para resolver el
problema de la enseñanza.
La Libertad, 17-XII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Diputación. El sr. Olarte espera que esta
tarde sea leído y aprobado en las cortes el
proyecto de ley sobre la creación de
escuelas.
La Libertad, 19-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En la sesión de hoy se aprueba la
subvención a la Diputación de Alava para la
construcción de varias escuelas.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Los presupuestos municipales para 1933.
Los capítulos de beneficencia y enseñanza
se examinaron a fondo.
La Libertad, 26-XII-1932, pág, 3
Fondo: A.M.V.
Obra cultural. La asamblea de mañana en
la diputación.
La Libertad, 28-XII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Ecos provinciales. Alava se ha colocado a
la cabeza de la cultura de España. Dice el
señor Olarte.
La Libertad, 28-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En la Diputación: asamblea de
Ayuntamientos de la provincia. Su objeto,
según el alcalde de Vitoria, fue el de
desarrollar en nuevas escuelas el programa
de enseñanza laica.
Pensamiento Alavés, 29-XII-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Enseñanza.
La Libertad, 29-XII-1932, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Nota sobre los asuntos despachados en la
sesión del Consejo Provincial.
El regalo de las escuelas laicas no es tal.
Cuestan a Alava más dinero que al resto de
España. La aldea más pequeña de Alava
contribuye como Madrid.














Al gobernador le satisface el acuerdo entre
el estado y la diputación de Alava en
materia escolar.
La Libertad, 2-l-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noches municipales. En la sesión de ayer,
se debatió ampliamente el problema de la
enseñanza.
La Libertad, 6-l-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Hoy se reunieron los representantes de los




Adquisición de terreno para el nuevo curso
escolar.
La Libertad, 27-l-1933, pág, 4
Fondo: A.M.V.
Centros oficiales. Ahorro en el proyecto de
las escuelas.
Pensamiento Alavés, 27-I-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Conviene recordarlo. Escuelas y colegios
vitorianos.
Pensamiento Alavés, 1-II-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Centros oficiales: Diputados. Los grupos
escolares.
Pensamiento Alavés, 25-II-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Fuera del orden del día. Construcciones
escolares.
La Libertad, 27-II-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Una gran obra. El anuncio de subasta de la
primera relación de escuelas.
La Libertad, 28-II-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Una gran obra. El anuncio de la subasta del
grupo escolar de Vitoria.
La Libertad, 1-III-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Centros oficiales: Diputación. Los grupos
escolares.
Pensamiento Alavés, 11-III-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Un poco de cuidado. El problema escolar en
Alava.
La Libertad, 15-III-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
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¿Qué pasa en Salvatierra? Segunda
jornada.
La Libertad, 18-III-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En la Diputación. El pleito de las escuelas.
La Libertad, 20-III-1933, pág. 8
Fondo: A.M.V.
El plan escolar en Alava. El martes día 28,
termina el plazo de presentación de
proposiciones y el 10 de Abril, a las doce,
tendrá lugar la apertura de pliegos.
La Libertad, 22-III-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Enseñanza.
La Libertad, 29-III-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Anuncio respecto a los temas de la
enseñanza en Alava.
Enseñanza.
La Libertad, 6-IV-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos tomados por el
Consejo Provincial de la Primera
Enseñanza celebrada el día 31 de Marzo.
La sesión de ayer en la Diputación. El señor
Herrero propone se vaya a la expropiación
de terrenos, en algunos pueblos, para la
construcción de escuelas.
La Libertad, 8-IV-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Reunión de la gestora. Se quiere colocar la
primera piedra del grupo escolar dentro de
este mes.
La Libertad, 18-IV-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Ecos provinciales. Muy en breve se
colocará la primera piedra del grupo
escolar.
La Libertad, 8-V-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Marcos, José: La escuela y la familia. En la
graduada del grupo escolar de la calle
Florida.
La Libertad, 16-V-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
En Narvaja. Inauguración de un local
escuela.
La Libertad, 16-V-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los actos del domingo. Con el ministro de
Instrucción Pública llegarán a Vitoria el













La Libertad, 18-V-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Ante los actos de mañana. Alava, con paso
firme y buena voluntad, aborda el problema
de la educación del ciudadano.
La Libertad, 20-V-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Ayer permaneció unas horas en Vitoria el
ministro de Instrucción Pública don
Fernando de los Ríos.
La Libertad, 22-V-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El ministro de Instrucción Pública en El
Ciego.
La Libertad, 23-V-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El problema escolar en Alava.
La Libertad, 31-V-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Marcos, José: Fiesta escolar en la escuela
graduada de niños de La Florida.
La Libertad, 15-VI-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Resumen de la reunión de padres de
fami l ia .
Amézqueta, Alejandro, secretario: Concurso
entre las escuelas nacionales y municipales
de la provincia.
La Libertad, 17-VI-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Un concurso de la Caja Provincial de
Ahorros.
Pensamiento Alavés, 24-VI-1933, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Los exámenes en las escuelas.
La Libertad, 29-VI-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Instrucción Pública.
Pensamiento Alavés, 1-VII-1933, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Relación de fechas de exámenes de los
niños de las escuelas municipales.
Se amplía el plazo para la construcción de
escuelas en la provincia.
La Libertad, 8-VII-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Va imperando el buen sentido.
La Libertad, 8-VII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Editorial en la que se aplaude la labor de
Santa Cruz de Campezo en cuanto a
constitución de escuelas.













Desde El Ciego: El nuevo grupo escolar.
La Libertad, 17-VII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V
Se acuerda anunciar la segunda subasta de
escuelas.
La Libertad, 22-VII-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Sesión municipal. La sesión del edificio de
los jesuitas para destinarlo a escuelas.
La Libertad, 22-IX-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Sesión municipal. La sesión del edificio de
los jesuitas para destinarlo a escuelas.
La Libertad, 22-IX-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Sesión municipal. Cuestiones de
enseñanza.
La Libertad, 6-X-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Proposición de ampliar las secciones del
grupo escolar de la Florida.
La sesión de anoche en el Ayuntamiento.
La aplicación del grupo escolar de La
Florida y el carácter de los maestros.
La Libertad, 24-XI-1933, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Un vecino: Desde Valdegovia. Hermosa
fiesta cultural.
La Libertad, 28-XI-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Inauguración de nuevas escuelas.
De la vida regional. Guipúzcoa: atenciones
escolares.
Pensamiento Alavés, 2-XII-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Relación de inversiones en fines escolares
de diversas organizaciones.
Niños sin escuela.
Pensamiento Alavés, 9-l-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Noticia de la interrupción de las clases de
párvulos en el grupo escolar Cervantes por
cuestión de obras.
Mañana se inaugura el nuevo grupo escolar
de Labastida.
La Libertad, 14-IV-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
De la Diputación. Solemne inauguración de
un grupo escolar en Labastida.
La Libertad, 17-IV-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.














La Libertad, 17-IV-1934, pág, 5
Fondo: A.M.V.
El domingo se inauguró en Leza el nuevo
grupo escolar.
La Libertad, 2-V-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Ayer se inauguró el nuevo grupo escolar de
Navaridas.
La Libertad, 14-V-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La inauguración del grupo escolar de
Elciego revistió gran solemnidad.
La Libertad, 22-V-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Actos en el grupo escolar del Portal de Ali
para conmemorar la «Fiesta de la Salud».
La Libertad, 31-V-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
El Laguardia (...), se celebra la «Fiesta de la
Salud»
La Libertad, 4-VI-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Notas de la Región. Vizcaya: Distribución
de premios en las escuelas de Sestao.
Pensamiento Alavés, 3-VII-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Inaguración del grupo escolar, de Oyón.
Pensamiento Alavés, 27-VII-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
La inauguración del grupo de Oyón fue un
hermoso acto rendido a la cultura.
La Libertad, 28-VII-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Inauguración de la escuela de Elvillar.
La Libertad, 22-VIII-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Solemne inauguración de las escuelas de
Lanciego. Al acto asistieron las autoridades
provinciales pronunciándose varios
discursos.
La Libertad, 25-IX-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Inauguración de la escuela de Salinillas de
Buradón.
La Libertad, 23-X-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
De enseñanza.
La Libertad, 8-l-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Circular del Consejo Provincial de Primera
Enseñanza de Alava presentando el
almanaque escolar del año 1935.
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Asuntos relativos a la construcción de
centros escolares.
La Libertad, 18-II-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
285. Las construcciones escolares en Oviedo.
Pensamiento Alavés, 10-l-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
286.
Sesión municipal. La inauguración del
nuevo grupo escolar.
La Libertad, 12-IV-1935, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Inauguración de un nuevo grupo escolar en
la calle Francia.
Una escuela de tipo único en el Plan de
Construcciones Escolares en el Grupo de
Amurr io.




La Libertad, 16-IV-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Breve reseña de los acuerdos adoptados
por el Consejo Local de Vitoria.
Con asistencia de las autoridades se
celebró la inauguración del nuevo grupo
escolar.
La Libertad, 17-IX-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
En el Grupo Escolar Samaniego Asamblea
Pedagógica.
La Libertad, 6-4-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
288. En el Grupo Escolar Samaniego. La fiesta
celebrada ayer.
La Libertad, 31-8-1936, pág, 5
Fondo: A.M.V.
2.2. ESCUEL A  PRIVA DA , PA RROQUIA L  Y
PA TRONA TO DE ESCUEL A S L IB RES
Cien escolares estuvieron durante 45 días
sometidos a un tratamiento cultural eficaz.




La Libertad, 20-X-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Entrega de certificaciones de obras
ejecutadas en las escuelas de Alava por el
ministerio de Instrucción Pública.
López, Luis E. (director): Grupo escolar del
Portal de Ali.
La Libertad, 29-X-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Apertura de la matrícula para las clases
nocturnas de adultos en esta escuela.
Inauguración del grupo escolar de
Rivadel losa.
La Libertad, 22-XI-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Información general: En una calle apartada
ardió una escuela de niñas.
Heraldo Alavés, 13-V-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.




Información general: Los educandos de las
Mercedarias.
Heraldo Alavés, 13-5-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia del abandono de la enseñanza por
parte de las mercedarias en su centro
docente para pasar a repartirla por casas
particulares.
No hay subvención para las Escuelas
Dominicales.
La Libertad, 15-7-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Noticia sobre la negativa del Ayuntamiento
a la subvención para las escuelas
dominicales.
Inauguración de una escuela en Lagrán.
La Libertad, 28-XI-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
López, Luis E.: Inauguración del nuevo
grupo escolar de Bóveda de Valdegovía.
La Libertad, 29-XI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Inauguración de un nuevo grupo escolar.
La Libertad, 4-XII-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Premiando la aplicación.
La Libertad, 20-7-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
Nota sobre la celebración en el Colegio
San José de la finalización del curso 1930-
31.
293. Información general: Colegio de Padres
Jesuitas.
Heraldo Alavés, 23-10-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Inauguración de un grupo escolar en Breve noticia del incendio del colegio que
Mendoza. los jesuitas tienen en Oña (Burgos).
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Elías Olmo. Fundemos escuelas 306. Inauguración de escuelas.




Heraldo Alavés, 5-lI-1931, pág. 3
Fondo: I.S.S.
295. Información general. Diez mil pesetas de
multa al colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Heraldo Alavés, 20-l-1932, pág, 1
Fondo: I.S.S.
296. Nuevo colegio de niñas en los salones del
antiguo gobierno militar.
La Libertad, 4-IX-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
297. Ortiz de Zárate, F. Voz de lo alto. Escuelas
parroquiales.
Heraldo Alavés, 28-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
298. Inauguración de la Juventud parroquial de
San Vicente.
Heraldo Alavés, 31-X-1932, pág. 8
Fondo: A.M.V.
299. Reglamento para la creación y
funcionamiento de las Escuelas Católicas.
Heraldo Alavés, 2-XI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
300. Nuevo colegio de niñas.
La Libertad, 19-VIII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
301. Nuevo colegio de niñas.
La Libertad, 30-IX-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
302. Obra diocesana en las Escuelas Católicas.
Pensamiento Alavés, 9-II-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Carta Circular del prelado, alabando los





Caja Diocesana de Escuelas Católicas.
Magnífica cooperación de la provincia de
Alava.
Pensamiento Alavés, 12-II-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S.
«Nuestra colaboración pro escuelas
católicas»- Acebedo.
Pensamiento Alavés, 14-II-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se comenta el éxito del
número extraordinario sobre la Obra
Diocesana de Escuelas Católicas.
Escuelas y Catecismos. El apostolado de
los niños en Vitoria.












Breve editorial elogiando la iniciativa del
Prelado Diocesano de inaugurar una nueva
escuela.
Las Escuelas Católicas.
La Libertad, 14-V-1934, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Breve crónica sobre la inauguración de una
escuela católica.
Brillantísima inauguración del grupo de
escuelas católicas en Uralmendi.
Pensamiento Alavés, 14-V-1934, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Mañana día de la Escuela Católica.
Pensamiento Alavés, 7-VII-1934, pág. 4
Fondo: I.S.S.
«Las Escuelas Católicas» - Un pobre diablo.
Pensamiento Alavés, 7-IX-1934, pág, 5
Fondo: I.S.S.
Breve artículo que defiende la Escuela
Católica.
Colegio «Francisco de Vitoria»
La Libertad, 15-IX-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Interesante aportación de Alava en la
escuela católica.
Pensamiento Alavés, 11-II-1935, pág, 8
Fondo: I.S.S.
Nuevo colegio de niñas.
La Libertad, 6-VIII-1935, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Nuevo colegio de niñas.
Pensamiento Alavés, 24-VIII-1935, pág. 8
Fondo: A.M.V.
Inauguración de escuelas católicas en La
Guardia.
La Libertad, 26-IX-1935, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Colegio del Sagrado Corazón hoy:
Francisco de Vitoria.
La Libertad, 31-XII-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
3 .  ENSEÑA NZA  SECUNDA RIA :
INSTITUTOS Y OTROS CENTROS
D O C E N T E S
317. Cuest iones escolares.
Heraldo Alavés, 11-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
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Escrito de los estudiantes de bachillerato al
ministro de Instrucción pidiendo la
sustitución del examen final de conjunto
por el de asignaturas sueltas en sus
propios institutos.
Posición de los estudiantes del bachillerato
universitario.
La Libertad, 11-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes
católicos y la reforma de la enseñanza.
Heraldo Alavés, 21-II-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Conclusiones adoptadas por la
Confederación Nacional de Estudiantes
Católicos ante la reforma de la segunda
enseñanza.
Información general. El instituto-escuela.
Heraldo Alavés, 4-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Bachillerato Universitario. Nota oficiosa.
La Libertad, 3-VI-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Los padres de familia y el bachillerato.
Heraldo Alavés, 11-VI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los padres de familia exponen al gobierno
las bases de reforma del bachillerato.
Ya ha aparecido en la «Gaceta» la ponencia
sobre la reforma de la segunda enseñanza.
Una nota de los padres de familia
relacionada con el asunto.
Heraldo Alavés, 26-VIII-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
Heraldo Alavés, 20-IX-1930, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Anuncio de las fechas de exámenes
extraordinarios de septiembre en el instituto
y del plazo de matrículas.
Instituto de Segunda Enseñanza.
Heraldo Alavés, 4-X-1930, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Relación de alumnos premiados durante el
curso 1929-30 en el Instituto de Segunda
Enseñanza.
Los estudiantes donostiarras a la huelga.
La Libertad, 20-IX-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Como protesta al plan Callejo los










Los estudiantes del instituto San Isidro otra
vez en huelga.
La Libertad, 21-XI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se declaran en huelga los estudiantes.
Heraldo Alavés, 27-XI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
F.A.E. El bachillerato y el plan cíclico.
Heraldo Alavés, 30-III-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo de la F.A.E. en torno a las materias
del bachillerato.
Información general: Las vacantes de los
institutos.
Heraldo Alavés, 5-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El Padre Román, Vicerrector del Colegio de
los Sagrados Corazones, visita al Alcalde.
La Libertad, 22-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la visita del Padre Román al
Alcalde para pedirle la vuelta de los
alumnos internos al Colegio de los
Sagrados Corazones.
Información general: Los profesores
auxiliares de Instituto.
Heraldo Alavés, 3-VII-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la publicación en la «Gaceta»
de los sueldos de los profesores auxiliares
de segunda enseñanza.
Labor muy interesante del Ministro de
Instrucción: Entre otras cosas quiere crear
más Institutos.
La Libertad, 19-VIII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Esperando a Marcelino Domingo.
La Libertad, 28-VIII-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Noticia del viaje de Marcelino Domingo a
Alicante con el fin de estudiar la creación
de un nuevo instituto.
Prieto y Domingo irán a Bilbao para ver si
es posible la creación en la Villa de un
Insti tuto-Escuela.
La Libertad, 2-IX-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Información general: De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 2-IX-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Breve noticia sobre la creación del
reglamento a las oposiciones a cátedras.












La Libertad, 3-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Noticia que se hace eco de las
preocupaciones de Marcelino Domingo:
necesidad de más institutos y de
transformar los viejos organismos (previsto
en la ley que se está elaborando).
Llegan a Bilbao los señores Prieto,
Marcelino Domingo y Aldasoro.
La Libertad, 5-IX-1931, pág, 1
Fondo: C.C.
Noticia de la visita de Marcelino Domingo a
Bilbao en la que se ha tratado de la
creación de un Instituto-Escuela.
Una nota de Instrucción Pública sobre la
adaptación de estudios que interesa a los
bachilleres universitarios.
La Libertad, 17-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Reproducción de una nota facilitada por el
ministro de Instrucción Pública a los
periodistas.
La apertura del curso en el Instituto.
La Libertad, 29-IX-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota que se refiere a la invitación cursada
a La Libertad para asistir a la apertura del
curso en el Instituto.
La apertura del curso en el Instituto.
La Libertad, 1-X-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La apertura del curso en el Instituto.
Heraldo Alavés, 1-X-1931, pág. 1
Fondo: CC.
Luis de Bidebieta. De la Segunda
Enseñanza.
Heraldo Alavés, 7-X-1931, pág. 1
Fondo: CC.
Artículo que analiza la reforma de la
Segunda Enseñanza.
Información general: Una orden de
Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 10-X-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Noticia de la publicación de una orden por
la que se autoriza a los directores de
Instituto a nombrar ayudantes interinos.
Un nombramiento.
Heraldo Alavés, 19-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia del nombramiento de don Manuel
Gómez como profesor auxiliar de la cátedra










Los estudiantes promueven disturbios.
Heraldo Alavés, 19-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de los disturbios provocados por
los estudiantes de diversos centros
bilbaínos.
Locales para el Instituto.
La Libertad, 21-X-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Noticia de la moción que propone que se
devuelvan al Instituto sus antiguos locales.
Manifestaciones del ministro de Instrucción
Pública, don Marcelino Domingo, sobre la
creación de Institutos.
La Libertad, 20-XI-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Información general: Los estudiantes de
Bachillerato podrán examinarse en Enero.
Heraldo Alavés, 27-XI-1931, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Salieron de Vizcaya los jesuitas. Se va a
crear con carácter de urgencia un nuevo
Instituto en Bilbao.
La Libertad, 1-II-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 23-VI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Varios nombramientos para la escuela
preparatoria del Instituto de Cádiz y
anuncio de plazas vacantes de dibujo en
los Institutos de Vitoria y Segovia.
La audiencia y juzgado para instituto.
La Libertad, 6-VII-1932, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Intención del gobernador civil de Alava de
ceder los locales de la Audiencia Provincial
y Juzgado municipal al Instituto de
Segunda Enseñanza.
De la vida vitoriana. Apertura de curso: en
el seminario diocesano y en el instituto.
Heraldo Alavés, 1-X-1932, pág. 7
Fondo: A.M.V.
En la «Gaceta» se publican diversos
nombramientos de jueces y personal de
centros docentes de segunda enseñanza.
La Libertad, 8-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El colegio de San José de Valladolid, se
destina a Instituto de Segunda Enseñanza,
residencia escolar y escuelas graduadas.
Heraldo Alavés, 28-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
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Enseñanza. Se crea la Inspección General
de Segunda Enseñanza. Tendrá por misión
esencial establecer un enlace entre el
ministro y centros de enseñanza.
La Libertad, 11-l-1933, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Enseñanza. Para los estudiantes.
La Libertad, 23-III-1933, pág, 3
Fondo: A.M.V.
Bases para calificar a los alumnos de
primero de bachillerato.
Cuestiones de enseñanza.
La Libertad, 26-V-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Clasificaciones obtenidas por los alumnos
del instituto de los exámenes de fin de
curso.
La Libertad, 2-VI-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
El estado piensa invertir 576.681,62 pts. en
la reforma del instituto de segunda
enseñanza.
La Libertad, 2-VI-1933, pág, 4
Fondo: A.M.V.
Reglas de las pruebas eliminatorias de los
aspirantes a encargados de los cursos de
Institutos de Segunda Enseñanza y colegios
subvencionados.
La Libertad, 5-VII-1933, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Oposiciones y concursos.
La Libertad, 8-VII-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Oposiciones y concursos: ministerios de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
La Libertad, 15-VII-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Se amplía el número de vocales de los
tribunales de las oposiciones para los
profesores de segunda enseñanza. Se
nombran los tribunales para las
oposiciones de aspirantes a las pruebas de
preparación del profesorado de segunda
enseñanza.
En los cursillos para nombrar profesores
que sustituyan a las comunidades religiosas
se presentan figuras destacadísimas,
cubriendo el cuarenta por ciento de
aspirantes las mujeres.
La Libertad, 21-VII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.













Nota que informa de los resultados de las
oposiciones a directores de escuelas
graduadas y de la reunión de la comisión
nombrada para sustituir la enseñanza dada
por las Congregaciones Religiosas para su
construcción definitiva.
De prórroga hasta el 15 de septiembre la
matrícula en los institutos de Segunda
Enseñanza.
La Libertad, 30-VIII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se concede la creación de escuelas de
Segunda Enseñanza en Estella, Sangüesa
y Tafalla.
Pensamiento Alavés, 31-VIII-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Los estudios del bachillerato.
La Libertad, 20-IX-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
La apertura del curso en el Instituto.
La Libertad, 3-X-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Disposiciones para los colegios
subvencionados de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 1-XII-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De la vida regional. Vizcaya: Los
estudiantes.
Pensamiento Alavés, 6-XII-1933, pág, 2
Fondo: I.S.S.
Estudiantes huelguistas.
Pensamiento Alavés, 12-l-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Breve noticia sobre la huelga estudiantil en
el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.
En los Institutos, los exámenes volverán a
realizarse por asignaturas.
La Libertad, 14-II-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Los alumnos del Instituto de Bilbao, se
declaran en huelga indefinida.
La Libertad, 17-l-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Normas para la celebración de exámenes
en los Institutos de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 20-II-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Incidentes escolares.
Pensamiento Alavés, 27-II-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre los incidentes registrados en
el Instituto de S. Isidro de Madrid.










Los escolares se manifiestan y la
emprenden contra los cristales y mobiliario.
La Libertad, 28-II-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nombramiento para el Instituto Local.
La Libertad, 25-IV-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el nombramiento de un
catedrático de Física y un secretario, para
el Instituto de Segunda Enseñanza de
Vitoria.
Disposiciones oficiales. Nuevo catedrático
del Instituto de Vitoria.
La Libertad, 8-V-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Han sido clausurados todos los locales de
la F.U.E. y la J.O.N.S. y suspendidas las
clases en todos los Institutos madrileños.
Pensamiento Alavés, 11-V-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Una denuncia sobre exámenes.
Pensamiento Alavés, 10-VII-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la denuncia impuesta al
Instituto S. Isidro de Madrid, por la gran
cantidad de suspensos registrados.
Próximo estudio de la reorganización de la
Segunda Enseñanza. Por el ministro de
Instrucción Pública, se prepara un plan
general de educación nacional.
La Libertad, 18-VII-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El de Instrucción Pública da normas para el
estudio y exámenes del Bachillerato.
Pensamiento Alavés, 26-VII-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Disolución de las Juntas de Segunda
Enseñanza.
Pensamiento Alavés, 28-VII-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Noticia de la publicación de un decreto
disolviendo la Junta de Segunda
Enseñanza.
Las reformas del Bachillerato.
Pensamiento Alavés, 29-VIII-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S.
3 8 6 .  La reorganización de la Segunda
Enseñanza. El bachillerato constará de
siete cursos, dándose al acabar el quinto un
certificado de estudios elementales.














A «El Debate» no le satisface la reforma de
la Segunda Enseñanza.
La Libertad, 30-VIII-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Villalobos y M. Alvarez hablan en Gijón.
La Libertad, 3-IX-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
«El Sol» sigue ocupándose del asunto
referente a la enseñanza.
La Libertad, 4-IX-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Convocatoria para el ingreso en el Instituto
de Segunda Enseñanza (Miranda de Ebro).
La Libertad, 8-IX-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 25-IX-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Decretos publicados en la Gaceta sobre la
matrícula en los institutos y la suspensión
de la reforma de los estudios de
Doctorado.
De Enseñanza.
La Libertad, 1-X-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Orden ministerial convocando a concurso
la plaza de profesor de Física y Química en
el Instituto de Vitoria.
De Enseñanza. Alumnos aprobados en los
exámenes de ingreso en el Instituto.
La Libertad, 3-X-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 19-X-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Noticia de una vacante de cátedra de
Matemáticas y sobre un nombramiento de
profesor de Física y Química.
Designación del personal docente.
La Libertad, 24-X-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Crédito para la construcción de un Instituto
en Oviedo.
La Libertad, 25-X-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El próximo lunes comenzarán las clases en
todos los centros de enseñanza estando el
profesorado al frente de sus cátedras.
La Libertad, 27-X-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza.
La Libertad, 13-XI-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
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Disposiciones publicadas por la gaceta
sobre la enseñanza del Bachillerato,
Disposiciones oficiales. Vacante en el
Instituto de Vitoria.
La Libertad, 15-XI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Estudiantes en huelga.
La Libertad, 12-XII-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Breve noticia de la declaración de huelga
de los alumnos de cuarto y quinto grado
del Instituto de Segunda Enseñanza de
Bilbao.
De enseñanza.
La Libertad, 2-l-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Disposiciones de la «Gaceta». Nuevo
director de Enseñanza Profesional.
La Libertad, 18-l-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Pérez, Dionisio: El bachillerato obligatorio.
La Libertad, 28-l-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
De enseñanza. Un profesional:
postergación.
La Libertad, 2-IV-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Artículo en defensa del Plan profesional
implantado por la república.
La Libertad en Miranda de Ebro. Copia del
escrito dirigido al ayuntamiento por el
secretario del Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza.
La Libertad, 3-IV-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
La Libertad en Miranda de Ebro.
Contestando a unos extensos escritos
relacionados con el Instituto de Segunda
Enseñanza.
La Libertad, 8-IV-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Circular de Instrucción Pública a los centros
docentes de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 29-V-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De enseñanza.
La Libertad, 22-VI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Calificaciones de los alumnos del Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza. (sexto
año).
De Enseñanza.













Lista de calificaciones de los alumnos de
quinto año del Instituto de Segunda
Enseñanza de Vitoria.
De Enseñanza.
La Libertad, 26-VI-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Lista de calificaciones de los alumnos de
cuarto año del Instituto de Segundo
Enseñanza.
Instituto nacional de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 27-VI-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Notas de los exámenes celebrados en el
Instituto.
La Libertad, 27-VI-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 28-VI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
de Vitoria.
La Libertad, 29-VI-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Apertura de curso y reparto de premios en
el Instituto.
La Libertad, 2-X-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 2-X-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Una protesta de la Asociación de profesores
de Institutos de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 8-XI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
El Señor Domingo habla de diversas
disposiciones de enseñanza.
La Libertad, 28-3-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Don Marcelino Domingo refiriéndose a tres
órdenes ministeriales, por las que los
alumnos de Segunda Enseñanza de las
poblaciones donde hay Institutos no
podrán examinarse en otra localidad.
No se exigirá certificado Médico a los





La Libertad, 30-8-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
BIBLIOGRAFIA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA EN ALAVA A TRAVES DE LOS PERIODICOS (1930-1936)
422.
423. La Comisión de Enseñanza. «Escuela de
Artes y Oficios»
La Libertad, 5-V-1931, pág, 1
Fondo: C.C.
Aviso de convocatoria para la Exposición
de Labores en la Escuela de Artes y
Oficios.
424. Un premio para los alumnos de la Escuela
de Artes y Oficios.
La Libertad, 6-V-1931, pág, 1
Fondo: C.C.
425. Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
La Libertad, 12-V-1931, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la propuesta de modelos
aprobada por la Junta Directiva de Artes y
Oficios.
426. Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
Heraldo Alavés, 13-V-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Publicación de la propuesta de premios
aprobada por la Junta de la Escuela.
427. Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
La Libertad, 13-V-1931, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la propuesta de modelos
aprobada por la Junta (continuación de la
del día anterior).
428. Información general: El Instituto católico de
Artes y Industrias.
Heraldo Alavés, 13-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el acuerdo de La Junta de
Defensa Nacional de tomar una serie de
medidas transitorias, para garantizar la vida
docente en los centros de enseñanza
secundaria y superior, no universitaria.
421. Instituto de Segunda Enseñanza.
La Libertad, 23-12-1936, pág. 12
Fondo: A.M.V.
3.1. ARTES Y OFICIOS Y OTRAS
ENSEÑA NZA S TECNICA S Y
S U P E R I O R E S
Se reanudan las clases.
Heraldo Alavés, 4-XII-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.










Noticia de los desperfectos sufridos en el
edificio de los jesuitas en su parte
destinada a talleres y laboratorios del
Instituto católico de Artes y Oficios.
Premiando la aplicación: Escuela de Artes y
Oficios.
La Libertad, 16-V-1931, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la propuesta de modelos
aprobada por la Junta (continuación).
Homenaje a D. Genaroso Bajo.
Heraldo Alavés, 6-7-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia del homenaje a un profesor de la
Escuela de Artes y Oficios con motivo de
su cumpleaños.
Memoria de la Escuela de Artes y Oficios de
Vitoria. Curso 1930-31.
La Libertad, 21-VII-1931, pág, 5
Fondo: C.C.
Comentario a la Memoria de la Escuela de
Artes y Oficios en el que se habla de las
inquietudes culturales de la Junta y el
entusiasmo del profesorado.
Escuela de Artes y Oficios: Enseñanza
profesional para alumnos de ambos sexos.
Secciones de Bellas Artes, Industrial y
Comercio.
La Libertad, 9-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Reproducción de un folleto que ha hecho
circular la Escuela de Artes y Oficios y que
explica la finalidad de la Escuela, su
organización, funcionamiento y programa.
Homenaje al secretario de la Escuela de
Artes y Oficios.
La Libertad, 11-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Conferencia en la Escuela de Artes y
Oficios: El pueblo vasco en la exposición
colonial de París.
La Libertad, 24-IX-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Apertura del curso en la Escuela de Artes y
Oficios.
La Libertad, 30-IX-1931, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Nota en la que se avisa del retraso de la
apertura oficial de la Escuela.
De Enseñanza.
La Libertad, 14-IV-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
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Se abren plazas vacantes de aritmética y
geometría en la Escuela de Artes y Oficios
de Granada.
Labor cultural. El señor Otalora en la
Escuela de Artes y Oficios.
La Libertad, 27-IV-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Escuela de At-les y Oficios de Vitoria.
Exposición de Labores.
La Libertad, 4-V-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
La Libertad, 12-V-1932, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Relación de los alumnos premiados en los
ejercicios de opinión y exámenes.
En la Escuela de Artes y Oficios.
La Libertad, 23-V-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios. Su memoria
actual.
La Libertad, 5-VII-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Resumen de la Memoria anual 1931-32.
El ministro de Instrucción asiste a la
inauguración de la escuela de trabajo en
Burgos y luego visita la catedral.
La Libertad, 11-VII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En Burgos se inaugura la Escuela de
Trabajo.
Heraldo Alavés, 11-VII-1932, pág. 12
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
La Libertad, 18-VIII-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la Junta Directiva de la Escuela
de Artes y Oficios de Vitoria de tres nuevas
plazas de profesor.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
La Libertad, 14-IX-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la apertura de matrículas 1932.
33 en la Escuela de Artes y Oficios de
Vitoria.
Los alumnos de la escuela de arquitectura
de Madrid se declaran en huelga.
Heraldo Alavés, 7-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los alumnos cesan en la huelga.











Breve nota sobre la continuación de la
huelga por parte de los alumnos de
Arquitectura y de la Escuela Industrial de
Madrid.
Persiste la huelga estudiantil.
La Libertad, 20-X-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes contra la invasión de
elementos extraños en su futuro campo
profesional.
La Libertad, 28-XI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Notas políticas. La mañana en Instrucción.
Pensamiento Alavés, 16-l-1933, pág, 4
Fondo: I.S.S.
El director de la Escuela de Ingenieros
Industriales ha dado cuenta al ministro de
Instrucción Pública del conflicto existente
en la Escuela.
Contestando a unas peticiones escolares.
La Libertad, 19-IV-1933, pág.
Fondo: A.M.V.
Contestación del ministro de Instrucción
Pública a las aspiraciones de los alumnos
de la escuela de ingenieros industriales.
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
La Libertad, 16-V-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Relación de las recompensas concedidas a
los alumnos como resultado de las
oposiciones a premio, realizadas al finalizar
el curso 1932-33.
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitor ia.
Pensamiento Alavés, 16-V-1933, pág, 3
Fondo: I.S.S.
Relación de las recompensas concedidas a
los alumnos como resultado de las
oposiciones a premio realizadas al finalizar
el curso 1932-33.
Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad de
Vitoria.
Pensamiento Alavés, 16-V-1933, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Solemne distribución de premios en la
escuela de Artes y Oficios.
La Libertad, 5-VI-1933, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios.
Pensamiento Alavés, 6-VI-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Noticia en la que se detallan los actos
celebrados en la Escuela de Artes y Oficios












de Vitoria con motivo de la clausura del
curso.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
La Libertad, 8-IX-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio de los plazos de matrícula de la
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 18-IX-1933, pág, 8
Fondo: I.S.S.
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
La Libertad, 15-V-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Relación de alumnos premiados en el curso
1933-34.
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
Pensamiento Alavés, 16-V-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Lista de calificaciones de los alumnos del
curso preparatorio.
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de
Vitoria.
Pensamiento Alavés, 18-V-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Lista de calificaciones de los alumnos.
Escuela de Artes y Oficios.
Pensamiento Alavés, 19-V-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Lista de calificaciones de los alumnos.
Escuela de Artes y Oficios.
Pensamiento Alavés, 21-V-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Lista de calificaciones de los alumnos.
El sábado en la Escuela de Artes y Oficios.
Pensamiento Alavés, 28-V-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Exámenes.
La Libertad, 16-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Relación de alumnos del primer curso del
Grado Profesional en relación a las
calificaciones obtenidas.
La Escuela de Artes y Oficios.
Pensamiento Alavés, 24-VII-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Resumen de la Memoria de la Escuela de
Artes y Oficios de Vitoria, correspondiente
al curso 1933-34.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.













Anuncio del plazo de matrícula en la
escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
El ministro de instrucción pública se ocupa
de la reorganización de las escuelas
elementales de trabajo y artes y oficios.
La Libertad, 2-XI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La escuela industrial de Logroño. Una
entrevista con el señor Butinduy.
La Libertad, 11-l-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
La Libertad, 16-V-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Calificaciones de los alumnos de la Escuela
de Artes y Oficios tras los exámenes finales
del curso 1934-35.
Escuela de Artes y Oficios.
La Libertad, 17-V-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
La Libertad, 18-V-1935, pág, 3
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
La Libertad, 22-V-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
En la escuela de Artes y Oficios.
Distribución de premios a los alumnos.
La Libertad, 27-V-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Crónica del acto de distribución de premios
a los alumnos de la escuela de Artes y
Oficios.
Galdós, Francisco: La Matrícula en la
escuela de Artes y Oficios.
La Libertad, 12-X-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 16-I-1936, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Donativo del señor Becerra a la Escuela de
Ingenieros.
La Libertad, 25-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el donativo del Sr. Becerra
que asciende a 18.000 pts. para premios a
los alumnos de esta escuela.
Se destinan 500.000 pts. a la realización de
trabajos en Sevilla, en Bellas Artes y en
Enseñanza Técnica, esto con distinta
denominación.
La Libertad, 24-2-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
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Fernando Valera a sus compañeros del
Instituto Geográfico. «La Gran Obra».
La Libertad, 28-3-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia que trata sobre el anotamiento de la
obra común que realiza el Instituto
Geográfico y trata de representar el trabajo
de este Instituto.
Convocatoria de Ingreso en la Escuela de
Ingenieros Industriales y otras vacantes en
el ramo de guerra.
La Libertad, 7-4-1936, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros de
Minas no entran a clase.
La Libertad, 15-4-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Es creada la Inspección General de los
Centros de Formación Profesional.
La Libertad, 23-4-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Se declara Centro Docente al Instituto
Geográfico.
La Libertad, 14-5-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Curso
1935-36.
La Libertad, 14-5-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.






Los estudiantes donostiarras de la Escuela
de Comercio se han declarado en huelga.
Porque no reúnen las condiciones debidas
al edificio donde cursan sus estudios.
La Libertad, 30-X-1930, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes de Comercio han entrado
en clase y el Ayuntamiento acuerda
construirles un nuevo edificio.
La Libertad, 31-X-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Información general: De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 18-VII-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Noticia de la publicación de una orden
ministerial disponiendo que los alumnos
que hayan aprobado el Bachillerato
puedan examinarse en Septiembre en la
Academia de Comercio.
Información general. Los estudiantes de








Instrucción. Se declaran en huelga y
promueven alborotos.
Pensamiento Alavés, 21-III-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
La huelga de estudiantes de comercio en
Donostia obliga a dar por terminado el
curso.
La Libertad, 16-V-1933, pág.6
Fondo: A.M.V.
Cierre de una escuela.
Pensamiento Alavés, 16-V-1933, pág, 5
Fondo: I.S.S.
Clausura de la Escuela de Comercio de
San Sebastián consecuencia de alborotos
estudiantiles.
Escuela de altos estudios mercantiles de
Bilbao.
Pensamiento Alavés, 26-VIII-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Anuncio recordando a los centros de
enseñanza mercantil, la obligación de
enviar una estadística a la escuela de altos
estudios mercantiles de Bilbao.
Huelga Estudianti l .
Pensamiento Alavés, 31-l-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Breve noticia que recoge la declaración de
huelga de la Escuela de Comercio de
Bilbao.
Los estudiantes de la Escuela de Comercio
de Madrid, se declaran en huelga indefinida.
Pensamiento Alavés, 3-II-1936, pág. 5
Fondo: I.S.S.
El pleito estudiantil en Bilbao. Los directores
de la Escuela de Comercio y del Instituto
toman acuerdos.
La Libertad, 20-II-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La Universidad Comercial de Deusto en
Vitoria.
La Libertad, 11-VII-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el homenaje celebrado a un
compañero de la Universidad Comercial de
Deusto, los alumnos residentes en Vitoria.
La Universidad Comercial de Deusto a
Vitoria.
Pensamiento Alavés, 11-VII-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Noticia de el homenaje a un antiguo alumno
de dicha universidad. Con motivo de la
reunión se planteó la fundación de una filial
de la Universidad en Vitoria.
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La Libertad, 14-I-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Anuncio del nombramiento de profesores y
personal de la Escuela de Estudios
Superiores Militares y Academias
Especiales.
Escuela Militar Oficial.
La Libertad, 21-II-1930, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Anuncio del primer curso de preparación
militar.
Militares: Profesorado.
La Libertad, 21-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Preceptos que regirán la elección de
profesorado militar.
Bun, J.: Enseñanza de agricultura.
Heraldo Alavés, 15-III-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Se va a gestionar la creación en Vitoria de
una Escuela Industrial de Trabajo.
La Libertad, 4-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Disposiciones de la Gaceta. Escuelas
nacionales de música.
La Libertad, 4-I-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La Junta Nacional de Teatros Líricos
formulará el plan general de enseñanza
con el fin de transformar algunos
conservatorios y escuelas nacionales de
Música.
De Enseñanza. Cursillos.
La Libertad, 5-IV-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
La Asociación General de Ganaderos ha
organizado cursillos prácticos de
enseñanza agropecuaria.
El funcionamiento del conservatorio.
La Libertad, 25-V-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Centros oficiales. Ayuntamiento: Escuela de
aviación.
Heraldo Alavés, 24-V-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
El aviador vitoriano señor San Vicente,
pretende establecer la sede de aviación en













Se va a establecer en Vitoria una escuela
de Aviación Civil. Al frente del cual se
colocará el aviador S. Vicente.
La Libertad, 24-VI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El colegio de sordomudos.
Heraldo Alavés, 30-VI-1932, pág. 12
Fondo: I.S.S.
Se crea en Madrid una cátedra de folklore.
Heraldo Alavés, 12-VII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Díaz V.: ¿tendremos al fin la tan discutida
escuela de aviación?
La Libertad, 22-VII-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La escuela de Inspección Pecuaria.
Heraldo Alavés, 28-VII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Matrícula en el conservatorio. Aprovechate
juventud.
Heraldo Alavés, 10-IX-1932, pág, 9
Fondo: A.M.V.
P. S. de: Formación social de los
seminaristas.
Heraldo Alavés, 23-IX-1932, pág, 9
Fondo: A.M.V.
IV Congreso Internacional de Enseñanza
Agrícola.
Heraldo Alavés, 6-X-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Arfagón, R.: En favor del conservatorio de
música.
La Libertad, 29-XI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El sr. Amilibia impone una multa a un
profesor de solfeo por enseñar a sus
alumnos canciones antiespañolas.
La Libertad, 14-XII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Iniciativa plausible del conservatorio de
música.
La Libertad, 13-IX-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Artículo elogiando la iniciativa del
Conservatorio de Música de Vitoria de
gestionar la validez académica de los
estudios que se cursan en la misma.
Una plausible iniciativa del Conservatorio de
Música.
La Libertad, 16-IX-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo que analiza la parte legalista de la
petición que se dirigirá al Ministerio de
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Instrucción Pública y Bellas Artes de
validez académico del conservatorio
vitoriano.
La sesión municipal. La dirección del
conservatorio de música.
La Libertad, 29-IX-1933, pág, 5
Fondo: A.M.V.
Parece probable que en breve tengan
validez académica oficial los estudios
cursados en el conservatorio municipal de
música.
La Libertad, 30-X-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
En la Academia de Jurisprudencia.
Pensamiento Alavés, 19-XII-1933, pág, 4
Fondo: I.S.S.
Los cargos de Instrucción.
La Libertad, 21-XII-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
El ministro de Instrucción considera
urgente resolver el problema de las
escuelas de sordomudos.
En la Academia de Medicina.
Pensamiento Alavés, 6-II-1934, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Academia San Prudencio.
Pensamiento Alavés, 20-II-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Anuncio de la AS. Prudencio para la
preparación del Bachillerato, Magisterio,
Comercio y oposiciones a Cartero.
Seminario escolar de Geografía e Historia
Regionales de Alava. Convocatoria.
La Libertad, 9-III-1934, pág, 2
Fondo: A.M.V.
La Escuela Nacional de Sanidad ante los
que la critican
La Libertad, 9-IV-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Crédito extraordinario para indemnizaciones
a los maestros por enseñanza a los adultos.
La Libertad, 13-IV-1934, pág, 1
Fondo: A.M.V.
En el Consejo de Ministros de hoy se
aprueba un crédito para pago a los
maestros por la enseñanza de adultos.
Pensamiento Alavés, 13-IV-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Academia de Ciencias Médicas de Alava.
La Libertad, 14-IV-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.













Ayer en el Instituto inauguración de la
nueva Academia de Medicina.
Pensamiento Alavés, 18-IV-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Con asistencia de las autoridades y gran
solemnidad se celebró ayer el acto
inaugural de la Academia de Ciencias
Médicas.
La Libertad, 18-IV-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
«Nuevos centros de cultura» - Un pobre
diablo.
Pensamiento Alavés, 8-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo que hace referencia al «Seminario
Escolar de Geografía e Historia Regional de
Alava» y al «Centro Alavés de Estudios
Pedagógicos».
Distribución de premios en las escuelas
dominicales.
Pensamiento Alavés, 23-VII-1934, pág, 1
Fondo: I.S.S.
El problema educativo de los ciegos.
La Libertad, 1-X-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se constituye en Alava el Colegio Oficial de
Licenciados.
La Libertad, 4-X-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De Enseñanza. Sobre las clases de adultos.
La Libertad, 6-XI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Breve crítica a la orden ministerial del 26 de
Octubre en relación a las clases de
adultos.
Los estudios cursados en el Conservatorio
de música tendrán validez académica.
La Libertad, 17-VI-1935, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Normas para la colocación de maestros del
plan profesional.
La Libertad, 7-VII-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Conservatorio municipal de Música de esta
ciudad de Vitoria.
La Libertad, 23-VIII-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Notas estudiantiles.
Pensamiento Alavés, 13-XI-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia de la próxima fundación en Bilbao
de una Academia Literaria.
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La Libertad, 30-I-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. La normalidad
universitaria.
Heraldo Alavés, 5-II-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. El reintegro de los
catedrát icos.
Heraldo Alavés, 6-II-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El señor González Echávarri ha dimitido
irrevocablemente del cargo de rector de la
universidad de Valladolid.
Heraldo Alavés, 8-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes aclaman a los catedráticos
señores Jiménez Asúa y Ortega y Gasset.
La Libertad, 8-II-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Al estudiante Sbert se le dispensa en
Madrid un grandioso recibimiento.
La Libertad, 22-l-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Varios catedráticos que iban a hablar en la
casa del estudiante católico, no pueden
hacerlo.
Heraldo Alavés, 25-II-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. El viaje de Tormo a
Sevi l la.
Heraldo Alavés, 14-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Una comisión de estudiantes hablan con el
ministro de la Gobernación de un incidente
ocurrido con el gobernador de Salamanca.
La Libertad, 22-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. El ministro de
Instrucción a Valencia.
Heraldo Alavés, 24-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Una petición. Del rector de la Universidad
de Barcelona.
La Libertad, 29-III-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Ya hay rectores y vicerectores en las
Universidades de Granada y Valencia.














El ministro de Instrucción, detalla a los
periodistas, la persecución de la que fue
objeto el señor Unamuno.
La Libertad, 10-IV-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se ha resuelto la segunda parte de la
«cuestión Unamuno».
La Libertad, 24-IV-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes se declaran en huelga y
toman por asalto la Universidad Central. Se
izó una bandera roja que arrebataron los
estudiantes católicos.
La Libertad, 3-V-1930, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes han promovido esta
mañana en Madrid, graves desórdenes.
Heraldo Alavés, 5-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los sucesos registrados en Madrid con
motivo de la revuelta estudiantil. Los
estudiantes abandonan la Universidad.
La Libertad, 5-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Las medidas del gobierno.
Heraldo Alavés, 6-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Una nota de los estudiantes católicos.
Heraldo Alavés, 6-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
M.: Ante el desorden.
Heraldo Alavés, 6-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se hace un balance de lo
negativo de los desórdenes estudiantiles.
El gobierno se reunió para tratar del
conflicto estudiantil, facilitando una nota.
La Libertad, 6-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes deponen su actitud y se
retiran pacíficamente al ver clausurados IOS
centros.
La Libertad, 6-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Cierre de la Universidad.
Heraldo Alavés, 6-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La asociación Francisco de Vitoria se reúne.
Que no se suprima la cátedra.
La Libertad, 7-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
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Información general. De las algaradas
estudiant i les.
Heraldo Alavés, 7-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Hubo necesidad esta mañana de cerrar la
Universidad de Valladolid.
La Libertad, 7-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes
sevillanos siguen alborotados.
Heraldo Alavés, 8-V-1930, pág. 6
Fondo: AMV
Carranza, Juan: El señor Sbert dice que no
deben crearse dificultades al desarrollo de
la cosa pública mientras el gobierno respete
la universidad y la libertad de enseñanza.
La Libertad, 9-V-1930, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Información general. Se retrasan los
exámenes hasta el primero de junio. Dice el
ministro de Instrucción.
Heraldo Alavés, 13-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Una nota del secretario de la Junta de
Gobierno de la Universidad Central.
La Libertad, 13-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Gil Casares, Felipe: Cómo está la
Universidad.
Heraldo Alavés, 15-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Van a emplearse otros 41 millones en la
ciudad universitaria.
La Libertad, 16-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Góngora, Luis: El doctor Puente Castro,
profesor de la Facultad de medicina de
Compostela nos habla del grave conflicto
planteado en las facultades con motivo de
la rehabilitación de una real orden del
exminstro de Instrucción Pública.
La Libertad, 17-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Dice el señor Tormo.
Heraldo Alavés, 19-V-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los exámenes en las Universidades.
La Libertad, 29-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Un estudiante, pistola en mano, trata de
agredir a un catedrático auxiliar.















Información general. La creación de una
cátedra.
Heraldo Alavés, 6-VI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se instaura la cátedra de Ciencia Política.
Un manifiesto de los catedráticos catalanes.
Heraldo Alavés, 5-VII-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La ciudad universitaria. Dieciocho millones
en obras.
La Libertad, 22-VII-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La Junta de Patronato de la ciudad
universitaria.
Heraldo Alavés, 22-VII-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Ha sido clausurada la Universidad de
Barcelona por la actitud levantisca de los
estudiantes.
La Libertad, 14-IX-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La significación de la revuelta estudiantil.
La Libertad, 15-IX-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Importante reunión de rectores.
La Libertad, 17-IX-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El ministro no admite la dimisión del rector
de Barcelona. El señor Tormo da cuenta de
la agresión de que ha sido objeto un
profesor de la Universidad de Valladolid.
La Libertad, 26-IX-1930, pág, 6
Fondo: A.M.V.
En Barcelona se amotinan los estudiantes.
Algarada estudiantil.
Heraldo Alavés, 13-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En Barcelona se reanudan las clases. Reina
tranqui l idad.
Heraldo Alavés, 16-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Tranquilidad en las Universidades.
La Libertad, 16-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El estudiante Companys detenido.
Heraldo Alavés, 17-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Lo que motivó unos incidentes estudiantiles.
La Libertad, 18-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
NO se autoriza.
Heraldo Alavés, 18-X-1930, pág. 6














Acuerdo que intriga. Que se revisen todos
los nombramientos «honoris causa».
La Libertad, 24-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes citarán a comparecencia a
los catedráticos.
Heraldo Alavés, 28-X-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S
Los estudiantes.
Heraldo Alavés, 29-X-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
P., Alfredo. Memorias del día: los
estudiantes. Los alumnos de la enseñanza
superior.
La Libertad, 5-XI-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo que reflexiona sobre el trastorno
que supone para los estudiantes el
constante cambio de ministros con la
consiguiente modificación de planes de
estudio.
Las peticiones de los escolares granadinos.
Heraldo Alavés, 7-XI-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 11-XI-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes de medicina.
Heraldo Alavés, 15-XI-1930, pág.
Fondo: I.S.S.
En Barcelona se declaró esta mañana la
huelga general provocada por un manifiesto
del sindicato, pero tanto la ciudad como
Madrid presentan un aspecto pacífico,
relativamente.
La Libertad, 17-XI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes de Sevilla y Albacete
declaran la huelga por 24 horas.
La Libertad, 18-XI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes enarbolan la bandera roja.
Heraldo Alavés, 19-XI-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Suspensión de clases en la Universidad.
Heraldo Alavés, 20-XI-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Contra el plan Callejo.












Información general: ¿van a la huelga los
estudiantes?
Heraldo Alavés, 3-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Breve noticia sobre la decisión de los
catedráticos de disuadir a los estudiantes
de ira la huelga.
Contra lo que se viene diciendo en todas las
universidades existe normalidad.
Heraldo Alavés, 9-I-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general: el rector de la
universidad visita al capitán general.
Heraldo Alavés, 9-I-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Crónica que habla de la petición que ha
hecho el rector de Barcelona al capitán
general: libertad para el estudiante Piñol y
dejar sin efecto la orden de suspensión del
catedrático Xorau.
Hoy en Madrid, entraron a sus respectivas
clases todos los alumnos.
La Libertad, 10-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
F. S. Matas. Labor a realizar.
Heraldo Alavés, 17-I-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata sobre las protestas
estudiantiles y los verdaderos deberes
estudiantiles.
Consejo de Ministros (los estudiantes)
Heraldo Alavés, 22-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Breve noticia referente al informe redactado
por el ministro de Instrucción sobre el
orden público en las universidades.
Información general. Incidentes en la
Universidad.
Heraldo Alavés, 26-I-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la decisión de las autoridades
académicas de cerrar la Universidad.
Los conflictos estudiantiles.
La Libertad, 27-I-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general: siguen las algaradas
estudiant i les
Heraldo Alavés, 27-l-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Los conflictos estudiantiles.
La Libertad, 28-I-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
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Los conflictos estudiantiles: En Barcelona
se suspenden las clases.
La Libertad, 30-l-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
¿Hasta cuando la suspensión de clases? Las
clases en la Universidad: Las clases de la
Universidad.
La Libertad, 3-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota que hace referencia a la falta de
información oficial sobre la apertura de las
clases en la Universidad.
La Gaceta concede 30 días de vacaciones
universitarias.
La Libertad, 4-II-1931, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Nota que informa sobre una R.O. que
concede 30 días de vacaciones
estudiantiles y alusión a la prohibición de la
dimisión de rectores en 2 universidades.
Información general: 30 días de vacaciones
en todas las universidades.
Heraldo Alavés, 4-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Resumen telefónico: El rector de Zaragoza
dimite.
Heraldo Alavés, 5-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general: ¿se suspenden los
exámenes anunciados?
Heraldo Alavés, 6-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general: Lo que dice el rector
de la Universidad.
Heraldo Alavés, 7-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del rector en torno a la
suspensión de los exámenes.
Habrá clases fuera de las universidades.
La Libertad, 11-II-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Nota que informa de la decisión de la F.V.E.
de organizar la enseñanza fuera de toda
relación oficial debido a la situación de
clausura de las escuelas.
Información general: Se reanudan las
clases con carácter particular.
Heraldo Alavés, 19-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Breve noticia de la reanudación de las
clases en la Facultad de Medicina.
Gascón y los estudiantes.












Nota sobre la reunión del sr. Gascón con la
Junta de Gobierno de la Universidad de
Madrid y una comisión de estudiantes
católicos, y sobre la próxima reunión con
estudiantes de la F.V.E.
Información escolar: El pleito escolar.
Heraldo Alavés, 23-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de los Ministerios: Gascón y Marín
está satisfecho.
La Libertad, 24-II-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Nota sobre unas declaraciones del sr.
Gascón según las cuales la R.O. está
publicada, de forma que el problema
escolar pierde su carácter político.
Información general: Se dan por terminadas
las vacaciones universitarias.
Heraldo Alavés, 25-II-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se reanudan las clases en algunas
universidades.
La Libertad, 2-III-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
La cuestión Escolar.
La Libertad, 5-III-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Noticia de la reanudación de las clases en
Sevilla y sobre algunos incidentes en la
Facultad de Farmacia.
Conflictos escolares.
La Libertad, 6-III-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Noticia de los conflictos en Medicina y
Veterinaria debido a que no se ha
concedido la libertad a los alumnos
detenidos.
Dice la prensa: «La Nación»: En defensa de
la universidad y de la juventud.
Heraldo Alavés, 6-III-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo sobre las últimas revueltas
universitarias.
Información general: Para los exámenes
extraordinar ios
Heraldo Alavés, 16-III-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
También hoy hubo alborotos estudiantiles.
La Libertad, 23-III-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Información general. Los estudiantes se
alborotan y promueven ruidosos incidentes.










Heraldo Alavés, 23-II-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes de la
Facultad de Medicina promueven graves
desórdenes en la calle Atocha.
Heraldo Alavés, 24-III-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
También hoy hubo alborotos estudiantiles. Y
desgraciadamente resultaron dos escolares
y un botones heridos por las pistolas de los
guardias.
La Libertad, 24-III-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Joaquín Romero-Marchent. Gritos
La Libertad, 25-III-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Artículo en el que se habla de las
algaradas pidiendo justicia y amnistía.
El siglo futuro. La subversión escolar.
Heraldo Alavés, 26-III-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Editorial sobre las revueltas estudiantiles.
Información general. Se cierra la
Universidad en Valencia.
Heraldo Alavés, 26-III-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Hoy fue en Barcelona donde se cruzaron
disparos entre estudiantes y agentes de la
seguridad.
La Libertad, 26-III-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
El doctor Recasens dice que se considera
incompatible con los estudiantes y con el
Gobierno y anunció que no continuará en su
puesto más que el tiempo preciso para
redactar una nota.
La Libertad, 27-III-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
De lo que protestan los estudiantes
católicos de Barcelona.
La Libertad, 28-III-1931, pág. 8
Fondo: C.C.
Noticia de una nota entregada por la
Federación Catalana de Estudiantes
Católicos a la prensa en la que se protesta
por la actitud de algunos estudiantes y de
la fuerza pública.
Comentarios del día. El siglo futuro. Curso
catastrófico.
La Libertad, 31-III-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.












El nuevo rector de la Universidad de Madrid
dice que el problema universitario es de
difícil solución si no se procura suavizar
asperezas.
La Libertad, 30-III-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Información general. Informe íntegro de los
rectores de Universidad.
Heraldo Alavés, 1-IV-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los rectores de las Universidades han
tomado acuerdos dimanentes de los últimos
sucesos.
La Libertad, 1-IV-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Información general. Se restablecen las
clases en las universidades.
Heraldo Alavés, 4-IV-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se reanudan las clases
La Libertad, 6-IV-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Elías Olmos. Las algaradas estudiantiles.
Heraldo Alavés, 7-IV-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Se reanudaron las clases universitarias sin
incidente alguno.
La Libertad, 20-IV-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
¿Se dedicará la Granja a Universidad dice
Verano?
La Libertad, 24-IV-1931, pág. 6
Fondo: CC
El señor Suñer afirma que los rumores
acerca del cierre de la Facultad de Medicina
de Zaragoza carecen de fundamento.
La Libertad, 7-V-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Información general. Los estudiantes no
secundaron una iniciativa de sus
compañeros de Cataluña.
Heraldo Alavés, 14-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia que informa de la decisión de los
estudiantes salmantinos de no apoyar los
catalanes en su pretensión de suprimir el
examen de fin de curso.
Información general: Pidiendo la reapertura
de la Facultad de Medicina de Valladolid.
Heraldo Alavés, 14-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
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Información general: Un alboroto de los
estudiantes.
Heraldo Alavés, 16-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia del alboroto organizado en
Valladolid por estudiantes de Medicina.
Sanciones a unos estudiantes.
La Libertad, 18-V-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Manifestaciones del ministro de Instrucción
que hacen referencia a las sanciones a
unos estudiantes y niegan la intervención
de organizaciones estudiantiles en los
sucesos de Valladolid.
Información general. El ministro ordena la
reunión del claustro de Valladolid.
Heraldo Alavés, 18-V-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del ministro de Instrucción
comunicando la orden de que se reúna el
claustro de Valladolid con el fin de
sancionar a algunos alumnos.
Información general. Los sucesos de
Valladol id.
Heraldo Alavés, 19-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Reseña sobre la decisión del ministro de
Instrucción de cerrar la Facultad de
Medicina de Valladolid.
Los estudiantes vallisoletanos.
La Libertad, 21-V-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia de la reunión de la Junta de
Gobierno de la Universidad vallisoletana
con la representación de la F.U.E.
Información general: Se dictan reglas para
la provisión de cátedras de Universidad.
Heraldo Alavés, 28-VI-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Nota que contiene las normas a seguir para
la provisión de cátedra de Universidad.
Guadalajara por su Academia. Disgusto en
Guadalajara.
La Libertad, 3-VII-1931, pág.
Fondo: C.C.
Noticia que se refiere a la impresión
producida en Guadalajara por la
desaparición de la Academia de
Ingenieros.
Información general. Nuevas asignaturas en
la carrera de Medicina.















Información general. Los sueldos de los
profesores auxiliares.
Heraldo Alavés, 18-VII-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Información general. La cátedra de
Marañón.
Heraldo Alavés, 20-VII-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
La apertura del curso en la Universidad de
Madrid.
La Libertad, 1-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes de Barcelona anuncian la
huelga.
La Libertad, 2-X-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Información en general. La F.U.E.
Heraldo Alavés, 27-XI-1931, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Nota que recoge la defensa de «El
Socialista» al reconocimiento oficial de la
Federación Universitaria Escolar.
Información general. Los estudiantes
madrileños promueven incidentes.
Heraldo Alavés, 8-I-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes de derecho se declararon
en Santiago.
La Libertad, 17-l-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Hoy no hubo clases en la facultad de
Medicina de la Universidad Central.
La Libertad, 18-l-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Hoy entraron en clase los normalistas
madrileños sin que se registrara el menor
incidente.
La Libertad, 29-l-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Estudiantes en huelga.
La Libertad, 22-II-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes
madrileños promueven incidentes y arrojan
piedras contra los guardias.
Heraldo Alavés, 4-III-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Se reproducen los alborotos estudiantiles.
Heraldo Alavés, 5-III-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Información general: los estudiantes.















Heraldo Alavés, 5-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes persisten en su actitud
inquietante y promueven un incidente en la
calle de S. Bernardo. Ayer se practicaron 55
detenciones y los de la FUE. declaran la
huelga por un plazo de 48 horas.
La Libertad, 6-IV-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes de la
F.U.E. intentan asaltar el círculo
tradicionalista de Madrid, que es clausurado
indefinidamente y multado con 10.000
pesetas.
Heraldo Alavés, 6-IV-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
F.U.E.
Heraldo Alavés, 7-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Se considera a la F.U.E. como una fuerza
estudiantil anticatólica y perseguidora de
sus compañeros de carrera católicos.
Información general. Los estudiantes
madri leños continúan promoviendo
incidentes.
Heraldo Alavés, 7-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Siguen alborotados los estudiantes
madrileños pero a pesar de ello en el
Instituto del Cardenal Cisneros se celebran
las clases.
La Libertad, 8-IV-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Información general. Continúan los
incidentes estudiantiles. La huelga de los
estudiantes de la F.U.E. y la protesta de la
Federación de Estudiantes Católicos.
Heraldo Alavés, 8-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Los conflictos estudiantiles.
La Libertad, 9-IV-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes
madrileños contra el catedrático Jiménez
Asúa.
Heraldo Alavés, 12-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Persiste la huelga estudiantil. Pero sin
registrarse incidentes de ningún género.













Información general. El Consejo de
Instrucción Pública se denominará de
«cultura nacional». Los estudiantes de la
F.U.E. promueven serios incidentes en
Sevi l la.
Heraldo Alavés, 13-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Información general. Ha quedado disuelta la
F.U.E. en Barcelona.
Heraldo Alavés, 14-IV-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes de derecho de Zaragoza
piden al gobierno el restablecimiento de la
pena de muerte.
La Libertad, 19-IV-1932, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Ahora son los estudiantes de Valencia los
alborotadores.
La Libertad, 20-IV-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Disturbios estudiantiles
en Madrid, Barcelona y Sevilla.
Heraldo Alavés, 6-V-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes madrileños se organizan en
manifestación y lanzan gritos contra Maciá y
el estatuto.
La Libertad, 6-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La Huelga general indefinida.
La Libertad, 6-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudiantes
madrileños continúan alborotando y el sr. de
Los Ríos se extraña de esta actitud.
Heraldo Alavés, 7-V-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
En la universidad de Madrid se han
suspendido las clases.
La Libertad, 7-V-1932, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Frente al centro catalán ocurrieron hoy
nuevos incidentes provocados por los
estudiantes. Maña se reanudan las clases
en la Universidad.
La Libertad, 9-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Graves disturbios
estudiantiles en Zaragoza.
Heraldo Alavés, 10-V-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
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Entre los estudiantes de Zaragoza se
mezclan elementos extraños y en un
choque con los de asalto resulta
gravisimamente herido el jefe de estas
fuerzas.
La Libertad, 10-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Siguen los alborotos
estudiantiles en Madrid.
Heraldo Alavés, 11-V-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Información general. Normalidad en la
Universidad Central .
Heraldo Alavés, 12-V-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
No es exacta la versión dada anoche por la
emisora de Valencia en relación al
tremendo incendio producido en aquella
universidad.
La Libertad, 13-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Contestando al ministro de Instrucción
Pública.
La Libertad, 8-VI-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los claustros de profesores de la
Universidad se reúnen para fijar métodos
que eviten la acumulación de alumnos
universitarios.
La Libertad, 20-VI-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes queman un retrato de un
diputado radical-socialista.
Heraldo Alavés, 29-VI-1932, pág. 12
Fondo: I.S.S.
«La Libertad» se ocupa de lo que ha
dispuesto el gobierno del estado catalán de
la República Federal Española con relación
a los profesores de Universidad.
La Libertad, 8-VII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El ministro sr. de los Ríos, contesta a una
insinuación sobre la dirección de la
universidad de Barcelona.
Heraldo Alavés, 9-VII-1932, pág. 12
Fondo: I.S.S.
La F.U.E. no está conforme con la solución
dada al problema de la enseñanza en
Cataluña.
Heraldo Alavés, 5-VII-1932, pág. 12
Fondo: A.M.V.
Apertura del curso en la Universidad Central












creación de la escuela de periodistas. El
ministro de Instrucción dice que se han
satisfecho los anhelos de España en cuanto
a la escuela primaria.
Heraldo Alavés, 1-X-1932, pág. 12
Fondo: I.S.S.
Se dan las clases en la Universidad.
La Libertad, 1-XI-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
En Bilbao, los estudiantes declaran la
huelga en señal de protesta contra el viaje
de Hernot, en el que ven un motivo de
alianza para la guerra.
Heraldo Alavés, 2-XI-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Nota oficiosa: se cede al patronato de la
Universidad de Sevilla varios edificios que
pertenecían a la Compañía de Jesús.
Heraldo Alavés, 4-XI-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Los escolares bilbaínos persisten en su
actitud si mañana no asisten a clase serán
objeto de severas disciplinas acordadas por
los profesores.
La Libertad, 16-XI-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El señor de los Ríos a Segovia.
La Libertad, 19-XI-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes de derecho declaran la
huelga general en Sevilla.
La Libertad, 19-XI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Choques estudiantiles.
La Libertad, 21-XI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
A pesar de la actitud de los tradicionalistas
se celebran las clases.
La Libertad, 22-XI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se han reunido en Madrid los decanos de
los colegios de abogados de España.
La Libertad, 3-XII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes se manifiestan
tumultuosamente ante la embajada de
Cuba.
La Libertad, 20-I-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Noticias varias. Otra huelga de estudiantes.
Pensamiento Alavés, 4-III-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.














Hoy se ha declarado la huelga estudiantil en
toda España.
Heraldo Alavés, 10-III-1932, pág. 5
Fondo: I.S.S.
El ministro de Instrucción Pública habló esta
mañana ante sus compañeros de consejo,
del pleito escolar.
La Libertad, 10-III-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Ultima hora. Los estudiantes.
Pensamiento Alavés, 11-III-1932, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Consejo de ministros. Reorganización
universitaria.
La Libertad, 14-III-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Gravísimos incidentes en la Universidad
Central .
Pensamiento Alavés, 8-IV-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Gravísimos incidentes en la Universidad
Central .
Pensamiento Alavés, 8-IV-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Incidentes en la Universidad Central entre
estudiantes fascistas y de la F.U.E.
La Libertad, 8-V-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Se reanudan las clases.
Pensamiento Alavés, 10-V-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Contra un catedrático auxiliar.
Pensamiento Alavés, 6-VI-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
La «Gaceta» dispone el reingreso del señor
Giral a la cátedra de Farmacias de la
Universidad Central.
La Libertad, 16-V-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
En la facultad de Medicina se produjeron
graves sucesos.
La Libertad, 24-X-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
En la facultad de Medicina se producen
graves incidentes con tiroteo entre los
estudiantes y los de asalto.
Pensamiento Alavés, 24-X-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Los de la F.U.E. exigen la destitución
fulminante de las fuerzas que intervinieron
en los alborotos de los estudiantes de ayer.















Durante todo el día se han registrado
incidentes en la Universidad Central y la
facultad de Medicina.
Pensamiento Alavés, 25-X-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes de Salamanca están
dispuestos a pedir la destinación de
Unamuno como rector de la Universidad.
La Libertad, 25-X-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Tranquilidad en la Universidad.
La Libertad, 26-X-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Por responsabilidad en los sucesos de S.
Carlos se cursa la cesantía del comisario
general de policía.
Pensamiento Alavés, 26-X-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Los escolares de Sevilla han producido
ruidosos alborotos.
La Libertad, 26-X-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La huelga estudiantil tiene repercusión en
provincias aunque no revisten gravedad.
Pensamiento Alavés, 26-X-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Paz entre los estudiantes.
La Libertad, 28-X-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El conflicto estudiantil.
Pensamiento Alavés, 28-X-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes apedrean el domicilio de
Landrove.
La Libertad, 31-X-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Incidentes estudiantiles.
Pensamiento Alavés, 10-XI-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Disturbios estudiantiles.
Pensamiento Alavés, 30-XI-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Huelga estudiantil.
Pensamiento Alavés, 10-l-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Disturbios estudiantiles en la Facultad de
Medicina de Madrid. A consecuencia de un
disparo resulta herido un directivo de la
F.U.E.
La Libertad, 25-I-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
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En la Facultad de S. Carlos se producen
desórdenes entre estudiantes de distintas
ideologías.
Pensamiento Alavés, 25-I-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Protesta de la F.U.E. son los sucesos de la
Facultad de S. Carlos.
La Libertad, 26-l-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Más incidentes estudiantiles.
La Libertad, 26-l-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De unos incidentes en S. Carlos
Pensamiento Alavés, 2-II-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Universidad y Política.
Pensamiento Alavés, 3-II-1934, pág.
Fondo: I.S.S.
Artículo en defensa del uso de la
universidad como un templo de saber,
criticando la politización de la misma.
«Hay que cerrar las Universidades al
señoritismo y abrirlas a los hijos del pueblo»
- Indalecio Prieto.
La Libertad, 5-II-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Declaraciones de I. Prieto, recogidas de su
discurso «Los socialistas y la República».
Otra vez los estudiantes. Por no estar
conformes con una sentencia del tribunal de
urgencia, promueven alborotos en la
Facultad de S. Carlos.
La Libertad, 5-II-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Incidentes escolares.
Pensamiento Alavés, 6-II-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Nuevos incidentes estudiantiles en los que
resultaron heridos un capitán y un guardia
de asalto. Los estudiantes abandonan la
Facultad vitoreando a la revolución y dando
mueras al Gobierno.
La Libertad, 7-I-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes promueven desórdenes y
resulta gravemente herido un capitán de
asalto.
Pensamiento Alavés, 7-II-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
La representación escolar en las
Universidades.
Pensamiento Alavés, 10-II-1934, pág. 4
Noticia sobre la propuesta en las Cortes de










las Universidades, para enviar así
desacuerdos.
El régimen escolar.
Pensamiento Alavés, 24-II-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Noticia que recoge el escrito dirigido al
rector de la Universidad Central de Madrid,
por sus alumnos, solicitando una vetación
para construir el régimen interno de los
estudiantes españoles.
No van a clase y llenan la Audiencia.
La Libertad, 7-III-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la huelga de los estudiantes
salmantinos en protesta por el juicio abierto
a un compañero.
El Ministro de Instrucción Pública de
espaldas a la legalidad.
Pensamiento Alavés, 27-IV-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S
Después de los sucesos de los escolares
ayer, han sido clausurados todos los
centros de reunión de estudiantes.
La Libertad, 11-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La FUE. promueve alborotos, hace uso de
las armas y logra la suspensión de las
clases.
Pensamiento Alavés, 12-V-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Tanto en la Facultad como en la
Universidad hay necesidad de suspender
las clases hasta el lunes.
La Libertad, 12-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre los alborotos estudiantiles y
las medidas del Ministro de I. Pública cara
a paliarlos.
Alborotos estudiantiles en Valencia.
La Libertad, 14-V-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El doctor Marañón y los conflictos
escolares. Son indignos de llamarse
estudiantiles y ciudadanos quienes
destrozan la Universidad.
La Libertad, 16-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo donde se recogen diferentes
opiniones sobre las actuaciones
estudiantiles.
El ministro de Gobernación entabla una
polémica con la F.U.E. sobre los pasados
sucesos.
Pensamiento Alavés, 16-V-1934, pág. 4












Federación Vasca de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 6-VI-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Breve resumen sobre las opiniones
recogidas en torno a la Universidad ideal.
Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 20-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Entrevista de tono cómico a un profesional
del Derecho sobre las reformas que
introduciría en la enseñanza universitaria.
773.
774.
Clausura de la Universidad Católica de
Santander.
Pensamiento Alavés, 30-VIII-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S. 775.
De Enseñanza. Elección de vocales de los
Consejos Universi tar ios.
La Libertad, 10-IX-1934, pág, 4
Fondo: A.M.V. 776.
Se nombra Rector Vitalicio de la
Universidad de Salamanca a D. Miguel de
Unamuno.
La Libertad, 14-IX-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
777.
De Enseñanza. Se establece el examen de
ingreso en las Universidades.
La Libertad, 8-XI-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
778.
El ingreso en las Facultades Universitarias.
La Libertad, 9-XI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Breve noticia donde se recogen las nuevas




La Libertad, 9-XI-1934, pág, 6
Fondo: A.M.V.
780.
Noticia sobre los incidentes sucedidos en
la Facultad de Medicina de Madrid y
declaraciones del ministro de Instrucción
Pública sobre los mismos.
Petición de estudiantes.
La Libertad, 14-XI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la petición de los alumnos
libres de ser equiparados con los oficiales.
Reanudación de las clases en la Facultad
de Filosofía y Letras de Barcelona.




García, Crescencio: De enseñanza. Sobre
la enseñanza universitaria.
La Libertad, 12-II-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Defensa de la enseñanza universitaria
subvencionada por el estado.
Normas relativas a los exámenes de
ingreso en las Universidades.
La Libertad, 26-IV-1935 pág. 1
Fondo: A.M.V.
Exámenes de ingreso en las Universidades.
La Libertad, 10-V-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio de preparación a exámenes de
ingreso en las Universidades en la
Academia Garibay.
De interés para los bachilleres
universitarios.
La Libertad, 26-X-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Disturbios estudiantiles en Sevilla.
La Libertad, 8-XI-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El suceso de Sevilla repercute en Madrid.
La Libertad, 9-XI-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los escolares protestan.
Pensamiento Alavés, 13-XI-1935, pág, 1
Fondo: A.M.V.
Protesta de los estudiantes de medicina,
ante la publicación en el último número de
«La Linterna» del artículo titulado
«Esqueletos a diez pesetas y cráneos a
duro».
Patriotismo de unos escolares.
Pensamiento Alavés, 20-XI-1935, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Fernández Almagro, F.: La universidad y los
estudiantes de mañana.
La Libertad, 19-XII-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los Escolares catalanes.
Pensamiento Alavés, 8-l-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la huelga de estudiantes
universitarios de carácter indefinido, ante la
tardanza en resolver el pleito universitario.
Del conflicto escolar en Barcelona.
La Libertad, 9-I-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la huelga llevada a cabo por
las facultades de Medicina y Farmacia para
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pedir el restablecimiento del Estatuto de la La Libertad, 28-l-1936, pág. 1
Universidad. Fondo: A.M.V.
Los estudiantes fascistas de Sevilla
promueven alborotos. El rector de la
Universidad ha suspendido las clases en
todos los centros de enseñanza.
La Libertad, 15-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
793. La Gaceta dispone la reintegración de Gil
Robles a la Cátedra de Derecho en
Salamanca.
La Libertad, 29-I-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
794.
Disturbios estudiantiles en la Facultad de
Derecho de Madrid. Algunos estudiantes
intentan agredir al Decano.
La Libertad, 17-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Mañana se reanudan las clases en todas
las Facultades de Madrid.
La Libertad, 29-l-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
795.
Siguen los disturbios escolares en Madrid.
Los estudiantes vitorean al Rey y a España.
Pensamiento Alavés, 18-1-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Normalidad estudiantil. Nombramiento de
Juez Instructor para depurar sus
responsabi l idades.
La Libertad, 30-I-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
796.
«Consejo en la Presidencia». Nota del
Ministro de Instrucción Público
recomendando a los estudiantes se
reintegren a clase.
La Libertad, 21-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Incidentes estudiantiles de alguna
importancia en la Universidad de Barcelona.
La Libertad, 3-2-1936, pág. 2
Fondo: A.M.V.
797.
El Gobierno empieza a preocuparse por los
conflictos estudiantiles.
Pensamiento Alavés, 21-1-1936, pág. 8
Fondo: A.M.V.
Noticia en la que se recoge la petición del
Ministro de Instrucción Pública a los
estudiantes, de que se integren a sus
cátedras, normalizando la labor docente.
Tanto en Madrid como en determinadas
provincias hubo hoy alborotos estudiantiles.
La Libertad, 23-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Medidas del Rector de la Universidad de
Barcelona para evitar incidentes
estudiant i les.
La Libertad, 6-2-1936, pág. 6
Fondo: A.M.V.
799. Villalobos habla sobre la reforma de los
estudios en la Facultad de Medicina.
La Libertad, 7-2-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del señor Villalobos sobre
los cambios de los estudios de Medicina
para que se puedan dar en ellas los cursos
de prácticas y de clínica necesarios para
que cumplan su misión dedicada a la
sociedad.
El Ministro de Instrucción Pública habla del
conflicto escolar.
Pensamiento Alavés, 24-1-1936, pág. 8
Fondo: A.M.V.
799.
Noticia que recoge las declaraciones del
ministro Villalobos acerca de la vuelta de la
normalidad de los alumnos a las
Universidades.
Reorganización de las Facultades
dependientes de la Universidad Autónoma
de Cataluña y renovación de Decanos.
La Libertad, 26-2-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
800. M. Fernández Almagro. Glosas-Dos
Maestros.
Los estudiantes Católicos de Zaragoza se
muestran irreductibles.
La Libertad, 25-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Siguen suspendidas la clases en los centros
universitarios de Madrid.
La Libertad, 27-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
801.
Declaraciones de Villalobos sobre
cuestiones que afectan al Magisterio.
La Libertad, 7-3-1936, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata sobre la vida y trabajo de
dos maestros universitarios: Altamira y
Clemente de Diego.
El Curso 1936 en la Universidad
Internacional de Santander.
La Libertad, 13-3-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre los temas que se tratarán en
ese curso. La Edad Media; Como funciona
el Parlamento
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802. Roberto Blanco Torres: José Ortega y
Gasset.
La Libertad, 23-3-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se elogia la labor de José
Ortega y Gasset al frente de su cátedra de
Metafísica.
803. Marcelino Domingo y el examen de ingreso
en las Universidades.
Pensamiento Alavés, 22-4-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del señor ministro en contra
de la derogación del examen de ingreso en
la Universidad.
804. Inauguración de los cursos de verano en la
Universidad Internacional de la Magdalena.
La Libertad, 6-7-1936, pág, 1
Fondo: A.M.V.
805. Causas de las actuales situaciones en la
Universidad Española.
Pensamiento Alavés, 21-7-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
4.1. UNIVERSIDAD VASCA:  INFORMES Y
O P I N I O N E S
806. Por la Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 17-V-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Editorial del periódico a favor de la
campaña pro Universidad Vasca.
807. Pro Universidad vasca.
Heraldo Alavés, 26-III-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Llamamiento a los estudiantes vascos para
la creación de una Universidad Vasca.
808. Eusko Gaztedia de Valladolid. Pro
Universidad Vasca.
La Libertad, 25-III-1931, pág. 2
Fondo: C.C.
Artículo que aboga por la creación de una
Universidad Vasca.
809. Pro Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 27-III-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
810. A. De Berástegui. Una charla con don José
Ortega y Gasset sobre Universidad Vasca.
La Libertad, 1-IV-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
Entrevista a don José Ortega y Gasset que










Sociedad de Estudios Vascos
Heraldo Alavés, 4-IV-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Noticia de los temas abordados en la última
reunión, entre los que se encontraba el de
la Universidad Vasca.
Sociedad de Estudios Vascos: la
Universidad Vasca y el fomento del
Euskera. Cursos de Verano en San
Sebastián y Bilbao.
La Libertad, 4-IV-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
A. de Berastegui. Don Miguel de Unamuno,
la Universidad Vasca, el euskera y otras
cosas.
La Libertad, 18-IX-1931, pág. 5
Fondo: C.C.
Entrevista a Unamuno en la que opina
sobre la Universidad Vasca de la que es
partidario aunque señala sus peligros y
sobre el euskera que piensa no llegará a
ser instrumento de cultura.
Sr. Apraiz. Opiniones sobre la Universidad
Vasca.
Heraldo Alavés, 18-IV-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Artículo del sr. Apraiz en favor de la
Universidad Vasca.
Una conferencia del sr. Apraiz.
La Libertad, 18-IV-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Noticia de una conferencia dada por el Sr.
Apraiz en Barcelona en favor de la
Universidad Vasca.
Eusko Gaztedia de Valladolid. Pro
Universidad Vasca
La Libertad, 20-IV-1931, pág. 2
Fondo: C.C.
A.D.B. Sobre un juicio de Unamuno.
La Libertad, 23-IV-1931, pág. 5
Fondo: C.C.
Artículo en el que el autor critica la postura
de Unamuno en el tema de la Universidad
Vasca.
Por la creación de la Universidad Vasca.
La Libertad, 14-V-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia de la sesión celebrada por la
Comisión Gestora del Ayuntamiento de
Bilbao en la que se consideró la moción de
lleva adelante la idea de la Universidad
Vasca.
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Reunión de la Federación de Estudiantes
Vascos. Su Universidad.
La Libertad, 12-XI-1931, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Agrupación de Cultura Vasca
La Libertad, 14-XI-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Noticia de los actos organizados por la
A.C.V. en favor de la Universidad Vasca y el
euskera.
El concurso de la Agrupación de Cultura
Vasca
Heraldo Alavés, 12-XII-1931, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Nota sobre el concurso realizado en pro de
la Universidad Vasca.
Iniciativas de Agrupación de Cultura Vasca.
Pro Universidad
La Libertad, 16-XII-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Encuesta sobre Universidad Vasca. Comité
de Universidad Vasca (Agrupación de
Cultura Vasca)
La Libertad, 7-I-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
La Agrupación Cultural Vasca ha ideado un
programa pro Universidad Vasca en el que
se incluye una encuesta que se hará
pública próximamente.
Orientaciones sobre Universidad Vasca.
La Libertad, 12-1-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Agrupación de Cultura Vasca en Madrid.
Encuesta sobre Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 23-1-1932, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Los estudiantes vascos de Barcelona y
Madrid por el estatuto único. Propugnan
también por el establecimiento de la
Universidad Vasca.
La Libertad, 28-l-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Lo que podría hacerse si el estado
incautara la universidad de Deusto.
La Libertad, 3-II-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V
La encuesta de Agrupación de Cultura
Vasca de Madrid por la creación de nuestra
Universidad. Opinión de D. Manuel M.ª
Zulueta.
La Libertad, 3-II-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
D. Manuel M.ª de Zulueta se declara a favor












vasco, católica, localizada en una sola
población y autonómica.
La encuesta de la Agrupación de Cultura
Vasca de Madrid por la creación de nuestra
Universidad. Opinión de d. Francisco Horn,
ingeniero.
La Libertad, 4-II-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Partidario de una Universidad Vasca de
espíritu vasco, localizada en diferentes
puntos y libre.
La instalación de la Universidad en Bilbao.
La Libertad, 8-I-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La Diputación de Bilbao aborda el tema de
la Universidad Vasca.
Una Universidad en Bilbao.
Heraldo Alavés, 8-II-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Se celebra en la Diputación una importante
reunión en pro de la Universidad Vasca.
La Libertad, 9-II-1932, pág, 3
Fondo: A.M.V.
La Universidad Vasca.
La Libertad, 10-I-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Arrese de, Domingo. Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 10-II-1932, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Defensa de la Universidad privada y
religiosa.
Iriagaray, Angel. Agrupación Cultural Vasca
de Madrid. Una contestación al cuestionario
abierto sobre la Universidad Vasca.
La Libertad, 12-II-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Castro Casal, Luis. Agrupación de Cultura
Vasca de Madrid contestando sobre la
Universidad Vasca.
La Libertad, 13-II-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Agote, P.: Alrededor del primer Congreso de
Ciencias Médicas del País Vasco-Navarro y
pro Universidad Vasca.
La Libertad, 19-II-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes por la Universidad Vasca.
Un manifiesto.
Heraldo Alavés, 19-II-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Gárate, Justo: El Dr. Justo Gárate da su
opinión sobre la creación de la Universidad
Vasca.










La Libertad, 20-II-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El colegio de abogados por la Universidad
Vasca.
La Libertad, 22-l-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Comisión organizadora de la Magna
Asamblea pro Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 22-II-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
La encuesta de Agrupación Cultural Vasca
de Madrid por la creación de nuestra
Universidad. Lo que opinan los señores
Eguren, Horn y de Francisco.
La Libertad, 23-II-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Contestaciones a la encuesta de
«Agrupación de Cultura Vasca de Madrid»
sobre Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 24-II-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
Contestación a nuestra encuesta sobre
Universidad Vasca. Justo Gárate.
Heraldo Alavés, 25-II-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
La encuesta de Agrupación Cultural Vasca
de Madrid por la creación de nuestra
Universidad. D. Alvaro de Arceniega,
director del servicio agropecuario de
Vizcaya.
La Libertad, 25-II-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Partidario de una Universidad Vasca,
autónoma, libre y concentrada en un punto.
Se ha acordado aplazar la Magna
Asamblea pro Universidad Vasca y
parlamentar con la Comisión del Estatuto
para acoplar los trabajos de ambas
ponencias.
La Libertad, 25-II-1932, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Castro Casal, Luis: Agrupación de Cultura
Vasca de Madrid. Contestación a nuestra
encuesta sobre Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 26-II-1932, pág, 3
Fondo: I.S.S.
Partidario de una Universidad Vasca de
espíritu universalista pero que fomente la
cultura vasca y de localización central.
La Agrupación de Cultura Vasca de Madrid
por la creación de nuestra universidad. D.
Telesforo Aranzadi, catedrático y D.









La Libertad, 26-II-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao.
Comisión organizadora de la Asamblea pro
Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 27-II-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
Contestación a nuestra encuesta sobre
Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 27-I-1932, pág, 3
Fondo: I.S.S.
Declaraciones de Telesforo Aranzadi,
Domingo de Arrese y Alvaro de Arceniega.
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
Contestación a nuestra encuesta sobre
cultura vasca. D. Francisco de Horn,
ingeniero.
Heraldo Alavés, 5-III-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Leizaola, Carmelo de: Agrupación de
Cultura Vasca de Madrid. Contestación a
nuestra encuesta sobre la Universidad
Vasca. (2)
Heraldo Alavés, 7-III-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Carmelo de Leizaola se manifiesta
partidario de una Universidad Vasca
dispersa por las cuatro provincias y
patrocinada económicamente por
entidades vascas.
Arana, José Ignacio: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca.
La Libertad, 8-III-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Romero Gómez, Fernando: Contestación a
la encuesta pro Universidad Vasca de
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 9-III-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Elguezabal, Kosme: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 10-III-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Defensa de una Universidad Vasca y
católica, dispersa y realizada mediante
suscripción pública, subvención de
corporaciones y constitución de un fondo.
Alfaldill, Julio: Contestación a la encuesta
pro Universidad Vasca de la Agrupación de
Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 10-III-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
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Iriagaray, Angel: Agrupación de Cultura
Vasca de Madrid. Contestación a nuestra
encuesta sobre Universidad Vasca.
Heraldo Alavés, 12-III-1932, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Defensa de una Universidad autónoma y
concentrada en una sola población.
Orueta, José: Contestación a la encuesta
pro Universidad Vasca de Agrupación de
Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 15-III-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Leizaola, Jesús María de: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 15-III-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Partidario de una Universidad vasca,
dispersa, autónoma, sostenida mediante el
presupuesto público y al que debe
precederle la autonomía.
Lasquibar, Pedro de: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 21-III-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Partidario de una Universidad Vasca
autónoma y dispersa.
Landeta, Eduardo de: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de Madrid.
La Libertad, 22-II-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
A favor de una Universidad Vasca ubicada
en Bilbao, de espíritu científico y sostenida
por el dinero público.
Irujo Ollo, Manuel: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 4-III-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Salaverña, José María: Agrupación de
Cultura Vasca de Madrid. Contestación a
nuestra encuesta sobre la Universidad.
Heraldo Alavés, 5-IV-1932, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Partidario de una Universidad Vasca
localizada en Bilbao y financiada por los
organismos públicos.
Díaz, Montero: Contestación a la encuesta
pro Universidad Vasca de Madrid.
La Libertad, 9-IV-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Díaz Montero, S.: Contestación a la










La Libertad, 12-IV-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Esparza, Eladio: Contestación a la encuesta
pro Universidad Vasca de Agrupación de
Cultura Vasca de Madrid. (3)
La Libertad, 14-IV-1932, pág, 4
Fondo: A.M.V.
Defensa de una Universidad Vasca
dispersa y sostenida por el País Vasco.
Otaegui, Tomás: Contestación a la encuesta
pro Universidad Vasca de Agrupación de
Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 19-IV-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Landaburu, Javier de: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de Madrid.
La Libertad, 25-IV-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Barandiarán, José Miguel de: Contestación
a la encuesta pro Universidad Vasca de
:Agrupación de Cultura de Madrid.
La Libertad, 6-V-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La Universidad Vasca debiera estar
dispersa en varias localidades y
desarrollarse en un marco de régimen
autonómico.
Eguiguren, José: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de Madrid.
La Libertad, 19-IV-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Goizueta, Wenceslao: Contestación a la
encuesta pro Universidad Vasca de
Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 31-IV-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
El vasco Unamuno propugna por la
Universidad Catalana y se opone a la
Vasca.
Heraldo Alavés, 14-VI-1932, pág. 12
Fondo: I.S.S.
Unamuno se muestra partidario de la
Universidad Catalana por considerar el
catalán como lengua viva, y se opone a la
Vasca porque el euskera le parece lengua
muerta.
Inspeccionando las obras de la Universidad
de Oñate.
La Libertad, 22-VII-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
«A los estudiantes vascos». El secretario
del Eusko Ikasle Batza.
Heraldo Alavés, 27-IX-1932, pág. 4
Fondo: I.S.S.










Se plantea la necesidad de una
Universidad Vasca y autónoma.
El curso social de Vitoria de AVASA.
La Libertad, 12-IX-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Comienza el curso social de obreros
organizado por la Universidad Obrera
Vasca.
Alava escolar. F.A.E.C. «Pro Universidad
Vasca» - Ramiro Gómez Casas.
Pensamiento Alavés, 25-IV-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. «La teología en nuestra
Universidad» - Enrique F. B. Ichaso.
Pensamiento Alavés, 9-V-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Breve artículo apoyando el establecimiento
en la Universidad Vasca de la cátedra de
Teología.
Alava Escolar. «Recuerdos de una
Universidad Alavesa» - Enrique F. B.
Ichaso.
Pensamiento Alavés, 23-V-1934, pág, 2
Fondo: I.S.S.
Artículo en defensa de una Universidad
Vasca y rememorando la importancia que
tuvo en su día la alavesa.
«Pro Universidad Vasca» - Acebedo
Pensamiento Alavés, 26-V-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. «Investigación sobre Universidad
Vasca». 20-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge las opiniones de E. L.
Martínez y J. Echave Susaeta, sobre la
Universidad Vasca.
Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 22-VI-1934, pág, 8
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una ponencia sobre
Universidad Vasca.
F.A.E.C. Ponencia sobre Universidad
Vasca.
Pensamiento Alavés, 19-VII-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Ponencia presentada por J. de Echave
Susaeta y Peciñas en defensa de la
Universidad Vasca en el acto de Aránzazu.
La Universidad Vasca








Se analiza la evolución sufrida por la
Universidad Vasca desde sus primeros
días hasta ahora.
Cuarta reunión plenaria de la U.V.N.E.C. en
Vitoria. 23-2-1936.
Pensamiento Alavés, 26-1-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la celebración de la III.ª
Asamblea de la Universidad Vasco-Navarra
de Estudiantes Católicos en Pamplona.
El problema de la Universidad Regional
Vascongada.
Pensamiento Alavés, 20-5-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el deseo de los estudiantes
Vasco-Navarros de conseguir una
Universidad.
La intelectualidad ante el problema de la
Universidad Vascongada. Don Ramiro de
Maeztu y Salvador apoyan nuestro
proyecto.
Pensamiento Alavés, 1-7-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Don Domingo Miral. Catedrático de la
Universidad Vasco-Navarra.
Pensamiento Alavés, 8-7-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la opinión de don Domingo
Miral sobre los principales problemas que
tienen en la Universidad Vasca.
Rojo y Blanco. Palabras pronunciadas por
la señorita Alvarez, ex-presidente de la
Asociación de Estudiantes Católicos de San
Sebastián en la Asamblea que celebró en
Aránzazu la U.V.N.E.C.
La Libertad, 26-11-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
La Universidad Vasco-Navarra.
La Libertad, 26-11-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se pone en claro el
hecho de que la U.V.N.E.C. tiene su
doctrina y entusiasmo definidos para
realizar sus proyectos.
4.1.1. ESTUDIANTES VASCOS Y SU
A CTUA CION CUL TURA L
891. Agrupación de Cultura Vasca. Conferencia
del Dr. F. Weil. Tema: Universidad suiza.
La Libertad, 25-II-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
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Iniciativas de Agrupación de Cultura Vasca.
Instituto de Nicolás de Achúcarro.
La Libertad, 16-IV-1931, pág. 5
Fondo: C.C.
Noticia del homenaje a Nicolás de
Achúcarro en el que A.C.V. propone crear
un instituto de investigación para perpetuar
su recuerdo.
Un escrito de la Agrupación de Cultura
Vasca en Madrid.
Heraldo Alavés, 5-V-1931, pág. f1
Fondo: A.M.V.
Como explica el gobernador de Guipúzcoa
la no autorización de una reunión de
estudiantes vascos.
La Libertad, 17-IX-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de las declaraciones del sr. Galarza
desmitiendo el que se haya prohibido la
reunión de la F.E.V.
Desde Valladolid. Agrupación Vasca de
Estudiantes. La directiva.
Heraldo Alavés, 21-XI-1931, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Breve crónica sobre A.V.E. surgida en
Valladolid.
Agrupación de Estudiantes Vascos en
Madrid.
Heraldo Alavés, 21-I-1932, pág, 4
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la reunión sostenida por los
estudiantes vascos en Madrid y sobre el
discurso del fuerista vasco D. Bonifacio
Echegaray.
Los manifiestos de los estudiantes vascos
de Madrid y Barcelona por el estatuto único.
Heraldo Alavés, 29-I-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Agrupación de Estudiantes Vascos en
Valladolid. Conferencia del diputado Sr.
Aguirre.
Heraldo Alavés, 2-II-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Bases para el certamen cultural organizado
por los estudiantes de Vitoria.
Heraldo Alavés, 23-II-1932, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Agrupación de Estudiantes de Zaragoza.
Heraldo Alavés, 11-III-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Agrupación Vasca de Estudiantes.












Excursión científica de la «Agrupación de
Estudiantes Vascos» a la ciudad de Alcalá
de Henares.
Heraldo Alavés, 11-V-1932, pág. 6
Fondo: I.S.S.
En Juventud Vasca.
La Libertad, 13-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la próxima conferencia de D.
Valentín Sáez de Santamaría en los salones
de Juventud Vasca.
Aviso a los estudiantes. La Federación
guipuzcoana.
La Libertad, 24-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una próxima reunión.
Federación Vasca de Estudiantes. Un
manifiesto al país.
Heraldo Alavés, 16-VII-1932, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Los estudiantes piden la implantación de la
ciudad con la Universidad Vasca.
Los estudiantes vascos al país.
La Libertad, 21-VII-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Domingo 7 de Agosto. I Congreso de
Estudiantes Vascos organizado por la
Federación Vasca de Estudios.
Heraldo Alavés, 4-VII-1932, pág. 8
Fondo: A.M.V.
Programa de actos con motivo de la
celebración del l Congreso de Estudiantes
Vascos en Vergara.
iEstudiantes!.
La Libertad, 3-IX-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la Sociedad Alavesa de
Estudiantes convocando a sus afiliados a
Asamblea.
Del País Vasco. La Liga de los Jóvenes
Navarros.
Heraldo Alavés, 3-X-1932, pág. 8
Fondo: A.M.V.
R.: Acción estudiantil.
La Libertad, 25-X-1932, pág. 6
Fondo: AMV
Contenido de la conferencia «Función
social del estudiantes».
Areso: Agrupación Vasca de Estudiantes en
Madrid.
La Libertad, 26-XII-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V











Agrupación Vasca de Estudiantes de
Madrid. Conferencia del P. Donosti sobre «la
canción de la madre en el caserío»
La Libertad, 14-I-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
922. La fiesta de Santo Tomás en Vitoria.
Pensamiento Alavés, 8-III-1934, pág. 1
Fondo: I.S.S.
923.
Agrupación Vasca de Estudiantes de
Madrid. Conferencia del reverendo Padre
Donosti sobre la canción de la madre en el
caserío.
Pensamiento Alavés, 16-l-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
924.
Agrupación de Estudiantes Vascos.
Pensamiento Alavés, 6-II-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
«La fiesta de los estudiantes» - Un
estudiante.
La Libertad, 10-III-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V
Comentario del programa a desarrollar en
la próxima festividad de los estudiantes.
La Fiesta del Estudiante.
Pensamiento Alavés, 19-III-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
925.
Agrupación de Estudiantes Vascos.
Interesantísima conferencia del sr.
Barandiarán.
Pensamiento Alavés, 4-IV-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
«La fiesta del estudiante» - Un Estudiante.
La Libertad, 20-III-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Extenso artículo en relación a la fiesta del
Estudiante que ha tenido lugar los pasados
días.
926.
Pensamiento Alavés, 6-IX-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Asamblea de las Federaciones Vascas de
Estudiantes.
La Libertad, 23-l-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
De enseñanza. El seminario de Geografía e
Historia en el Centro Alavés de Estudios
Pedagógicos.
Breve nota sobre la próxima Asamblea en Nota de la Agrupación de Cultura Vasca
S. Sebastián de las Federaciones Vascas resumiendo la última reunión de la misma
de Estudiantes. en Madrid.
Fiesta de Santo Tomás de Aquino. La
Comisión.
927.
La Libertad, 17-l-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Junta General de Eusko Ikaskuntza.
Agrupación de Cultura Vasca.
La Libertad, 24-l-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
La A.E.T. de Bilbao y la fiesta de Santo
Tomás de Aquino.
Pensamiento Alavés, 27-II-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
5 .  MA ESTROS Y ESCUEL A S NORMA L ES
928.
La fiesta de los estudiantes.
La Libertad, 2-III-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Nota sobre los preparativos de la fiesta de
A. Tomás.
Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 6-III-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Anuncio sobre la fiesta de S. Tomás de
Aquino.






«El Socialista» y los maestros.
La Libertad, 7-l-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El diario «EI Socialista» se manifiesta a
favor de lo acordado en la Confederación
Nacional de Maestros.
Asociación de Antiguas alumnas de la
Escuela Normal de maestras de Alava.
La Libertad, 1-II-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Oposición a ingreso en el Magisterio
Nacional.
La Libertad, 12-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La Libertad, 8-III-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Comentario sobre el desarrollo de los
festejos con motivo de la festividad de S.
Tomás.
Los maestros convocan al señor Xandrí por
suscribir el escrito de adhesión al dictador.
La Libertad, 19-II-1930, pág. 5
Fondo: A.M.V
Oposiciones al Magisterio.
La Libertad, 25-II-1930, pág. 6
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Los opositores al Magisterio.
Heraldo Alavés, 4-III-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Información General. Solicitud de los
maestros.
Heraldo Alavés, 5-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Defensa de la escuela como base de la
cultura y el progreso.
El Magisterio Español ha entregado al
director de enseñanza unas interesantes
peticiones.
Heraldo Alavés, 6-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Solicitud de los maestros católicos.
Heraldo Alavés, 22-III-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
¿Qué pasa en la Escuela Superior del
Magister io?
La Libertad, 13-V-1930, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Asociaciones de alumnos proponen
mejoras.
Cómo piensa resolver el ministro de
instrucción Pública el problema de las
oposiciones del Magisterio.
La Libertad, 23-V-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Escuelas y Maestros. Las últimas
oposiciones.
Heraldo Alavés, 27-V-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Las conclusiones que presentan los
maestros.
La Libertad, 8-VII-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V
Escuela Normal de Maestras de Alava.
Heraldo Alavés, 1-VIII-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Requisitos para el ingreso en la misma.
En la Diputación. La Normal de Maestros.
La Libertad, 2-VIII-1930, pág. 7
Fondo: A.M.V.
Comisión de opositores al Magisterio. De
interés para los opositores del Magisterio.
Heraldo Alavés, 6-VIII-1930
Fondo: A.M.V.
Resumen telefónico. Madrid: maestros para
Barcelona.














Convocatoria a concurso de 100 plazas de
maestro en Barcelona.
Escuelas y Maestros. Se conceden nuevas
plazas a los últimos opositores.
Heraldo Alavés, 10-IX-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Hacia la renovación del Magisterio. ¿Cómo
actúa el Magisterio Primario?
La Libertad, 16-IX-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Llamamiento a la asociación de los
maestros para la mejora del Magisterio.
Lucas Rey. Carta abierta. Destinatario: Luis
Eusebio López. «EI defensor de los
maestros».
Heraldo Alavés, 23-IX-1930, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Ecos del municipio. Organizando la fiesta
del maestro.
La Libertad, 24-IX-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Las oposiciones al Magisterio.
Heraldo Alavés, 24-X-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Modificaciones en el sistema de
oposiciones.
Las oposiciones al Magisterio.
Heraldo Alavés, 25-X-1930, pág. 3
Fondo: A.M.V.
El Estatuto del Magisterio.
Heraldo Alavés, 27-X-1930, pág. 8
Fondo: A.M.V.
La Escuela Superior del Magisterio.
Heraldo Alavés, 5-XI-1930, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Aprobación de un proyecto de reforma de
la escuela del Magisterio.
El Estatuto de la Escuela Superior del
Magister io.
Heraldo Alavés, 8-XI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
De la alcaldía. Reunión de maestros.
La Libertad, 2-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Asociación de Antiguas alumnas de
Magister io.
Heraldo Alavés, 3-l-1931, pág,
Fondo: A.M.V.
Llamada a las asociadas a la Junta General
Ordinaria.
Misión de la maestra. María de Echarri.
Heraldo Alavés, 16-I-1931, pág. 1
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Artículo que reflexiona sobre el tema
tratado en la Asamblea de la Asociación de
Antiguas Alumnas de la Institución
Teresiana.
Las normalistas de San Sebastián van a la
huelga.
La Libertad, 17-l-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia de la huelga de las Normalistas de
San Sebastián para protestar por las malas
condiciones del local donde estudian.
Postales de Donostia. La huelga de las
alumnas de Normalistas.
La Libertad, 19-l-1931, pág, 2
Fondo: A.M.V.
Noticias de San Sebastián
La Libertad, 28-l-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la reunión de profesores de la
Escuela Normal de Maestros con el alcalde
para solucionar los problemas del local de
la Escuela.
Información general. Los maestros
nacionales.
Heraldo Alavés, 28-l-1931, pág.
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la celebración de la asamblea
de maestros nacionales.
Asociación de Antiguas Alumnas de
Magisterio de Alava.
La Libertad, 28-II-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Aviso para convocar a la Asociación.
La normal de Maestras.
La Libertad, 28-II-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Noticia de la reunión de la Comisión del
Ayuntamiento que entiende en el traslado
de la Escuela Normal de Maestras.
Información general. El estatuto de
Magister io
Heraldo Alavés, 6-III-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Breve noticia de la suspensión del
Magisterio.
Información general. El estatuto de
Magister io
Heraldo Alavés, 12-III-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la finalización del cuestionario










Velada intermusical. Ayer en la Escuela
Normal de Maestras.
La Libertad, 24-IV-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
Información general. Los maestros.
Heraldo Alavés, 14-V-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
Noticia que da cuenta de la orden
publicada por la Dirección de Primera
Enseñanza pidiendo se remitan al ministro
de Instrucción relaciones de los maestros
que cesen en sus funciones.
Información general. Los maestros pueden
ser concejales.
Heraldo Alavés, 19-VI-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Información general. Los maestros
católicos.
Heraldo Alavés, 9-VII-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V
Nota sobre el acuerdo tomado por la
Federación Católica de Maestros de
protestar ante la expulsión del Cardenal
Primado.
En una reunión celebrada en la Diputación
se trataron cuestiones de enseñanza. A
instancias del sr. Olarte va a gestionarse del
Gobierno la apertura de una Escuela
Normal de Maestros.
La Libertad, 11-VII-1931, pág, 1
Fondo: C.C.
C. Martínez Pago, J. Alfaro Arpa, Z.
Ladislao Santos. Conferencia Nacional de
Maestros.
La Libertad, 14-VII-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Carta al periódico de la Confederación
Nacional de Maestros en la cual se elogia
la labor del Gobierno.
Disposiciones Oficiales. De Enseñanza.
La Libertad, 27-VIII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Nota sobre las disposiciones publicadas en
la Gaceta: convocatoria de un cursillo de
prácticas especiales y disposición de
normas para el ingreso al Magisterio
Primario.
A los maestros.
Heraldo Alavés, 29-VII-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Nota sobre la prórroga de las vacaciones.
La Normal de Maestros y Maestras.
La Libertad, 8-IX-1931, pág. 1
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Noticia de la visita del alcalde al edificio en
el que se trata de instalar un centro
docente mixto.
La cuestión de la Escuela Normal.
La Libertad, 9-IX-1931, pág. 5
Fondo: C.C.
Noticia sobre lo tratado en la alcaldía
referente a la Escuela Normal.
Marcelino Domingo dice a un periodista que
dará a la carrera de Magisterio un amplio
porvenir.
La Libertad, 11-IX-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Vacantes de maestro.
La Libertad, 17-IX-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
Organizando la Fiesta del Maestro.
La Libertad, 22-IX-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
El Consejo Provincial de Primera
Enseñanza. Nombramiento de maestros.
La Libertad, 30-IX-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Nota en la que se da una relación del
nombramiento de maestros por el
Gobernador Civil y otra de los
componentes del Consejo Provincial de
Primera Enseñanza.
La Fiesta del Maestro.
La Libertad, 1-X-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
F. Ortiz de Zárate. Nuestros maestros
rurales.
Heraldo Alavés, 1-X-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Artículo sobre el día del maestro.
La Fiesta del Maestro.
Heraldo Alavés, 1-X-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Cursillos de selección al Magisterio nacional
Heraldo Alavés, 16-X-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Información general. Se eleva el sueldo a
los maestros.
Heraldo Alavés, 21-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
El ascenso de los maestros. Todos cobrarán
tres mil pesetas como mínimo.












Asamblea de delegados cursillistas del
Magisterio celebrado en Madrid.
Heraldo Alavés, 28-X-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Información general. Los estudios de
Magister io.
Heraldo Alavés, 31-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la publicación de una orden del
Ministerio de Instrucción Pública sobre la
reorganización de los estudios del
profesorado de Magisterio.
Los cursillos de Magisterio. Una cursillista.
La Libertad, 11-XI-1931, pág.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se protesta por el nuevo
plan de estudios dictado por el ministro de
Instrucción Pública.
El Gobernador clausura una reunión de
maestros cursillistas. Y decreta la detención
de las que presiden esta reunión.
La Libertad, 12-XI-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
La actitud de unos maestros llegados de
Logroño determina algunos detenidos.
La Libertad, 16-X-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la detención de unos maestros
logroñeses que llegaron a Vitoria para pedir
a los cursillistas vitorianos que no entrasen
en clase.
Asociación de Antiguas Alumnas del
Magisterio de Alava.
Heraldo Alavés, 15-XII-1931, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Acuerdos de la Asamblea de la
Confederación Nacional de Maestros.
Heraldo Alavés, 9-l-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Hoy entraron en clase los Normalistas
Madrileños sin que se registrara el menor
incidente.
La Libertad, 29-I-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
La Gaceta publica las normas a seguir por
los maestros que se hayan hecho
incompatibles con el vecindario donde
residan.
La Libertad, 12-III-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Confederación Nacional de Maestros.
Comisión Ejecutiva.





Heraldo Alavés, 14-III-1932, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Puibarba, Policronio: El Magisterio
laborando.
Heraldo Alavés, 21-IV-1932, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Cursillo para maestros sobre «Metodología
de las matemáticas»,
De Enseñanza.
La Libertad, 22-IV-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Disposiciones referentes a cursillos de
selección del Magisterio.
De enseñanza. Muchas escuelas y muchos
maestros para dotar al pueblo de la
necesaria educación ciudadana.
La Libertad, 23-IV-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Editorial a favor de un mayor número de
escuelas y maestros.
De enseñanza.
La Libertad, 3-V-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Ampliación del plazo de matrículas oficiales
y de cursillos selectivos del Magisterio.
De enseñanza.9 9 9 .
La Libertad, 6-V-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Relación de maestros premiados por su
obra pedagógica social de las
Mutualidades Escolares.
1.000. Interesante circulara los maestros.
Heraldo Alavés, 13-V-1932, pág. 4
Fondo: I.S.S.
1.001. Romero, Isabel: Rodríguez, A.; Azpeurrutia,
J.M.ª. Una carta circular de la Inspección de
Primera Enseñanza de Alava. Del 13 al 16
de Julio se celebrará en Vitoria un cursillo
de metodología de la geografía.
La Libertad, 13-V-1932, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.002. Disposición que afecta a los alumnos de las
Escuelas Normales del Magisterio.
La Libertad, 19-V-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.003. Escuela Normal de maestros. Terminaron
los exámenes.
La Libertad, 14-VI-1932, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.004. La asistencia del señor Llopis al congreso
de maestros de Burdeos ha dado sus frutos.
En agosto vendrán exposiciones de
profesores y normalistas a España y se
llevará a efecto una obra de colaboración
entre ambos países.
La Libertad, 19-VII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.005. Convocatoria de ingreso en las escuelas
normales del Magisterio.
La Libertad, 10-VIII-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.006. Enseñanza.
La Libertad, 22-XI-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Relación de maestros de la provincia
ascendidos y anuncio de exámenes
extraordinarios de Enero.
1.007. El Ministro de Instrucción leyó un decreto
jubilando a 33 profesores de la Escuela
Normal.
La Libertad, 2-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.008. Manifiesto que dirige al Magisterio la
comisión permanente de la Asociación
Nacional del Magisterio Primario.
La Libertad, 6-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.009. Enseñanza. Permiso para dar clases
part iculares.
La Libertad, 17-XII-1932, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Autorización al profesorado de la Normal
para dar enseñanza privada.
1.010. De enseñanza.
Pensamiento Alavés, 28-XII-1932, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Anuncio dirigido a los cursillistas
universitarios.
1.011. De interés para los cursillistas.
La Libertad, 30-XII-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.012. Enseñanza. Una instancia.
La Libertad, 2-l-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.013. Plazas de maestros y maestras.
La Libertad, 14-I-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.014. Instrucción Pública. Una disposición fijando
las normas para el pase al primer escalafón
de todos los maestros y maestras que
pertenecen al segundo.
La Libertad, 21-l-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.015. González Tejedor, Antonio. La relación
social y los maestros.
Pensamiento Alavés, 24-l-1933, pág. 4
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Fondo: I.S.S.
Se ensalza la figura del maestro católico.
1.016. Gete, A. La cuestión social y los maestros.
Pensamiento Alavés, 2-II-1933, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Defensa del maestro católico.
1.017. Para los cursillistas. Disposiciones de la
«Gaceta».
La Libertad, 24-II-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.018. Asociación nacional de Magisterio Primario
Próximo congreso de la Federación
Internacional de las Asociaciones de
maestros en Santander.
La Libertad, 16-III-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.019. Asociación Nacional del Magisterio
Primario. Próximo congreso de la
Federación Internacional de las
Asociaciones de Maestros en Santander.
La Libertad, 18-III-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
En la Asociación de Magisterio Primario se
ha tratado sobre la crisis de la educación
para la paz.
1.020. Asociación Nacional del Magisterio
Primario. Próximo congreso de la
Federación Internacional de las
Asociaciones de Maestros en Santander.
La Libertad, 21-III-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.021. Asociación Nacional del Magisterio
Primario. Próximo Congreso de la
Federación Internacional de las
Asociaciones de Maestros en Santander.
La Libertad, 22-III-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Conclusiones del Congreso.
1.022. Enseñanza. Escuela Normal del Magisterio
de Alava.
La Libertad, 1-IV-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Apertura de la matrícula no oficial.
1.023. De Navarra. Se sustituye la Asociación de
maestros interinos.
Pensamiento Alavés, 5-IV-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
1.024. Los maestros tributan un homenaje a don
Marcelino Domingo como recuerdo de su
paso por el ministerio de instrucción pública
y el homenajeado promete defender
siempre el magisterio español.
La Libertad, 8-IV-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.025. Enseñanza. Concurso de traslado.
La Libertad, 26-IV-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.026. Navarro, Miguel A. «El cristal de la realidad.
La maestría».
La Libertad, 26-IV-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.027. Telegrama al director general de primera
enseñanza. Los cursillistas alaveses.
La Libertad, 28-IV-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.028. Enseñanza. El curso de información cultural
y pedagógica.
La Libertad, 5-V-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.029. Los emplantamientos de las escuelas.
Pensamiento Alavés, 8-V-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.030. Ecos provinciales. Invitación.
La Libertad, 9-V-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.031. Curso de información cultural y pedagógico
para maestros.
La Libertad, 11-V-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.032. Curso de información cultural y pedagógico
para maestros.
Pensamiento Alavés, 11-V-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S
1.033. Curso de información cultural y pedagógica
para maestros.
La Libertad, 16-V-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.034. Curso de información cultural y pedagógico.
Brillante sesión en la escuela normal.
La Libertad, 18-V-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.035. Curso de información cultural y pedagógica
para maestros nacionales. Plan de trabajo.
La Libertad, 20-V-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.036. Curso de información cultural y pedagógica
para maestros nacionales.
Pensamiento Alavés, 23-V-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Plan de trabajo.
1.037. Curso de información cultural y pedagógica
para maestros nacionales.
Pensamiento Alavés, 25-V-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
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1.038. En Vizcaya cunde el entusiasmo por la
semana pedagógica que se organiza en la
villa.
La Libertad, 25-V-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.039. Curso de información cultural y pedagógico
para maestros nacionales.
Pensamiento Alavés, 26-V-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
1.040. Los cursillos para maestros.
Pensamiento Alavés, 27-V-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Aprobado el programa de los cursillos para
maestros a celebrarse en junio en San
Sebastián.
1.041. Enseñanza. Para obtener el título de
maestro.
La Libertad, 8-VI-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.042. Calificaciones obtenidas por los alumnos de
la normal en los exámenes de fin de curso.
La Libertad, 10-VI-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.043. Los cursillistas piden que se les concedan
las plazas indispensables del tercer
ejercicio ya que aprobaron el de suficiencia
pedagógica en los anteriormente
celebrados.
La Libertad, 16-VI-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.044. Oposiciones y concursos.
La Libertad, 11-VII-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.045. Enseñanza: maestros del segundo
escalafón que pasan al primero.
La Libertad, 11-VII-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.046. Desde El Ciego: nuevo maestro.
La Libertad, 17-VII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.047. Escuela Normal del magisterio primario de
A l a v a .
La Libertad, 3-VIII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Normas para la formalización de las
matrículas y examen ingreso-oposición en
la escuela normal.
1.048. Díaz Sarralde, Luisa. Escuela Normal de
Magisterio de Alava.
Pensamiento Alavés, 5-VIII-1933, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Normas para la formalización de las
matrículas.
1.049. Asamblea de la confederación nacional de
maestros.
Pensamiento Alavés, 8-VIII-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Convocatoria a la asamblea y relación de
temas a abordar.
1.050. Instrucciones para la celebración del cursillo
del Magisterio.
La Libertad, 23-VIII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.051. Oposiciones y concursos.
La Libertad, 24-VIII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V
1.052. Los cursillistas alaveses del 31, aprobados,
se defienden.
La Libertad, 25-VIII-1933, pág, 5
Fondo: A.M.V.
1.053. Cursillos de selección en Alava para el
Magisterio Nacional.
Pensamiento Alavés, 25-VIII-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.054. Mientras se habla de crear escuelas, siguen
sin cobrar los maestros actuales.
Pensamiento Alavés, 2-IX-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
1.055. Los cursillos. Tribunal de Alava.
La Libertad, 5-IX-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la primera parte de los
ejercicios de oposiciones para maestros.
1.056. La titulación se extiende al escalafón del
magister io.
Pensamiento Alavés, 8-IX-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
1.057. En la Normal. Oposiciones a ingreso.
La Libertad, 19-IX-1933, pág. 6
fondo: A.M.V.
1.058. Asamblea de la Confederación de
maestros.
La Libertad, 23-IX-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Resumen de los acuerdos adoptados.
1.059. En la Normal. Alumnos admitidos.
La Libertad, 27-IX-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.060. Enseñanza: asociación de maestros
españoles.
La Libertad, 29-IX-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.061. La fiesta del maestro.
La Libertad, 3-X-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
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1.062. Cursillos de magisterio. Tribunal de Alava.
La Libertad, 4-X-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.063. Cursillo del Magisterio.
Pensamiento Alavés, 4-X-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Aviso del director general de primera
enseñanza al tribunal de los cursillos de
magisterio.
1.064. De gran interés para los cursillistas.
La Libertad, 10-X-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.065. Los cursillistas interinos piden la anulación
de una orden
La Libertad, 10-X-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.066. Cursillos de Magisterio.
Pensamiento Alavés, 12-X-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.067. Huelga de estudiantes en el magisterio
solidarizándose con los de otras provincias,
los de plan profesional de Alava no han
entrado hoy a clase.
La Libertad, 7-XI-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.068. De la Normal
Pensamiento Alavés, 8-XI-1933, pág. 6
Fondo: I.S.S.
1.069. La «Gaceta». Disposición que afecta a los
estudiantes de Magisterio.
La Libertad, 10-XI-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.070. Los estudiantes de Magisterio del plan
profesional, cesan la huelga.
La Libertad, 10-XI-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.071. Cursillos de magisterio. Tribunal de Alava.
La Libertad, 14-XI-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.072. Cursillos de Magisterio.
Pensamiento Alavés, 15-XI-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.073. Los cursillistas del Magisterio. Normas para
declaración de aptitud y adjudicación de
plazas.
La Libertad, 25-XI-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.074. Maestras de primera enseñanza.
La Libertad, 29-XI-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.075. Convocatoria pro asociación de maestros
interinos en Alava.
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Pensamiento Alavés, 14-XII-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.076. Convocatoria pro asociación de maestros
interinos de Alava.
La Libertad, 15-XII-1933, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.077. Nombramientos en enseñanza.
Pensamiento Alavés, 18-XII-1933, pág. 4
Fondo: I.S.S.
1.078. Cursillos del magisterio-1933
La Libertad, 24-XII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.079. La Asociación de Maestros de Miranda,
La Libertad, 1-I-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre una próxima reunión.
1.080. Los Cursillistas del Magisterio se dirigen al
director de Primera Enseñanza.
La Libertad, 3-l-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.081. Los Cursillistas de Alava.
Pensamiento Alavés, 3-1-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Carta de los Cursillistas de Alava al Director
General de Primera Enseñanza.
1.082. A los Cursillistas de 1933.
La Libertad, 15-I-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Llamamiento a los Cursillistas a la
solidaridad para protestar por la orden del
30-XII-1933.
1.083. A los Cursillistas de 1933.
Pensamiento Alavés, 16-l-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Llamamiento a la solidaridad del Magisterio
para protestar por la orden del 30 de
Diciembre del 33.
1.084 Cursillistas del 31.
La Libertad, 23-l-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Convocatoria a los Cursillistas del 31 a una
reunión el próximo domingo.
1.085. Cursillistas del 31. La Comisión Provincial.
Pensamiento Alavés, 23-l-1934, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Nota convocando a los cursillistas del 31 a
una junta en la Escuela Normal.
1.086. Lo que toca hacer a la República. ¿Faltarán
pronto maestros en España?
La Libertad, 3-II-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.






Sección Pedagógica. El Magisterio a la
Anarquía.
Pensamiento Alavés, 8-II-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se insiste sobre la
ineficacia de las asociaciones del
Magisterio por no predominar en las
mismas el ideal católico.
Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 15-II-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Varias noticias breves relacionadas con el
Magisterio.
Sección Pedagógica. El problema del
Magister io.
Pensamiento Alavés, 22-l-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Reproducción de un artículo publicado en
el diario «EI Debate».
Sección Pedagógica. El Frente Unico y la
Dirección General.
Pensamiento Alavés, 22-II-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se comenta el manifiesto
dirigido por el Frente Unico del Magisterio
al Director General.
Los estudiantes donostiarras del curso
profesional del Magisterio han declarado la
huelga.
La Libertad, 23-II-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Pensamiento Alavés, 3-III-1934, pág. 5
Fondo: I.S.S.
Nota del Comité de Huelga de la Escuela
Normal anunciando el cese de la misma,
tras haber sido atendidas sus peticiones.
El Frente Unico del Magisterio se dirige a la
opinión por medio de un manifiesto.
La Libertad, 7-III-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.092. Alumnos en huelga.







Sección Pedagógica. Más sobre el Frente
Uncia.
1.093. Los maestros y el Frente Unico del
Magister io.
La Libertad, 26-II-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el acto cultural organizado
por el Frente Unico del Magisterio Español.
1.094. Los estudiantes vitorianos a la opinión
pública.
La Libertad, 27-II-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Manifiesto del Comité de Huelga de los
estudiantes del Magisterio de Alava
explicando sus motivos.
1.095. Conflicto estudiantil. A la opinión pública.
Comité de Huelga.
Pensamiento Alavés, 28-II-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Pensamiento Alavés, 8-III-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Dionisio Martín y Martín (Maestro Nacional).
La Libertad, 12-III-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que un maestro nacional
critica la decisión de sustituir la creación de
una nueva escuela por la de un Instituto de
Segunda Enseñanza.
«La responsabilidad de todos. El maestro,
por ejemplo» - Marcelino Domingo.
La Libertad, 13-III-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo donde se realza la importancia de
la figura del maestro y la necesidad de
crear más escuelas.
1.106. De enseñanza. Adelantado el aplauso.
ADEME.
1.096. Estudiantes.
Pensamiento Alavés, 23-II-1934, pág. 8
Pensamiento Alavés, 14-III-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Fondo: I.S.S.
Convocatoria de reunión a los alumnos del
Magisterio.
1.097. Estudiantes.
La Libertad, 28-t-1934, pág.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una próxima reunión a los
estudiantes del Magisterio.
1.098. Sección Pedagógica. Información
profesional.
Pensamiento Alavés, 1-III-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
1.099. Siguen en huelga los estudiantes.
La Libertad, 1-III-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.100. Sección Pedagógica. Lo del Frente... Unico.
Pensamiento Alavés, 1-III-1934, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Artículo que recoge las reflexiones de un
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Breve contenido de ADEME elogiando la
idea de formar una asociación de Maestros
Católicos.
1.107. Cursillos para maestros.
Pensamiento Alavés, 15-III-1934, pág.-
1930, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Información sobre los cursillos de técnica
agrícola y frutícola, para los maestros.
1.108. Sección Pedagógica. «Hacia una
asociación de maestros católicos» - Antonio
Galán Domínguez.
Pensamiento Alavés, 15-III-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Artículo en defensa de la Asociación de
Maestros Católicos.
1.109. Cursillos destinados a los maestros.
La Libertad, 16-III-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Noticia en la que se da cuenta del acuerdo
tomado por representantes del Magisterio
Español, de redactar un manifiesto dirigido
a la opinión pública.
1.110. «Los maestros y el Estado» - Un Pobre
Diablo.
Pensamiento Alavés, 19-III-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.111. Sección Pedagógica. AVE CRUX...
Pensamiento Alavés, 22-III-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que anima a los maestros a la
lucha en defensa de la cruz y de la ola de
laicismo existente.
1.112. Sección Pedagógica. Escuela activa y
Escuela nueva.
Pensamiento Alavés, 22-II-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Artículo en relación al aplazamiento del
acto organizado por el Comité Central del
Magisterio y exposición de los temas de los
que se hará cargo.
1.113. A los maestros de Alava.
Pensamiento Alavés, 24-III-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Publicación de notas del Comité Central
por Infancia.
1.114. Fuera la cartera.
Pensamiento Alavés, 26-III-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo recogido del diario «La Gaceta del
Norte» donde se critica al Frente Unico del
Magisterio.
1.115. La situación económica del magisterio. Dice
el Director General de Primera Enseñanza,
es trágica e insostenible.
La Libertad, 2-IV-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.116. Alerta Maestros Alaveses.
Pensamiento Alavés, 2-IV-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Artículo que hace referencia a las
declaraciones de apoliticismo de las que
se hace eco el Frente Unico.
1.117. Escuela Normal del Magisterio Primario de
Alava.
La Libertad, 5-IV-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Nota de la Secretaría de la Escuela Normal
de Alava detallando el plazo de la matrícula
no oficial y los documentos necesarios.
1.118. Sección Pedagógica. Más sobre la
Asociación Catól ica.
Pensamiento Alavés, 5-IV-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.119. Asociación Provincial del Magisterio.
La Libertad, 7-IV-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Relación de los acuerdos adoptados por la
Asociación Provincial del Magisterio.
1.120. En las escuelas públicas y la Normal.
La Libertad, 14-IV-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el 3.º aniversario de la
República en las escuelas públicas yen la
Normal.
1.121. Alborotos estudiantiles.
La Libertad, 21-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de los sucesos que han tenido lugar
en la Escuela Normal de Madrid, con
motivo de la venta de un periódico fascista.
1.122. Sección Pedagógica. El granito de mostaza.
Pensamiento Alavés, 27-IV-1934, pág, 6
Fondo: I.S.S.
Artículo que comenta el éxito de la
formación de la Asociación de Maestros
Católicos.
1.123. A los Cursillistas de 1933. La Comisión.
La Libertad, 4-V-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre la próxima reunión.
1.124. La confesionalidad y el neutralismo en el
Magisterio - ADEME.
Pensamiento Alavés, 14-V-1934, pág, 3
Fondo: A.M.V.
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1.125. Una circular de la Asociación de Maestros.
La Libertad, 15-V-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.126. Sección Pedagógica. Lo del Frente Unico.
Pensamiento Alavés, 17-V-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.127. «La Libertad» propugna para que se creen
más escuelas y haya más maestros.
La Libertad, 24-V-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
«La Libertad» aboga para que se emplee
más cantidad en escuelas y maestros.
1.128. Sección Pedagógica. El Frente Unico.
Pensamiento Alavés, 24-V-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se critica la actitud de la
Asociación Nacional del Magisterio al
lamentarse por la disolución del Frente
Unico.
1.129. El sr. Villalobos dice que el Magisterio solo
beneficios podrá esperar de sus gestiones.
La Libertad, 30-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.130. Notable exposición de realizaciones en la
Escuela Normal del Magisterio.
La Libertad, 31-V-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.131. Disposiciones Oficiales. De interés para los
Cursillistas de 1931.
La Libertad, 8-VI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.132. Los exámenes de fin de curso en la Escuela
Normal del Magisterio Primario.
La Libertad, 7-VI-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.133. Los exámenes de fin de curso en la Escuela
Normal de Magisterio.
La Libertad, 9-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.134. «Cursillo frutícola para maestros en Monzán
(Huesca)» - Alejandro Zabala, Daniel
Caballero (Alumnos del cursillo)
La Libertad, 12-VI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Crónica de dos alumnos del dicho cursillo
para maestros y sobre la marcha del
mismo.
1.135. De Enseñanza.
La Libertad, 13-VI-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Disposición del Ministerio de Instrucción
Pública dirigida a los Cursillistas de 1931.
1.136. Sección Pedagógica. Mesa revuelta.
Pensamiento Alavés, 14-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Artículo en que se llama a la moral de los
maestros alaveses.
1.137. Sección Pedagógica. ¿Qué leen los
maestros?
Pensamiento Alavés, 22-VI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Artículo que hace una breve historia sobre
las revistas más leídas por los maestros.
1.138. Enseñanza.
La Libertad, 23-V-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Breve artículo en protesta del lento ritmo de
ascensos de sueldos de los maestros.
1.139. La Confesionalidad en el Magisterio
Escolar, según Manjon - ADEME
Pensamiento Alavés, 25-VI-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
1.140. Disposición de la «Gaceta» que afecta a los
Cursillistas.
La Libertad, 26-VI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.141. No habrá permisos para los maestros
interinos
La Libertad, 27-VI-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.142. Sección Pedagógica «Combates y
Triunfos». - Carlos Borrell
Pensamiento Alavés, 28-VI-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
1.143. Sección Pedagógica. Mesa revuelta.
Pensamiento Alavés, 28-VI-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
1.144. Sección Pedagógica. ¿Qué leen los
maestros?
Pensamiento Alavés, 28-VI-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Artículo elogiando la revista pedagógica
«Atenas»
1.145. Sección Pedagógica. «Consejos a un
maestro». - José R. de Hidalgo.
Pensamiento Alavés, 6-VII-1934, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Artículo al que el autor ataca a la escuela
aconfesional.
Fondo: A.M.V
1.146. Sección Pedagógica. «Fin de Curso»
Pensamiento Alavés, 12-VII-1934, pág. 3
Fondo: I.S.S.
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Nota de la citada sección despidiéndose
hasta el próximo curso, con motivo de las
vacaciones.
1.147. Sección Pedagógica. «Un examen muy
oportuno. Saludables consejos de un
maestro experimentado» - Domingo Lázaro
Castro.






Distribución de los seis millones para
ascenso de los maestros.
La Libertad, 23-VII-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Enseñanza. Corrida de Escalas.
La Libertad, 26-VII-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Relación de maestros ascendidos.
Enseñanza
La Libertad, 27-VII-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Circular de la Ejecutiva de la
Confederación Nacional de maestros
dando cuenta de las conclusiones de su
última reunión entre las que están una carta
al ministro de Instrucción.
«De Enseñanza» - J.M.
Pensamiento Alavés, 2-VIII-1934, pág. 4
Fondo: I.S.S.
Artículo donde se denuncia el injusto trato
dado a los Cursillistas de 1928 en la corrida
de escalas.
1.152. Enseñanza. Una solicitud de los maestros
interinos y sustitutos. Concurso obligatorio
de Cátedras de escuelas Normales.
La Libertad, 14-VII-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.153. De Enseñanza
La Libertad, 18-VII-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la Asamblea del Magisterio no
oficial de España.
1.154. Aviso a los maestros.
La Libertad, 30-VIII-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Aviso a los maestros del retraso del pago
de primeros de mes.
1.155. De Enseñanza. «Defensa y Ataque» - Angel
Larrauri.
La Libertad, 6-IX-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
A. Larrauri introduce al lector en el tema
que ocupará sus próximo artículos, los
planes del Magisterio.
1.156. De Enseñanza. «Defensa y Ataques». «La
educación, obra de cultura». - Un
profesional
La Libertad, 8-IX-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.157. De Enseñanza. «Ataque y Defensa» - Un
Viejo Maestro.
La Libertad, 12-IX-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.158. De Enseñanza. «Defensa u ataque». «Carta
abierta a un Maestro Viejo» - Angel Larrauri.
La Libertad, 13-IX-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.159. De Enseñanza. ((Defendiendo y atacando,,.
«Un deber de justicia» - Un profesional
La Libertad, 15-IX-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.160. De Enseñanza. «Defensa y ataque» «Vida
del plan profesional.» - Un profesional.
La Libertad, 18-IX-1934, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.161. Cursillistas del 1933.
La Libertad, 22-IX-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Convocatoria a los cursillistas del 33 a una
reunión el próximo día 23.
Disposiciones oficiales. Maestros








La Libertad, 27-IX-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V
Enseñanza. Desde Elciego.
La Libertad, 3-X-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia de la llegada a Elciego de dos
nuevas maestras.
«A los Cursillistas» - Ricardo González
Ortega.
La Libertad, 3-X-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Ingreso en la Normal.
La Libertad, 5-X-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Lista de aprobados en el examen de
ingreso a la Normal según el plan de 1931.
Enseñanza
La Libertad, 8-X-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Lista de maestros definitivos en la provincia
de Logroño.
Enseñanza




La Libertad, 24-X-1934, pág, 6
Fondo: A.M.V.
1.169. De interés para los cursillistas del 33.
La Libertad, 24-X-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia de la publicación del Ministerio de
Instrucción Pública de un decreto
regulando y ordenando la colocación de
Cursillistas del Magisterio Primario de 1933.
1.170. De Enseñanza. Adhesión al Gobierno.
La Libertad, 25-X-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.171. De Enseñanza.
La Libertad, 30-X-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Escrito de la Asociación Nacional del
Magisterio Primario en protesta al Decreto
por el cual se otorgan a maestros de nuevo
ingreso las escuelas vacantes con carácter
definitivo.
1.172. De Enseñanza. Nombramientos de
Maestros y maestras interinas.
La Libertad, 31-X-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.173. De Enseñanza. Confederación Nacional de
Maestros.
La Libertad, 3-XI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Circular de la Confederación Nacional de
Maestros, en la que se convoca a sus
afiliados a dos reuniones que se celebrarán
en próximos días.
1.174. De Enseñanza.
La Libertad, 7-XI-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge la respuesta del Sr.
Villalobos a las muchas protestas recibidas
por la situación en que se ha colocado a
los Cursillistas del 33.
1.175. Los Cursillistas protestan.
La Libertad, 8-XI-1934, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.176. De Enseñanza.
La Libertad, 10-XI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Nota de la C.N.M. comunicando la rebaja
de los billetes de tren a todos los que se
desplacen para asistir a las sesiones de los
próximos días 23 y 24 en Madrid.
1.177. De Enseñanza.
La Libertad, 12-XI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Lista de las vacantes elegidas por los
Cursillistas del 33.
1.178. Los Cursillistas piden ayuda al
Ayuntamiento para realizar un viaje de
estudios.
La Libertad, 15-XI-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.179. De Enseñanza.
La Libertad, 16-XI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.180. Enseñanza.
La Libertad, 22-XI-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la publicación en la «Gaceta»
de 19 plazas para que los alumnos de
cuarto año de plan profesional realicen
prácticas.
1.181. De Enseñanza.
La Libertad, 23-XI-1934, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge la declaración del
Ministro de Instrucción Pública de que se
concedieran plazas en propiedad a los
maestros interinos.
1.182. De Enseñanza.
La Libertad, 27-XI-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre las posibles nuevas bases
del Estatuto del Magisterio que se está
preparando.
1.183. De Enseñanza. Vacantes para
Cursillistas.
La Libertad, 1-XII-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.184. De Enseñanza.
La Libertad, 5-XII-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Lista de nombramientos de maestros
interinos.
1.185. De Enseñanza.
La Libertad, 11-XII-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre plazas vacantes para
Cursillistas e interinos.
1.186. Convocatoria a cursillos de oposición para
ingreso en el Magisterio.
La Libertad, 20-XII-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.187. De interés para los cursillistas del 33.
La Libertad, 26-XII-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia de la convocatoria a los cursillistas
de 1933 no colocados aún, para elegir
plazas vacantes.
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1.188. Disposición que interesa a los maestros. No
podrán dedicarse a la enseñanza particular
sin previa autorización expresa.
La Libertad, 17-IV-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V
1.189. De enseñanza.
La Libertad, 23-IV-1935 pág. 5
Fondo: A.M.V.
La Federación de Maestros Interinos y
Sustitutos de España llama a la solidaridad
de los maestros.
1.190. Blanco y Sánchez, Rufino: Sección
pedagógica. El grave problema de las
escuelas normales.
Pensamiento Alavés, 3-V-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.191. De enseñanza.
La Libertad, 8-V-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Nota de la Confederación Nacional de
Maestros.
1.192. Martínez Page, C.: De enseñanza.
«Reconfortantes y
aleccionador». (Presidente Honorario de la
Confederación Nacional de Maestros y
Director de «El ideal de Magisterio»).
La Libertad, 28-V-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Defensa de la constitución de un cuerpo
único del Magisterio.
1.193. Se pide para los maestros un sueldo
mínimo de 4.000 pesetas.
La Libertad, 29-V-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.194. De Enseñanza.
La Libertad, 4-VI-1935 pág. 2
Fondo: A.M.V.
Lista de calificaciones de los alumnos de
tercer curso de la Escuela Normal.
1.195. De Enseñanza.
La Libertad, 25-VI-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Llamamiento a la movilización de los
maestros.
1.196. De interés para los maestros del plan
profesional.
La Libertad, 26-VI-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.197. De enseñanza.
La Libertad, 11-I-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.198. Disposición de la «Gaceta». Instrucción
Pública.
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La Libertad, 14-l-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Disposición ordenando el reingreso en el
Magisterio a los maestros y maestras que
se indican.
1.199. De enseñanza. Acuerdos y conclusiones
aprobadas en la Asamblea de la
Confederación Nacional de Maestros.
La Libertad, 19-l-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.200. De enseñanza.
La Libertad, 5-II-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Lista de maestros aspirantes a interinos en
la provincia de Alava.
1.201. García, Cresencio: De enseñanza.
Retribución. Sueldo de los maestros.
La Libertad, 19-II-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.202. García, Cresencio: De enseñanza. Sueldos
a los maestros.
La Libertad, 26-II-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Se reivindica equidad entre los sueldos de
los maestros y de los demás funcionarios
estatales.
1.203. De Enseñanza. La Confederación Nacional
de Maestros gestiona la implantación del
sueldo mínimo de 4.000 pesetas.
La Libertad, 13-III-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.204. Normalistas.
La Libertad, 15-III-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una próxima asamblea de la
Asociación Profesional del Magisterio
Primario de Alava.
1.205. De enseñanza. La Confederación Nacional
de Maestros solicita del ministro de
Instrucción Pública conceda el derecho de
permuta entre maestros de los escalafones
primero y segundo.
La Libertad, 15-III-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.206. De enseñanza.
La Libertad, 19-III-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.207. Zaforas, Mariano: Una exposición de
trabajo.
La Libertad, 9-VII-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.208. Resolución a la instancia de una maestra de
Vitoria.
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La Libertad, 21-VII-1935, pág. 5
F o n d o :  A . M . V .
1.209. Confederación Internacional de Maestros.
La Libertad, 8-VIII-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.210. Estadística de maestros.
La Libertad, 22-VIII-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.211. Enseñanza: concurso de traslado.
La Libertad, 5-IX-1935, pág, 2
Fondo: A.M.V.
1.212. Representación Pública.
La Libertad, 6-IX-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Por orden ministerial se ha dispuesto que
los maestros que obtengan cargos de
representantes públicos, sean declarados
excedentes forzosos con arreglo a la ley de
incompatibilidades.
1.213. La reorganización de la enseñanza.
La Libertad, 6-IX-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.214. De enseñanza.
La Libertad, 11-IX-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Comienzo de los ejercicio para el ingreso
en la Escuela Normal con arreglo al plan de
1931.
1.215. El día del maestro. Los concejales a Madrid
Las obras municipales subvencionadas por
el estado.
La Libertad, 1-X-1935, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.216. A los estudiantes del Magisterio.
Pensamiento Alavés, 8-X-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.217. Martínez Pago, C.: El tema de actualidad y
la situación económica del magisterio
primario español.
La Libertad, 9-X-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.218. Gravísimos inconvenientes de la segunda
enseñanza en España.
Pensamiento Alavés, 10-X-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.219. Bermejo, Salvador: De enseñanza.
La Libertad, 22-X-1935, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.220. La matrícula en las Normales.











Una nota de la Asociación Nacional de
Magister io.
La Libertad, 19-XI-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
F. Cuevas, Valentín: Martínez Pago nos
habla de la Campaña de Magisterio.
La Libertad, 4-XII-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Fomento de unión entre maestros y
agricultores. A todos los maestros y
maestras nacionales.
La Libertad, 12-XII-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Martínez Pago, C.: Las promesas ya no
pueden seducir al Magisterio. Harto ya de
desengaños y desconsideraciones.
La Libertad, 14-XII-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
De enseñanza. Por la reivindicación del
Magister io
La Libertad, 1-I-1936, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La Asamblea de Maestros Católicos.
Pensamiento Alavés, 3-l-1936, pág, 3
Fondo: A.M.V.
De enseñanza. Interesante orden sobre el
cambio de escuela.
La Libertad, 7-l-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
De enseñanza. Nuevos cursillos.
La Libertad, 7-l-1936, pág.
Fondo: A.M.V.
Sesiones Municipales. El Ayuntamiento
contribuirá con 500 pesetas a la Fiesta del
Maestro.
La Libertad, 10-I-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.240. De enseñanza. Autorización a los alumnos
del Magisterio del Plan de 1914.
La Libertad, 11-l-1936, pág, 4
Fondo: A.M.V.
1.231. Anselmo García. De enseñanza. Por la
reivindicación del Magisterio.
La Libertad, 14-I-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.232. Los proyectos del Ministro de Instrucción.
Pensamiento Alavés, 16-l-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.233. Hernández. De enseñanza. Los proyectos
del señor Villalobos.
La Libertad, 21-l-1936, pág. 2
Fondo: A.M.V.
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1.234. De enseñanza. Sección de Socorros de la
Confederación Nacional de Maestros.
La Libertad, 29-l-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre los beneficios que se
proporcionan a los maestros jubilados por
la módica cuota de 3 pesetas al mes.
1.235. Se declaran en huelga general los maestros
y maestras en Méjico.
La Libertad, 31-l-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.236. Los Maestros y las elecciones.
Pensamiento Alavés, 8-II-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Noticia propaganda dirigida a los maestros,
donde se les dice que voten pro al
contrarevolución.
1.237. Jóvenes maestros.
Pensamiento Alavés, 11-II-1936, pág, 8
Fondo: A.M.V.
1.238. Montepío Provincial de Maestros de Alava.
La Libertad, 17-II-1934, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el hecho del retraso en el
pago a los maestros y pensionistas.
1.239. De enseñanza. Al benemérito maestro don
Félix Serrano.
La Libertad, 19-II-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia que trata del homenaje al maestro
de Magisterio jubilado.
1.240. Reapertura de los ficheros.
La Libertad, 21-II-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.241. Más de quincemil maestros sin trabajo.
La Libertad, 24-II-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V
1.242. Dice el Ministro de Instrucción Pública: se
crean siete nuevas plazas para maestros o
maestras del Plan Profesional en Alava. La
dotación anual será de 3.000 ptas.
Pensamiento Alavés, 27-I-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.243. A todos los maestros de España en
espectación de cursillos.
La Libertad, 13-III-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.244. Un maestro recibe una tremenda puñalada
hallandose dando clase en su escuela.
La Libertad, 4-IV-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.245. A los maestros Nacionales de Vitoria.
La Libertad, 9-IV-1936, pág. 1
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Fondo: A.M.V.
1.246. A los Maestros Nacionales de Alava.
La Libertad, 2-III-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.247. A los maestros alaveses.
La Libertad, 15-IV-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia en la que se informa sobre la
reunión que tendrá lugar, con el fin de
aprobar el reglamento y nombrar el Comité
definitivo.
1.248. De enseñanza. Confederación nacional de
Maestros.
La Libertad, 18-IV-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.249. Confederación Nacional de Maestros.
La Libertad, 4-V-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.250. Sección administrativa de Primera
enseñanza en Alava.
La Libertad, 20-V-1936, pág, 3
Fondo: A.M.V.
1.251. Autorización para presentar un proyecto de
ley convalidando lo que determinó la
creación de 5.300 plazas de Maestros.
La Libertad, 13-VII-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.252. Dos maestros de Cartagena y la Unión
dedican un sentido homenaje al gobernador
de Alava.
La Libertad, 14-VII-1934, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El Presidente de la Asociación del
Magisterio es el encargado de cumplir los
deseos de sus compañeros murcianos.
La Libertad, 15-VII-1936, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.253. Contra los malos maestros.
Pensamiento Alavés, 13-VIII-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia referente a la Campaña de las
autoridades de Galicia contra los malos
maestros.
1.254. Nota de interés para Magisterio.
La Libertad, 27-VIII-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.255. Plegaria a un Maestro.
Pensamiento Alavés, 3-IX-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.256. Apertura del curso en la escuela Normal de
Magister io.
La Libertad, 2-X-1936, pág, 6
Fondo: A.M.V.
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1.257. Personal de centros docentes suspensos de
empleo y sueldo.
Pensamiento Alavés, 10-X-1936, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.258. En Alava no hay escuelas sin maestros.
Pensamiento Alavés, 20-XI-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la depuración ideológica de
los maestros separatistas revolucionarios,
que han sido sustituidos por maestros
católicos.
1.259. Editorial. Los Maestros Nacionales.
La Libertad, 10-XII-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
6. EL  A L UMNO:  CA MPA ÑA S DE
PROTECCION Y SA NIDA D ESCOL A R
1.260. De acuerdo colegas. La enseñanza y los
hijos de los obreros.
La libertad, 16-IV-1930, pág. 1
Fondo: A.M.V.
«La libertad» está de acuerdo con «ABC»
en que el gobierno debe solucionar el
problema de la enseñanza superior entre
los hijos de los obreros.
1.261. Del Gobierno Civil. Junta de Protección a la
1.262
infancia
La Libertad, 10-I-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia de la reunión de la Junta de
Protección a la infancia que tuvo lugar para
tratar de evitar la venta de la Colonia de
Estíbaliz.
Información general. Se crea la mutualidad
universitaria.
Heralda Alavés, 13-I-1931, pág, 6
Fondo: A.M.V.
1.263. Reuniones
La Libertad, 14-I-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la convocatoria de una reunión
para tratar la compra de la Colonia de
Estíbaliz.
1.264. Dr. Rabanan Aróstegui
Médico puericultor. Diplomado de la
Escuela Nacional de Puericultura.
Apoyando una moción del Ayuntamiento:
parques y jardines infantiles. Artículo en el
que el autor apoya la moción del
Ayuntamiento de crear parques infantiles.
1.265. Información general. Los niños sin escuela
de Alicante
Heraldo Alavés, 18-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del ministro de Instrucción
comunicando su intención de dotar de
locales a los niños que han quedado sin
clases por el incendio de las escuelas
religiosas.
1.266. Información general. Un asunto al gobierno
de los padres de los niños que han-quedado
sin clases por el incendio de las escuelas
de la Doctrina Cristiana.
Heralda Alavés, 19-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.267 Trescientas mil pesetas para becas de
enseñanza
La Libertad, 9-VI-1931, pág, 1
Fondo: A.M.V.
1.268.
Noticia de una donación particular de
dinero para becas de estudio.
En la Diputación. Han llegado los
nombramientos de quienes han de formar el
Consejo de Protección Escolar
La Libertad, 12-VII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
1.269. Disposiciones acertadas del Gobierno de la
República. Las bibliotecas escolares.
La Libertad, 13-VII-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Editorial en la que se habla de la necesidad
de bibliotecas para la educación y se
completa con la publicación del Decreto
del Ministerio de Instrucción Pública sobre
el tema tratado.
1.270. Consejos de Protección Escolar
13-X-1931, pág 1, Heraldo Alavés
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la convocatoria para la elección
de padres de familia que formarán los
Consejos provincial y local de Protección
Escolar.
1.271 Cómo se puede crear en Vitoria un
preventorio para la educación de nuestros
niños.
1.272. Castro, M. de: Cómo se puede crear en
La Libertad, 24-VI-1932, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Vitoria un preventorio para la educación
física de nuestros niños. Una bella idea que
merece ser estudiada.
La Libertad, 25-V-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.273. Castro, M.: Por la educación física de
nuestros niños.
La Libertad, 21-VII-1932, pág. 6
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Una moción sobre la inspección médico-
escolar.
La Libertad, 18-XI-1932, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El preventorio escolar de Estíbaliz.
Cincuenta mil pesetas para esta entidad
benéfica.
La Libertad, 12-VII-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Es aprobada una moción encaminada a la
construcción de un campo de vacaciones
para los escolares en Mendizorroza.
La Libertad, 14-VII-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Toma estado oficial en el Ayuntamiento la
idea del señor Herrero sobre organización
de una playa artificial en Mendizorroza.
La Libertad, 15-VII-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
Garaizábal, Angel de: Propaguemos las
enseñanzas que tanto beneficia al niño.
La Libertad, 25-VII-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se señala la importancia de la cultura física
en la educación del niño.
Obra de las cantinas escolares.
La Libertad, 10-VIII-1933, pág. 5
Fondo: A.M.V.
El lunes comenzarán a funcionar el
preventorio, escuela de Estíbaliz
automóviles y otros ofrecimientos para los
pequeñuelos. Las obras para transformar la
colonia en preventorio estarán terminadas
en la segunda quincena de octubre.
Estíbaliz será preventorio regional.
La Libertad, 26-VIII-1933, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Cortejosa, Leopoldo: La tuberculosis en la
escuela.
La Libertad, 23-IX-1933, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Se aportan soluciones para poder evitar
esta enfermedad en las escuelas.
1.282. Ayer en Mendizorroza. Final del curso
infantil de cultura física.
La Libertad, 2-X-1933, pág, 5
Fondo: A.M.V.
1.283. Instituciones Benéficas. Obra de las
Cantinas Escolares.
La Libertad, 21-VII-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.284. De enseñanza.
La Libertad, 27-VI-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Circular de la Junta de Protección a los
huérfanos del Magisterio Nacional de
Alava.
1.285. De enseñanza.
La Libertad, 28-VI-1935, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Disposiciones de la Junta Provincial de
Protección a los huérfanos del Magisterio
Nacional de Alava.
1.286. Las Cantinas Escolares.
La Libertad, 9-X-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el normal funcionamiento de
las cantinas escolares.
1.287. Las Cantinas Escolares. Aumento del
capital de esta obra.
La Libertad, 9-X-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la donación hecha por la Caja
de Ahorros de la ciudad de Vitoria para
aumentar el capital de la obra.
1.288. La Federación de Amigos de la Enseñanza.
Pensamiento Alavés, 12-XII-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.289. Se concede una subvención de 1.000 ptas.
a las Cantinas Escolares de Amurrio.
Pensamiento Alavés, 18-l-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.290. El Ministerio de Instrucción Pública concede
6.000 ptas. para las Cantinas Escolares.
La Libertad, 10-II-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
7. ESCUELA E IDEOLOGIA  (LA ICISMO,
L IB ERTA D DE ENSEÑA NZA ,
C O E D U C A C I O N )
1.291. Dalfina: Una encíclica sobre la educación.
Heraldo Alavés, 14-I-1930, pág. 3
Fondo: A.M.V.
1.292. Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 5-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.293. Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 6-I-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.294. Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
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Heraldo Alavés, 8-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.295. Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 10-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.296. Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 12-l-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.297. Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 13-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Se condenan las nuevas corrientes
pedagógicas que promueven la educación
sexual y la coeducación.







Heraldo Alavés, 15-II-1930, pág. 1
Se insiste en el papel básico de la familia
en la educación.
1.309. Acción es lo que importa. Un mitin pro-
educación.
Heraldo Alavés, 4-XI-1930, pág. 1
Fondo: I.S.S.
1.310. El laicismo
Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 20-XI-1930, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Heraldo Alavés, 15-II-1930, pág. 2  Ataque al estado por considerarlo promotor
Fondo: A.M.V. del laicismo en la escuela.
Reproducción de la Encíclica de Pío XI.
Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 17-II-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
La tarea principal de la Acción Católica es
la promoción de la escuela católica.
Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 18-II-1930, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.311 Grandioso mitin pro-educación.
Heraldo Alavés, 24-XI-1930, pág. 1
Fondo: I.S.S.
1.312 S. de Encisa, Mariana: La moralidad en el
arte.
Heraldo Alavés, 9-XII-1930, pág. 2
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se elogia la circular
difundida por la fiscalía del Supremo en la
que se hace responsables a los libreros por
tener a la venta textos inmorales.
Carta encíclica. De la cristiana educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 19-II-1930, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.313. La Encíclica sobre el matrimonio cristiano:
la educación
Heraldo Alavés, 17-l-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
S.S.: Divagaciones. Educación e 1.314. Otsabio
Instrucción. Enseñanza laica
Heraldo Alavés, 14-l-1930, pág. 3  Heraldo Alavés, 4-II-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V. Fondo: A.M.V.
El «Sol» trata la supuesta crisis de la
enseñanza
Artículo en el que se tacha a la enseñanza
laica de «indecorosa».
La Libertad, 19-VI-1930, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.315. Fernando Dicenta
El problema religioso en las escuelas
La Libertad, 23-V-1931, pág. 2
Fondo: A.M.V.1.305. González Azpitarte, J.: Los frutos de la
escuela laica.
Heraldo Alavés, 7-VIII-1930, pág. 2
Fondo: A.M.V.
Crítica a la enseñanza laica.
1.306. P., S. de: Nuestros hijos son nuestros.
Heraldo Alavés, 19-1X-1930, pág. 3
Fondo: I.S.S
Defensa del derecho inalienable de los
padres como primeros educadores.
1.307. Habla el prelado sobre la escuela de Deva.
Heraldo Alavés, 7-X-1930, pág. 1 y 2
Fondo: I.S.S.
Extensa carta del obispo de Vitoria al
fundador de la escuela-biblioteca de Deva
condenando algunos de los libros que allí
se encuentran.
1.308. Sobre la escuela de Deva. Un poco de
historia y unos comentarios.
Heraldo Alavés, 21-X-1930, pág, 1
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se manifiesta que no
basta con declarar voluntaria la enseñanza
religiosa, hay que evitar la influencia del
maestro para proteger la voluntad.
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1.316. La Enseñanza Laica
Heraldo Alavés, 18-VII-1931, pág.
Fondo: A.M.V.
Artículo en favor de la enseñanza religiosa.
1.317. Una protesta de Gijón. Piden la libertad de
Enseñanza.
Heraldo Alavés, 21-VII-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Noticia de el escrito que los padres de
familia de Gijón han elevado a la
presidencia de Gobierno en defensa de los
institutos religiosos.
1.318. La enseñanza de la Rusia actual
Joaquín M. Echegaray
Heraldo Alavés, 23-VII-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata de la «Institución primaria
obligatoria» en Rusia considerándola un
mito sin realizar.
1.319. Instancia dirigida a los poderes públicos por
la Federación de Amigos de la Enseñanza
Heraldo Alavés, 8-VII-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Instancia dirigida al presidente de la
República en contra del destierro de los
jesuitas.
1.320. Disposiciones acertadas del Gobierno de la
República: Enseñanza de los alumnos
seleccionados.
La Libertad, 15-VIII-1931, pág. 5
Fondo: C.C.
Editorial en la que se habla de la necesidad
de igualdad ante la educación y se
completa con la publicación de cinco
artículos que representan lo realizado por
la República en este sentido.
1.321. ¿Qué hacen los jesuitas?
Heraldo Alavés, 1-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
Artículo referente a la labor de los jesuitas
en la educación de los obreros.
1.322. ¿Qué hacen los jesuitas?
Heraldo Alavés, 2-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Continuación del artículo del día anterior.
1.323. ¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos? Venancio del Val
Heraldo Alavés, 4-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Artículo que reflexiona sobre la labor de los
colegios religiosos en la cultura alavesa.
1.324. Venancio del Val
¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 5-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
1.325. Venancio del Val
¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 10-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.








¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 11-IX-1931, pág. 2
Fondo: C.C.
Venancio del Val
¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 12-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Venancio del Val
¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 23-IX-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 25-IX-1931, pág. 1
Fondo: C.C.
¿Qué debe Vitoria a los institutos
religiosos?
Heraldo Alavés, 10-X-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Insiste el Gobierno en que no abandonen la
Enseñanza las Ordenes Religiosas
Heraldo Alavés, 16-X-1931, pág. 6
Fondo: C.C.
Declaraciones del ministro en el sentido de
que las Ordenes Religiosas no
abandonarán la Enseñanza.
El problema de la Enseñanza
Fernando Dicenza
La Libertad, 20-X-1931, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se trata de impulsar y
apoyar el proyecto de la República en el
campo de la enseñanza.
Elías Olmos
En nombre de la ciencia
Heraldo Alavés, 7-XI-1931, pág. 1
Fondo: I.S.S.
Artículo que se expresa en contra del
gobierno porque suprime el desarrollo de la
cultura enfocada desde un punto de vista
cristiano.
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1.334. Salvador Minguijón. Algo sobre
la Escuela Unica.
Heraldo Alavés, 24-XI-1931, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Artículo a favor de la escuela única.
1.335. Dionisio Pérez
De la escuela consolidada, al huerto obrero
La Libertad, 27-XI-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor se muestra a
favor de la «escuela consolidada».
1.336. La reforma de la enseñanza
Miguel Herrero
Heraldo Alavés, 30-XI-1931, pág. 1.
Artículo en el que el autor considera
necesaria una reforma de enseñanza.
1.337. La Escuela Unica. Narciso Noguer
Heraldo Alavés, 1-XII-1931, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Nota sobre la publicación de un libro de
Noguer.
1.338. Toledo, Robles, Romualdo de: Escuela
Unica, enseñanza oficial y educación
privada.
Heraldo Alavés, 13-l-1931, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.339. La cuestión religiosa. El pueblo exige la
enseñanza religiosa. Protestando de la
enseñanza laica.
Heraldo Alavés, 16-I-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.340. La cuestión religiosa. La enseñanza
religiosa y la moral del pueblo.
La actividad de los estudiantes católicos.
Heraldo Alavés, 19-l-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.341. La cuestión religiosa. Según el ministro de
Instrucción Pública, la religión es contraria a
la república.
Heraldo Alavés, 19-l-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.342. La cuestión religiosa contra la enseñanza
laica.
Heraldo Alavés, 22-l-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.343. La cuestión religiosa. Más protestas contra
la supresión de crucifijos en las escuelas.
Heraldo Alavés, 23-l-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.344. La cuestión religiosa: disolución de la
Compañía de Jesús. La protesta de
alumnos y ex-alumnos de Deusto.
Heraldo Alavés, 27-l-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.345. La cuestión religiosa. Los estudiantes de la
Federación de Amigos de la Enseñanza
protestan.
Heraldo Alavés, 28-l-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.346. La cuestión religiosa. El estado se incauta
de los colegios.
Heraldo Alavés, 2-II-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.347. El Director General de Primera Enseñanza
sale con destino a Vitoria.
La Libertad, 3-II-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
El director general de primera enseñanza
viaja al País Vasco con motivo de la
disolución de la Compañía de Jesús.
1.348. Las residencia de Oviedo, Valencia y
Málaga no son propiedad de los jesuitas
según manifestaciones de sus rectores.
La Libertad, 3-I-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.349. La escuela y la república. Un esquema del




1.350. Al incautarse el colegio de jesuitas el
gobernador de Valladolid fue insultado.
Manifestación con gritos de «Vivan los
jesuitas» y «viva Cristo Rey».
La Libertad, 4-II-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.351. En algunos laboratorios y colegios
regentados por los jesuitas se produjeron
daños de consideración antes de ser
abandonados y sobre este particular hace el
ministro interesantes declaraciones.
La Libertad, 6-II-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.352. Circular de nuestra prelada sobre la
enseñanza religiosa de los niños.
Heraldo Alavés, 17-II-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.353. Arrese, Domingo de: El crucifijo en las
escuelas.
Heraldo Alavés, 19-II-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.354. La religión en las escuelas.
Heraldo Alavés, 24-I-1932, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.355. Información general: Se declaran cesantes
todos los catedráticos de religión de
España. La universidad de Nimega protesta
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contra la política antireligiosa del gobierno
español.
Heraldo Alavés, 12-III-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.356. Información general: Gil Robles consigue
del ministro de Instrucción que se reprima la
intolerancia absurda de ciertos maestros
anticatólicos.
Heraldo Alavés, 18-III-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.357. González Tejedor, Antonio: Influencia de la
educación, ¿Adiestra?
¿Desarrol la?.
Heraldo Alavés, 27-IV-1932, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.358. El crucifijo y la escuela. Insertamos a
continuación parte de los telegramas
publicados en el «Heraldo Alavés» relativos
a la historia del crucifijo.
Heraldo Alavés, 3-V-1932, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.359. Tántala: Hogar y escuela.
Heraldo Alavés, 7-V-1932, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
1.360. Assman, E.: Los protestantes y la
enseñanza religiosa.
Heraldo Alavés, 11-V-1932, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.361. Ortiz de Zárate, F.: En la fiesta de San Juan
Bautista de la Salle. Lo que nos trae de
nuevo y lo que nos quieta la escuela única.
Heraldo Alavés, 13-V-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.362. Talo: La neutralidad en la escuela.
Heraldo Alavés, 21-V-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.363. Prevest, Marcel: La escuela única.
La Libertad, 25-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.364. Assman, E.: Más opiniones sobre la
enseñanza religiosa. La escuela primaria.
Heraldo Alavés, 31-V-1932, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.365. Prevost, Marcel: La escuela única en
Francia.
La Libertad, 2-VI-1932, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
1.366. P., S. de: Florecimiento de las universidades
católicas.
Heraldo Alavés, 8-VI-1932, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.367. Tejedor: Temas pedagógicos. Educación de
la juventud.
Heraldo Alavés, 5-VIII-1932, pág. 9.
Fondo: A.M.V.
1.368. La escuela será laica
Heraldo Alavés, 3-IX-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.369. Circular del prelado. La enseñanza del
catecismo.
Heraldo Alavés, 20-IX-1932, pág. 4 y 5.
Fondo: A.M.V.
1.370. De «El noticiero de Zaragoza». Por la
escuela católica.
Heraldo Alavés, 7-X-1932, pág. 9.
Fondo: A.M.V.
1.371. Labor de la república en favor de la
enseñanza.
La Libertad, 10-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.372. Castrovido, Roberto: La república y la
enseñanza.
La Libertad, 13-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.373. La enseñanza en España.
Heraldo Alavés, 17-X-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Crítica a la política educativa
gubernamental.
1.374. Ortiz de Zárate, F.: Rebanadas.
Heraldo Alavés, 20-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.375. Las escuelas católicas.
Heraldo Alavés, 27-X-1932, pág. 2 y 3.
Fondo: A.M.V.
Condena de la escuela laica.
1.376. Mateo, obispo de Vitoria: Las escuelas
catól icas.
Heraldo Alavés, 28-X-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.377. Mateo, obispo de Vitoria: Las escuelas
católicas.
Heraldo Alavés, 29-X-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.378. El dictamen de Comisión agrava más la
propuesta del gobierno. Prohibe a las
órdenes religiosas la enseñanza apenas se
promulga la ley.
Pensamiento Alavés, 15-XII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.379. Ortiz de Zárate, F.: Ante el presupuesto de
Instrucción Pública.
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Pensamiento Alavés, 23-XII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.380. Ademe: A través de los parrafitos. Labores
escolares diametralmente opuestas.
Pensamiento Alavés, 27-XII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.381. Sigue «aplastando la realidad».
Pensamiento Alavés, 31-XII-1932, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
Defensa de la enseñanza católica.
1.382. El rábano por las hojas.
Pensamiento Alavés, 3-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Los católicos, en desacuerdo con el plan
apoyado por el estado para la fundación de
escuelas laicas.
1.383. Horrible sarcasmo.
Pensamiento Alavés, 4-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Petición de mantener las escuelas
religiosas.
1.384. Simón, Julio: La escuela neutra: es una
escuela deshonrada.
Pensamiento Alavés, 5-I-1933, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
1.385. ¿Ha hecho bancarrota?. La escuela laica.
Pensamiento Alavés, 10-I-1933, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
Crítica a la enseñanza laica.
1.386. El laicismo escolar y la estupidez. De
aquellos polvos. Estos lodos.
Pensamiento Alavés, 11-I-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Defensa de la escuela católica.
1.387. Ortiz de Zárate, F.: Cruzada catequista. El
apostolado de los niños en Salvatierra.
Pensamiento Alavés, 13-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.388. Ortiz de Zárate, F.: Comentarios y números.
Ante la campaña de misiones pedagógicas.
Pensamiento Alavés, 28-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.389 Adente: Libertá, libertá...! Para los
defensores de la neutralidad y
especialmente de la escuela neutra.
Pensamiento Alavés, 28-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Se propugna la división de escuelas para
católicos y no católicos.
1.390. Pérez, Dionisio: Informaciones comentadas.
Espejismos de la cultural nacional.
Pensamiento Alavés, 31-l-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Defensa de la enseñanza a todos los
niveles primario, secundario e universitario
que no depende del estado.
1.391. Noticias varias. En favor de la enseñanza
religiosa.
Pensamiento Alavés, 7-II-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.392. La sesión de las cortes de ayer. Continúa la
discusión del proyecto de Congregaciones
Rel igiosas.
Pensamiento Alavés, 11-II-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.393. Acebedo, Martin de: Comentando. Escuelas
y maestros.
Pensamiento Alavés, 18-II-1933, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
1.394. En el teatro de la Opera de Madrid. Mitin
organizado por la agrupación de defensa y
libertad de los padres en la educación de
los hijos. Los oradores Gil Robles, Conde
Rodezno y Goicoechea aclamados por la
muchedumbre.
Pensamiento Alavés, 20-II-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.395. La cuestión palpitante. La enseñanza.
Pensamiento Alavés, 22-II-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo que plantea el problema de una
enseñanza propia dentro del estatuto de
Euskalherria.
1.396. Ultima hora. Construcción de escuelas.
Pensamiento Alavés, 23-II-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
El carácter sectario que quiere dársele a la
enseñanza es un gran daño para la
educación nacional.
1.397. En Barcelona se celebra con gran
entusiasmo y ante más de seis mil personas
el mitín de protesta contra el proyecto de ley
de Congregaciones religiosas.
Pensamiento Alavés, 28-I-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.398. Las Cortes. Continúa la discusión del
proyecto de Congregaciones Religiosas.
Pensamiento Alavés, 1-III-1933, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
1.399. Mateo, obispo de Vitoria: Obras diocesanas.
De las escuelas católicas.
Pensamiento Alavés, 2-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.400. La enseñanza y el estatuto catalán.
Pensamiento Alavés, 3-III-1933, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
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Crítica a la redacción de los estatutos de
autonomía de Cataluña y Euskadi por
propugnar el laicismo en materia de
enseñanza.
1.401. Discurso del canónigo señor Pildain en la
sesión de los Constituyentes del 2 de
marzo.
Pensamiento Alavés, 8-III-1933, pág. 7.
Fondo: I.S.S.
Defensa del derecho a la libertad de
enseñanza.
1.402. Las Cortes. Continúa el discurso del
proyecto de Congregaciones Religiosas.
Pensamiento Alavés, 9-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.403. Ademe: Excelencia de la pedagogía sin dios
1.404
y contra dios.
Pensamiento Alavés, 3-IV-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Crítica a la política educativa del gobierno
republicano.
El Domine: Educación moral y religiosa.
Pensamiento Alavés, 3-IV-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se pone de relieve la
crisis religiosa que domina el mundo y se
insta a los padres de familia y al gobierno a
poner en práctica las bases de la religión y
la moral.
1.405. Las oposiciones dispuestas a pedir el
«quorum» para todos los proyectos. La
enseñanza religiosa.
Pensamiento Alavés, 4-IV-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.406. Las Cortes. Oís se aprobó el artículo 21 de
la Ley de Congregaciones Religiosas.
Pensamiento Alavés, 6-IV-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.407. Las Cortes. En la sesión de ayer se
aprobarán los artículos 22 y 23 de la Ley de
Congregaciones.
Pensamiento Alavés, 6-IV-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.408. El acto político de Bilbao. La república ha
hecho en dos años en materia de
enseñanza más que la monarquía en
cincuenta.
La Libertad, 10-IV-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.409. El Domine: La escuela cristiana.
Pensamiento Alavés, 11-IV-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.410. Ultima hora: En la sesión de cortes de hoy
sigue discutiendo sobre el proyecto de
Congregaciones.
Pensamiento Alavés, 15-IV-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.411. El por qué no votó Unamuno el artículo 26 y
la Ley de Congregaciones.
La Libertad, 27-V-1933, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
1.412. Su Santidad el Papa dirige una carta
encíclica a los obispos, al clero, y a todo el
pueblo español con motivo de la educación
anticristiana y Ley de Confesiones y
Congregaciones religiosas.
Pensamiento Alavés, 5-VI-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.413. Educación moral y religiosa.
Pensamiento Alavés, 8-VI-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.414. Acebedo, Martin: Día de la escuela católica.
Pensamiento Alavés, 10-VI-1933, pág, 8.
Fondo: I.S.S.
1.415. Declaración del episcopado con motivo de
la Ley de Confesiones y Congregaciones
religiosas.
Pensamiento Alavés, 13-VI-1933, pág. 7.
Fondo: I.S.S.
1.416. Sustitución de la enseñanza religiosa.
La Libertad, 17-VI-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.417. Los ministros se reúnen en consejo y
acuerdan conceder un crédito extraordinario
para atender a la sustitución de la
enseñanza dada por las Congregaciones.
La Libertad, 20-VI-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.418. Información de la mañana. Los encargados
de sustituir a los religiosos en las
enseñanzas serán licenciadas en Filosofía y
letras y Ciencias.
Para obtener el profesorado necesario se
celebrarán cursillos en Madrid, Barcelona,
Valencia y otras poblaciones.
La Libertad, 21-VI-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.419. Los colegios de las órdenes religiosas
podrán funcionar con personal laico.
Pensamiento Alavés, 24-V-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.420. Ya se han notado los créditos para la
sustitución de la enseñanza religiosa.
Pensamiento Alavés, 3-VII-1933, pág. 4.
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1.421 El ministro de Instrucción Pública dice que
el proyecto de sustitución de la enseñanza
es totalmente irrealizable.
Pensamiento Alavés, 6-VII-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
1.422.
escuelas  l ai cas
Comisión encargada en Alava de atender a
la sustitución de la enseñanza dada por las
Confesiones y Congregaciones Religiosas.
La Libertad, 20-VII-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.423. Ademe: Y el contenido futuro de las
Fondo: I.S.S.
Pensamiento Alavés, 18-IX-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.424. Según el ministro del ramo, la sustitución de
la enseñanza religiosa se hará el primero de
octubre.
Pensamiento Alavés, 22-IX-1933, pág. 5
Fondo: I.S.S.
1.425. Escuelas católicas y escuelas laicas,
declaración del episcopado, mayo (1933).
Pensamiento Alavés, 23-IX-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.426. Ademe: Dos educaciones encontradas.
Pensamiento Alavés, 12-X-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.427. Ademe: Hechos e ideas.
Pensamiento Alavés, 10-XI-1933, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
1.428. Información general. Se aplaza la
sustitución de la enseñanza religiosa.
Pensamiento Alavés, 29-XII-1933, pág, 5.
Fondo: I.S.S.
1.429. Información general. La sustitución de la
enseñanza.
Pensamiento Alavés, 30-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.430. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 25-l-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Artículo en defensa de la educación moral
y religiosa en las escuelas.
1.431. «Cultura laica»
Acebedo.
Pensamiento Alavés, 2-II-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se critica la actitud de la
República de imponer la coeducación en
los centros de Segunda enseñanza.
1.432. Sección Pedagógica. «El mitín pro infancia
y magisterio».- P.E. Herrera.
Pensamiento Alavés, 22-III-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Artículo en defensa de una escuela católica
activa y esposición de sus ventajas frente a
la escuela atea.
1.433. Sección Pedagógica.
«El alama de nuestra escuela futura».
Jose Sainz.
Pensamiento Alavés, 5-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.434. El peligro escolar.
Pensamiento Alavés, 16-IV-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Reproducción de un artículo de «El Correo
Catalán» que nos pone alerta ante una ola
de inmoralidad y corrupción que acecha
las escuelas.
1.435. «La escuela creadora». Fernando Valera.
La Libertad, 24-V-1934, pág. 1
Fondo: A.M.V.
1.436. «lglesia y escuela».
Acebedo.
Pensamiento Alavés, 1-VIII-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo en torno al éxito pedagógico de la
conjunción Iglesia-escuela.
1.437. De Enseñanza.
La Libertad, 1-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge la orden ministerial de
suprimir la coeducación en las escuelas.
1.438. La sustitución de la enseñanza religiosa.
Pensamiento Alavés, 9-VIII-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Noticia que recoge las declaraciones del
ministro de Instrucción Pública sobre la
pronta sustitución de la enseñanza
religiosa.
1.439. «Escuela única». L.R.M.
Pensamiento Alavés, 6-IX-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo donde el autor expone que la
escuela única no puede ser útil a ningún
pueblo.
1.440. La batalla en la escuela.
Pensamiento Alavés, 10-I-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.441. Echave Sustaeta, S. de: La educación
moral del niño.
Pensamiento Alavés, 24-l-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.442. Sección pedagógica. El socialismo, la
familia, la escuela.
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Pensamiento Alavés, 24-l-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.443. Sección pedagógica. La evolución en la
familia y la escuela.
Pensamiento Alavés, 24-l-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.444. Guimel (De «EI siglo futuro»): Sección
pedagógica. La escuela sin Cristo es un
absurdo.
Pensamiento Alavés, 8-I-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.445. Garcia Izquierdo, Antonio (Maestro
Nacional): Sección pedagógica. El maestro
ateo al laicismo.
Pensamiento Alavés, 14-II-1935, pág, 6.
Fondo: A.M.V.
Defensa de la enseñanza católica.
1.446. De enseñanza. Las escuelas normales y la
coeducación.
La Libertad, 18-II-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.447. Garcia Izquierdo, Antonio (Maestro
Nacional): Frutos de la escuela laica.
Pensamiento Alavés, 28-II-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.448. Interesantes declaraciones de la señorita
Bohigas (máxima conocedora de la
enseñanza primaria).
Pensamiento Alavés, 28-III-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.449. Escuelas religiosas y escuelas disolventes.
Pensamiento Alavés, 29-III-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Crítica a la política religiosa en materia de
enseñanza llevada a cabo por el gobierno.
1.450. H: Sección pedagógica. A dónde va la
política escolar esencialmente laica.
Pensamiento Alavés, 25-IV-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.451. Nivarro: Sección pedagógica. Señalando
rumbo.
Pensamiento Alavés, 9-V-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
1.452. Guereñu, Jacinto Luis: Educación ruta para
la vida.
La Libertad, 13-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.453. Estudiante y católico.
Pensamiento Alavés, 10-VII-1935, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.454. Labor educadora del estudiante católico.
Princeps.
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Pensamiento Alavés, 17-VII-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se exponen conjeturas y
teorías sobre la educación de varios
personajes en la historia.
1.455. El ministro de Instrucción niega que se
combata la religión en los centro de
enseñanza.
Pensamiento Alavés, 18-VII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.456. Una visita al colegio de Minerva.
Pensamiento Alavés, 3-VIII-1935, pág. 13.
Fondo: A.M.V.
Elogio al colegio Minerva por no romper
con la tradición familiar.
1.457. Segunda conferencia del P. Herrera.
La Libertad, 10-X-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Defensa de la enseñanza de la religión en
los colegios.
1.458. Temas pedagógicos-sociales. El valor moral
de la escuela está perdido.
Pensamiento Alavés, 14-XI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo que reflexiona sobre la gravedad
de apartar la religión de la enseñanza en
nuestras escuelas.
1.459. Satisfacción para la F.A.E.C. La F.A.E.C. ha
hecho pública su satisfacción ante el
acuerdo del ayuntamiento vitoriano sobre
enseñanza religiosa en las escuelas.
Pensamiento Alavés, 23-XI-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.460. Angel Osorio: Escuela Laica.
La Libertad, 6-1-1936, pág. 1
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor se pronuncia a
favor de las escuelas no laicas.
1.461. Dos decretos que se relacionan con la
enseñanza en Cataluña.
La Libertad, 25-2-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.462. Marcelino Domingo trata de apresurar la
sustitución de la Enseñanza Religiosa.
Pensamiento Alavés, 5-3-1936, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
1.463. De enseñanza. Hernández.
La Libertad, 4-3-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.464. La Escuela en la República: el Certificado
de Estudios por Marcelino Domingo.
La Libertad, 19-3-1936, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
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Noticia en la que se recogen las
declaraciones del ministro de Instrucción
Pública sobre la prueba de la Escuela, la
prueba del maestro y el merecimiento del
Derecho.
1,465. El Ministerio de Instrucción Pública informa
a sus compañeros sobre la sustitución de la
enseñanza religiosas en las escuelas
primarias.
La Libertad, 24-4-1936, pág. 1.
Fondo: A.C.V.
1.466. Disposición de la Gaceta que afecta a la
sustitución de la enseñanza religiosa.
La Libertad, 7-5-1936, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
1.467. La Escuela de la Tradición.- G. de Albéniz.
Pensamiento Alavés, 18-9-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.468. Religión y Enseñanza.- J. Sepre.
Pensamiento Alavés, 12-10-1936, pág.
Fondo: A.M.V.
4 .
7 .1 .  A CTUA CION DE A SOCIA CIONES
C A T O L I C A S
1.469. La fiesta de los estudiantes católicos.
Heraldo Alavés, 7-III-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.470. A los padres de familia de Vitoria.
Heraldo Alavés, 25-IX-1930, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Llamamiento a los padres de familia para
afiliarse en la Asociación Católica de
Padres de Familia.
1.471. IX Asamblea de la Confederación de
Estudiantes Católicos de España.
Heraldo Alavés, 28-X-1930, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Convocatoria de la IX Asamblea de la
Confederación de Estudiantes Católicos.
1.472. IX Asamblea de la Confederación de
Estudiantes Católicos de España.
Heraldo Alavés, 29-X-1930, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Programa de los actos de la Asamblea de
la Confederación de Estudiantes Católicos.
1.473. Los estudiantes católicos.
Heraldo Alavés, 3-XI-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.474. Victoriano Feliz, S. J.:
Heraldo Alavés, 8-XI-1930, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo que elogia el desarrollo de la
Asamblea de la Juventud Católica
Española de Zaragoza.
1.475. R. A.: Los escolares y la Acción Católica.
Heraldo Alavés, 11-XI-1930, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.476. Ejercicios para jóvenes
Heraldo Alavés, 2-I-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de unos ejercicios para jóvenes
organizados por la Congregación Mariana
en Durango.
1.477. Mutualidad catequística de Vitoria
Heraldo Alavés, 2-l-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Breve reseña sobre la asamblea anual que
celebra esta entidad.
1.478. Las asociaciones católicas de maestros
Heraldo Alavés, 16-III-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Editorial sobre el intento de asociación en
Alava de maestros católicos.
1.479. Instrucción y educación religiosa en el
Bachi l lerato
F.A.E.
Heraldo Alavés, 4-IV-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.480. Los estudiantes católicos muestran sus
lamentos porque el ministro no les ha tenido
en cuenta.
La Libertad, 7-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.481. La cuestión religiosa. Los estudiantes
católicos protestan.
Heraldo Alavés, 20-IV-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.482. Ortiz de Zárate, F.: Próxima asamblea.
Frente Unico en defensa de la escuela
catól ica.
Heraldo Alavés, 26-IV-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.483. Acción Tradicionalista. Una conferencia.
Heraldo Alavés, 16-VI-1932, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.484. Acción Tradicionalista. Conferencia de D.
Marcial Solana acerca de la intransigencia
tradicional ista.
Heraldo Alavés, 4-VII-1932, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.485. Rebanadas. Las escuelas en la casa social.
Heraldo Alavés, 12-IX-1932, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
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1.486. P., S. de: La J.O.C. es escuela de Acción
Catól ica.
Heraldo Alavés, 30-IX-1932, pág. 11.
Fondo: A.M.V.
Elogio a la juventud obrera católica.
1.487. Juventud Social Católica
Heraldo Alavés, 1-X-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Se ha celebrado la primera de las
conferencias organizadas por juventud
católica.
1.488. Ortiz de Zárate, F.: En esta hora.
Instituciones vitorianas.
Heraldo Alavés, 22-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.489. Cristo Rey.
Heraldo Alavés, 28-X-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
La Juventud Social Católica prepara una
fiesta con motivo de la festividad de Cristo
Rey.
1.490. Asociación de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 12-I-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.491 Ortiz de Zárate, F.: Hechos e ideas. No es
cuestión de escuelas.
Pensamiento Alavés, 19-l-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se informa de la acción
de las juventudes tradicionalistas.
1.492. Casa Social Católica. Una velada de la
Asociación de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 19-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.493. Noticias varias. Asamblea de estudiantes
católicos.
Pensamiento Alavés, 28-l-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
La Asamblea de Estudiantes Católicos
emprenderá una campaña contra las leyes
de Instrucción Pública.
1.494. Juventud Social Católica.
Pensamiento Alavés, 23-l-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.495. A los padres de familia.
Pensamiento Alavés, 24-l-1933, pág. 1
Fondo: I.S.S.
1.496. Curso de Cultura Superior Religiosa para
cabal leros.
Pensamiento Alavés, 28-l-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.497. En Hermandad Alavesa. Conferencias de
Apologética y Moral.
Pensamiento Alavés, 28-l-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.498. Haro, Luis de: De Cultura Religiosa.
Pensamiento Alavés, 2-II-1933, pág. 5.
F o n d o :  I . S . S .
Se ha inaugurado en Bilbao el Instituto de
Juventud Católica.
1.499. Haro, Luis de: Curso de Cultura Superior
para caballeros.
Pensamiento Alavés, 3-II-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.500. Semana catequista. Primera semana
catequista de Burgos.
Pensamiento Alavés, 3-II-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.501. Ayer en la Hermandad Alavesa.
Conferencia de Apologética.
Pensamiento Alavés, 4-II-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.502. Curso de Cultura Superior religiosa. El
próximo lunes se inaugurará en la parroquia
de San Miguel.
Pensamiento Alavés, 4-II-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.503. En San Miguel. Inauguración del Curso
Superior de Cultura religiosa.
Pensamiento Alavés, 7-II-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.504. El acto del domingo. En la Asociación de
Estudios Católicos.
Pensamiento Alavés, 7-II-1933, pág, 6.
Fondo: I.S.S.
1.505. La última Asamblea. De la Asociación de
Padres de Familia
Pensamiento Alavés, 7-II-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.506. Acontecimientos religiosos. 2.000 escolares
de los colegios vitorianos se congregan en
la Iglesia de San Pedro en un acto bellísimo
de plegaria y apostolado.
Pensamiento Alavés, 10-II-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.507. Del acto de anoche en San Pedro. Los
escolares vitorianos contribuirán con un
óbolo de tres pesetas para las escuelas
católicas y gratuitas.
Pensamiento Alavés, 11-II-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.508. Hermandad alavesa. Las conferencias
apologéticas.
Pensamiento Alavés, 13-II-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
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1.509. Las conferencias apologético-morales en la
Hermandad.
Pensamiento Alavés, 4-III-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.510. Lando, Ferrán de: Sofistas y colegiales. En
la fiesta de Santo Tomás.
Pensamiento Alavés, 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.511. Los estudiantes católicos honran la
festividad de su patrona.
Pensamiento Alavés, 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.512. Los estudiantes en Barcelona.
La Libertad, 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.513. Guipúzcoa: La fiesta de los estudiantes.
Pensamiento Alavés, 8-III-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.514. Ayer en Bilbao. Grandioso mitin
tradicionalista en el Euskalduna contra la
política sectaria y el proyecto de
Congregaciones Religiosas.
Pensamiento Alavés, 13-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.515. Acebedo, Martin de: Hechos e ideas. Pro
escuelas católicas estudiantes.
Pensamiento Alavés, 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.516. La fiesta de los mártires de la Creación se
celebró en «Hermandad Alavesa» dando
una magnífica conferencia el joven Gerardo
Larra de Llodio.
Pensamiento Alavés, 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.517. Hechos e ideas. Pro escuelas católicas.
Pensamiento Alavés, 14-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.518. Fiestas estudiantiles en honor de Santo
Tomás de Aquino.
Pensamiento Alavés, 15-III-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.519. Asociación Católica de Padres de Familia
en Alava.
Pensamiento Alavés, 15-III-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.520. Asociación Católica de Padres de Familia.
Grandioso mitin de propaganda en Araya.
Pensamiento Alavés, 7-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.521. La festividad de San José en la Casa Social
Catól ica.
Pensamiento Alavés, 17-III-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.522. La Casa Social Católica celebra
espléndidamente la festividad de su patrona
San José. Solemnes actos religiosos.
Grandioso mitin de propaganda social.
Otros brillantes actos.
Pensamiento Alavés, 21-III-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.523. Asociación de Estudiantes Católicos.
Inauguración de los Locales.
Pensamiento Alavés, 25-III-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.524. Discurso pronunciado por el señor Ubeda
en la inauguración de las cortes locales de
la Asociación de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 20-III-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.525. Obra diocesana de las escuelas católicas.
Pensamiento Alavés, 11-V-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.526. Asociación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 12-V-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.527. Día de la escuela.
Pensamiento Alavés, 13-V-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.528. Asociación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 16-V-1933, pág. 2
Fondo: I.S.S.
1.529. Asociación de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 19-V-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.530. S. S. el Papa califica de reprobable y daños
para la juventud, la ley española de
Confesiones y Congregaciones Religiosas.
Pensamiento Alavés, 23-V-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.531. Asociación Católica de Padres de Familia.
Continúa la intensa propaganda.
Pensamiento Alavés, 5-VI-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.532. Asociación Católica de Padres de Familia.
Continúa la intensa propaganda.
Pensamiento Alavés, 5-VI-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.533. Normas para los católicos.
Pensamiento Alavés, 6-VI-1933, pág, 2.
Fondo: I.S.S.
1.534. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 13-VI-1933, pág. 8.
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Fondo: I.S.S.
Anuncio de una conferencia pro-educación
cristiana a cargo del Sr. Pildain.
1.535. Nueva entidad de enseñanza católica.
Pensamiento Alavés, 24-V-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Constitución en Madrid de una nueva
sociedad para la creación de institutos de
segunda enseñanza y escuelas primarias
de carácter católico.
1.536. Asensio, Lucio: Ante la Asamblea Nacional
de Padres Católicos de Familia.
Pensamiento Alavés, 26-VI-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.537. Ayer dio en el Teatro Gayarre una
conferencia el Sr. Pildain.
Pensamiento Alavés, 27-VI-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.538. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 28-VI-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Anuncio y programa del cursillo de
apologética organizada por la Federación
Alavesa de Estudiantes Católicos.
1.539. Asamblea de Padres Católicos.
Pensamiento Alavés, 30-V-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Programa de los actos a celebrar los días
28, 29 y 30 de Julio.
1.540. Mañana día de la Escuela Católica.
Pensamiento Alavés, 9-VII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.541. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 11-VII-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de los cursos de verano
organizados por la Federación Alavesa de
Estudiantes Católicos.
1.542. III Asamblea General de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 22-VII-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.543. Ante la Asamblea Nacional de Padres
Católicos de Familia. Carta del Principado.
Han comenzado los ejercicios. Enorme
entusiasmo para los actos de la Casa
Social.
Pensamiento Alavés, 25-VII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Carta del arzobispo de Toledo al presidente
de la conferencia de Padres de Familia
mostrando su entusiasmo ante la
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celebración de la Asamblea Nacional de
Padres Católicos de Familia.
1.544. Asamblea de la Asociación Nacional
Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 29-VII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
El reverendo padre Laburu. D. César Siló y
el marques de Guad desarrollan
magistralmente sus temas respectivos.
1.545. Asamblea de la Asociación Católica de
Padres de Familia. Después de las
magníficas intervenciones de D. Rufino
Blanco y D. Angel Herrera ayer se celebró
solemnemente la sesión de clausura.
Pensamiento Alavés, 31-VII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.546. Mañana, día de la escuela.
Pensamiento Alavés, 9-IX-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Llamamiento de los católicos a colaborar
en la colecta para escuelas católicas.
1.547. Universidad Obrera Social Vasca.
Pensamiento Alavés, 9-IX-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de la próxima apertura de cursillos
obreros organizados por la Agrupación
Vasca de Acción Social Cristiana.
1.548. Centro de Cultura Superior Femenina.
Pensamiento Alavés, 11-IX-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.549. Asamblea de Federación de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 20-IX-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.550. XII Asamblea de la Confederación de
Estudiantes Catól icos.
Pensamiento Alavés, 3-X-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.551. De la velada organizada por los estudiantes
católicos.
Pensamiento Alavés, 26-X-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.552. Los círculos de estudios.
Pensamiento Alavés, 27-X-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Reanudación de los Círculos de Estudios
organizados por la Juventud Obrera
Católica.
1.553. Una velada de los estudiantes católicos.
La Libertad, 6-XI-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.554. Grandiosa velada de los estudiantes
católicos.
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Pensamiento Alaves, 6-XI-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.555. Asociación de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 23-XI-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de la próxima reunión y relación
del orden del día.
1.556. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 12-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Inicio de un curso de religión.
1.557. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 15-XII-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de convocatoria a la Asociación
de la Junta General de la Federación de
Estudiantes Católicos a causa de la
dimisión del presidente de dicha
federación.
1.558. Juventud parroquial de San Vicente.
Pensamiento Alavés, 16-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Anuncio del programa de veladas
musicales.
1.559. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 18-XII-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Elección de nuevo presidente.
1.560. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 19-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Acuerdos adoptados por la Junta de la
Asociación Católica de Padres de Familia
en Vitoria.
1.561. Academia de la Juventud Tradicionalista.
Pensamiento Alavés, 19-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de un concurso literario abierto por
la Academia de la Juventud Tradicionalista.
1.562. Academia de la Juventud Tradicionalista.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1933, pág. 3
Fondo: I.S.S.
Bases del concurso literario-doctrinal
organizado por la Academia de la Juventud
Tradicionalista.
1.563. Asociación de Padres de Familia Católica
de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Anuncio del ciclo de conferencias
organizado por la Asociación Católica de
padres de familia de Vitoria.
1.564. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
La Libertad, 21-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.565. Academia de la Juventud Tradicionalista.
Pensamiento Alavés, 22-XII-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de un concurso literario-doctrinal
abierto por la Academia de la Juventud
Tradicionalista y bases del concurso.
1.566. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 30-XII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Anuncio sobre el comienzo del curso de
cultura religiosa organizada por la
asociación Católica de Padres de Familia.
1.567. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 1-I-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Anuncio sobre el comienzo del curso de
cultura religiosa.
1.568. Academia de la Juventud Tradicionalista.
Pensamiento Alavés, 3-l-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.569. Federación Vasca de Estudiantes. La
reunión plenaria en Gasteiz.
Pensamiento Alavés, 6-l-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.570. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 18-l-1934, pág, 8.
Fondo: I.S.S.
1.571. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 19-l-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Anuncio sobre una conferencia.
1.572. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 29-l-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.573. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Un estudiante
La Libertad, 30-I-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se comenta la
conferencia que tuvo lugar el domingo
pasado.
1.574. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 1-I-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
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Noticias donde se recogen las diversas
actividades llevadas acabo por la
Confederación Católica de Padres de
Familia.
Pensamiento Alavés, 2-III-1934, pág. 3.
1.575. Una grave nota de la F.A.E. La coeducación
en nuestros centros de enseñanza.
Pensamiento Alavés, 2-II-1934, pág. 9.
Fondo: I.S.S.
1.576. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 2-II-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Anuncio sobre una conferencia.
1.577. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 3-I-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Anuncio sobre la Asamblea a celebrar
próximamente.
1.578. La Asociación de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 5-II-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.579. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 10-II-1934, pág, 4.
Fondo: I.S.S
Aviso del acto próximo en cuya celebración
se manifestará la adhesión al Papa Pío XI.
1580. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. Cursillos de Apologética.
Pensamiento Alavés, 16-II-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de la apertura de los cursillos de
Apologética organizados por la FAEC.
1.581. FAEC. Cursillos de Apologética.
Pensamiento Alavés, 17-II-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.582. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 24-II-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.583. Círculo de Estudios de la Juventud
Tradicional ista.
Pensamiento Alavés, 26-II-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.584. La Asociación de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 27-II-1934, pág. 8
Fondo: I.S.S.
1.585. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.





Resumen de actividades de la
Confederación Católica de Padres de
Familia.
1.587. Federación Vasca de Asociaciones
Católicas de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 7-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Resumen de lo tratado en la última reunión.
1.588. Actividades de la Federación Católica de
Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 9-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.589. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 13-III-1934, pág, 1.
Fondo: I.S.S.
1.590. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 22-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de una próxima sesión dentro del
cursillo de Apologética organizado por la
FAEC.
1.591. Actividades de la Confederación Católica de
Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 23-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.592. Los estudiantes y los obreros parados.
Pensamiento Alavés, 23-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de los actos organizados por la
AECV a beneficio de los obreros parados.
1.593. Las vacaciones escolares y la Asociación
Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 23-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.594. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 24-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la celebración de la sexta
sesión del cursillo de Apologética.
1.595. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 10-IV-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.596. Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 10-IV-1934, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
Relación de las actividades llevadas a
cabo por la Confederación Católica de
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Padres de Familia.
1.597. Los Padres de Familia.
Pensamiento Alavés 12-IV-1934, pág. 8.
Fondo: A.M.V
Nota sobre los objetivos que se propone la
institución «Padres de Familia».
1.598. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 17-IV-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.599. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 18-IV-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.600. «La simpática juventud». Un Pobre Diablo.
Pensamiento Alavés, 20-IV-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Artículo donde se comenta el lugar que
tendrá en este periódico la información de
la FAEC.
1.601. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 20-IV-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de las lecciones de Acción
Católica organizadas por la Asociación
Católica de Padres de Familia.
1.602. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 21-IV-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la celebración de una nueva
sesión del cursillo de Apologética.
1.603. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
«Actividades de la Federación».
A. de Echave Susaeta.
Pensamiento Alavés, 25-IV-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Memoria sobre las distintas actividades
organizadas por la FAEC desde su
nacimiento.
1.604. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 3-V-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Resumen de la labor llevada a cabo por la
Confederación Católica de Padres de
Familia durante el mes de Marzo y parte de
Abril.
1.605. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 8-V-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V
1.606. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos.
Pensamiento Alavés, 6-V-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.607. Alava Escolar. FAEC.
«Fiesta aniversario de la Federación».
A. de Echave Susaeta.
Pensamiento Alavés, 4-V-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Crónica sobre el acto conmemorativo del
aniversario de la fundación de la Casa del
Estudiante.
1.608. Alava Escolar. FAEC.
«Después de las fiestas en honor de Fray
Francisco de Vitoria. Nuestro homenaje»
Pensamiento Alavés, 9-V-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Articulo homenaje a la gran labor del alavés
Fray Francisco de Vitoria.
1.609. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 17-V-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la posible constitución de la
Confederación Vasca de Estudiantes
Católicos.
1.610. Alava Escolar.
Pensamiento Alavés, 23-V-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.611. Actividades de la Conferencia Católica de
Padres de Familia.
Pensamiento Alavés 26-V-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.612. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 29-V-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
1.613. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 6-VI-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Artículo a favor de la Unión Vasca de
Estudiantes Católicos y con este fin
propone la FAEC una asamblea en
Aránzazu.
1.614. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 6-VI-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.615. Asociación Femenina de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 11-VI-1934, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una próxima reunión a las
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afiliadas.
1.616. Asociación Femenina de Estudiantes
Catól icos.
La Libertad, 11-VI-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.617. Los Estudiantes Católicos a Aranzazu.
Pensamiento Alavés, 16-VI-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.618. Actividades de la Confederación Católica de
Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 16-VI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.619. FAEC. «Unión Vasca de Estudiantes
Católicos. La Asamblea de Aránzazu».
Enrique F. B. Ichaso.
Pensamiento Alavés, 20-VI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Programa de la Asamblea de Aranzazu.
1.620. FAEC. «La nueva reconquista». Enrique LZ.
Marquez.
Artículo donde se reflexiona la pérdida de
fe en España en si misma y su necesidad
de enfrentarse a este problema.
1.621. Los estudiantes católicos a Aranzazu.
La Libertad, 21-VI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.622. «LOS Estudiantes Católicos a Aranzazu».
Enrique Ichaso.
Pensamiento Alavés, 23-VI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.623. «Los Estudiantes Católicos a Aranzazu».
Enrique Ichaso
Pensamiento Alavés, 26-VI-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.624. «Los Estudiantes Católicos a Aranzazu».
Un Estudiante.
La Libertad, 27-VI-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Breve crónica sobre la reunión de los
Estudiantes Católicos en Aranzazu.
1.625. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 30-VI-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.625. Brillantísima Asamblea de las Federaciones
Vascas de los Estudiantes Católicos en
Aranzazu.
Pensamiento Alavés, 2-VII-1934, pág. 1 y 8.
Fondo: I.S.S.
1.627. Documentos de nuestro Prelado.
Importancia, fines y organización de
Juventudes Católicas de la Diocesis.
Pensamiento Alavés, 3-VII-1934, pág. 1.
1.632. FAEC. «La libertad liberal... jamás».
Pensamiento Alavés, 19-VII-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se reflexiona sobre el
concepto de libertad.
1.633. Asociación Católica de Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 23-VII-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Resumen del contenido de la última reunión
celebrada.
1.634. «La excursión a Aranzazu de los
Estudiantes Católicos». Alfonso de Haya.
Pensamiento Alavés, 30-VII-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.635. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 11-VIII-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Noticia de la organización por parte de la
FAEC de una misa en honor a la Virgen
Blanca.
Fondo: I.S.S.
1.628. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 14-VII-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de una próxima reunión a los
afiliados de la FAEC.
1.629. Cursillo de directores de Juventudes
Católicas en Zumarraga.
Pensamiento Alavés, 16-VII-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.630. Las asociaciones Católicas de Padres de
Familia en la IV Asamblea Confedera1
celebrada en Covadonga.
Pensamiento Alavés, 17-VII-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.631. FAEC. «Medio en broma, medio en serio...»
Guillermo Arteaga.
Pensamiento Alavés, 19-VII-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Artículo que relata el viaje a Aranzazu para
la constitución de la Unión Vasca de
Estudiantes Católicos.
1.636. Los estudiantes Católicos a Loyola.
Pensamiento Alavés, 16-VIII-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
1.637. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 24-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Ponencia de la Federación Guipuzcoana
de Estudiantes Católicos sobre las
actividades de la U.V.E.C. en su primer año
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de existencia.
1.638. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. Secretariado de información.
Pensamiento Alavés, 24-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.639. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. Lamberta Echevarria.
Pensamiento Alavés, 24-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se comentan algunas de
las órdenes oficiales decretadas por el
ministro de instrucción Pública.
1.640. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. «Los nuevos cauces de la
propiedad» (JANU)






La Libertad, 24-XI-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Asamblea de Maestros Católicos en
España.
Pensamiento Alavés, 17-I-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Actividades de la Confederación Católica de
Padres de Familia.
Pensamiento Alavés, 22-l-1935, pág. 7.
Fondo: A.M.V.
1.644. Federación Católica de los Maestros
españoles.
Pensamiento Alavés, 14-II-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.645. ¡Navarra por los estudiantes católicos!.
Pensamiento Alavés, 27-II-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.646. Los estudiantes católicos a Santo Tomás de
Aquino.
Pensamiento Alavés, 5-III-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.647. Ha quedado constituida la Unión Vasco-
Navarra de Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 20-III-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.648. Sellos: Pro libertad de enseñanza.
Pensamiento Alavés, 9-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
La F.A.E.C. trabaja en pro de la educación
técnica y moralmente católica.
1.649. Qué es la F.A.E.
Pensamiento Alavés, 9-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Se define a la F.A.E. como la defensora
acérrima de la total libertad de enseñanza.
1.650. Los actos de los estudiantes católicos.
La Libertad, 29-VI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.651. Los estudiantes católicos.
La Libertad, 1-VII-1935, pág. 6
Fondo: A.M.V.
1.652. Los estudiantes católicos ante la procesión.
Pensamiento Alavés, 31-VII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.653. La U.V.N.E.C. Ante Lope de Vega.
Pensamiento Alavés, 31-VII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Certamen organizado por la Unión Vasco
Navarra de Estudiantes Católicos en honor
de Lope de Vega.
1.654. La Academia de la Juventud Católica.
Pensamiento Alavés, 17-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.655. El plenario de la U.V.N.E.C.
Pensamiento Alavés, 11-VII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.656. Asamblea de Maestros Católicos de Alava.
Pensamiento Alavés, 12-IX-1935, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
Relación de los temas a tratar en la próxima
asamblea.
1.657. Unión Vasco Navarra de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 18-IX-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Bases del certamen literario organizado por
la U.V.N.E.C. en honor de Lope de Vega.
1.658. Los estudiantes católicos de Guipúzcoa y la
Virgen de Aránzazu.
Pensamiento Alavés, 18-IX-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.659. La F.A.E.C. y el día de las misiones.
Pensamiento Alavés, 9-X-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.660. Cursos de apologética.
Pensamiento Alavés, 16-X-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.661. Constitución de la Asociación de Magisterio.
Pensamiento Alavés, 30-X-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Constitución de la Asociación de
Estudiantes Católicos de Magisterio en la
casa del estudiante.
1.662. Actividades estudiantiles.
Pensamiento Alavés, 11-XI-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
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Próxima apertura de los cursillos
estudiantiles organizados por la F.A.E.C.
1.663. Ya se han constituido las Asociaciones
Profesionales de la F.A.E.C.
Pensamiento Alavés, 13-XI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.664. La Asociación de Estudiantes Varios.
Pensamiento Alavés, 13-XI-1935, pág. 5.
1.665. Cursillos las Sectas.
Pensamiento Alavés, 23-XI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de un cursillo antimasénico
organizado por la FA.E.C.
1.666. Peticiones de los maestros.
La Libertad, 25-XI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.667. Asociación Católica de Padres de Familia.
La Libertad, 26-XI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.668. La A.E.T. en Vitoria.
Pensamiento Alavés, 8-l-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la próxima reunión en Vitoria
de la Agrupación Escolar Tradicionalista en
la que se designarán sus directores.
1.669. El ideal del estudiante Católico y la
propaganda. Jesús Imaz.
Pensamiento Alavés, 22-I-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.670. Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 14-l-1936, pág, 3.
Fondo: A.M.V.
1.671 Hoy celebra la Federación de Estudiantes
Católicos el XV.º aniversario del
advenimiento de S. S. Pio XV.
Pensamiento Alavés, 12-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.672. El próximo domingo se reunirá la Junta
Directiva de la Unión Vasco-Navarra de
Estudiantes Catól icos.
Pensamiento Alavés, 19-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.673. Nuestra Casa del Estudiante en Pamplona
es atacada por la sectaria onda Anticatólica
y anticivilizado.
Pensamiento Alavés, 11-3-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.674. ¡Estudiantes Católicos y todos a Javier!.
Pensamiento Alavés, 8-4-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.675. Boletín de la Unión Vasco-Navarra de
Estudiantes Católicos.
Pensamiento Alavés, 23-4-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
1.676. Una hermosísima carta del Excmo. señor
Obispo de Vitoria a nuestros amadísimos
Estudiantes Vasco-Navarros.
Pensamiento Alavés, 13-5-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
1.677. Letras de Luto. D. Martin Allue.
Pensamiento Alavés, 3-6-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
Artículo referente al fallecimiento de D.
Antonio Martin Allue, socio protector de la
Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos.
1.678. ¡Estudiantes Católicos Vasco-Navarros!
¡Estudiantes españoles todos! En pie, para
defender los derechos imprescindibles de
nuestra libertad de enseñanza.
Pensamiento Alavés, 10-6-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
Artículo que hace referencia a la
persecución que sufre la escuela católica
por el Ministerio de Instrucción Pública.
1.679. En los aniversarios de nuestras dos
memorables asambleas. ¡Estudiantes
guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses! ¡Todos
a Aranzazu!.
Pensamiento Alavés, 24-6-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
1.680. El estudiante Católico, ante la prensa.
Pensamiento Alavés, 1-7-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo que hace referencia a la manera en
que se debe hacer propaganda del
periódico y por que debe hacerse esta
propaganda.
1.681. Los estudiantes Católicos en la Asamblea
de Oñate.
Pensamiento Alavés, 8-7-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.682. Ayer en la Casa del Estudiante.
Pensamiento Alavés, 6-11-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la inauguración en citado
centro, de unos cursos de Apologética.
1.683. Estudiantes.
La Libertad, 9-10-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticia en la que se recoge la llamada a las
juventudes universitarias con el fin de que
se agrupen en la Falange Española de las
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J.O.N.S.
1.684. Estudiantes Alaveses.
La Libertad, 28-10-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia en la que se hace referencia a la
nueva orientación que ha de tomar la
enseñanza sobre todo en el aspecto
religioso.
1.685. Servicio Informativo de F.E. de las J.O.N.S.
estudiant i les.
La Libertad, 6-11-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V
1.686. Ayer en la Casa del Estudiante.
La Libertad, 6-11-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.687. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos. Las señoritas de la FEC se
mueven.
La Libertad, 10-11-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.688. Servicio de información de la FE de las
JONS. La sindicación única y obligatoria.
La Libertad, 11-11-1936, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.689. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
La Libertad, 30-11-1936, pág. 6.
Fondo: A.C.V.
1.690. Inauguración del S.E.U.
La Libertad, 14-12-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
Noticia sobre la inauguración de un nuevo
centro de la FE de las JONS Alavesa.
1.691. S.E.U. Estudio y Acción.
La Libertad, 17-12-1936, pág. 6.
Fondo: A.C.V.
1.692. ¡Estudiante!
La Libertad, 22-12-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
Anuncio que da a conocer el espíritu del
S.E.U.
1.693. Cartelera del S.E.U.
La Libertad, 29-12-1936, pág. 6.
Fondo: A.C.V.
8 .  POL IT ICA  EDUCA TIVA :  CONSTITUCION
Y ESTA TUTO DE A UTONOMIA
1.694. Esta tarde Consejo de Ministros. Hacia la
solución del conflicto estudiantil.
Heraldo Alavés, 21-l-1930, pág. 6.
F o n d o :  A . M . V .  
1.695. Noticias y comentarios al actual momento
político de España. El gobierno revisará el
problema estudiantil.
La Libertad, 31-I-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.696. Información general. La reforma de la
enseñanza.
Heraldo Alavés, 29-III-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.697. El reglamento para oposiciones y cátedras.
Heraldo Alavés, 4-IV-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.698. La reforma del bachillerato. La Ponencia del
Instituto de Zaragoza.
La Libertad, 5-IV-1930, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.699. La reforma de la segunda enseñanza.
Heraldo Alavés, 17-VI-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.700. La reforma de la segunda enseñanza.
Heraldo Alavés, 1-VII-1930, pág. 6
Fondo: I.S.S.
Acuerdos adoptados por el gobierno sobre
la reforma de segunda enseñanza.
1.701. A Tormo lo tienen muy ocupado la cuestión
de la segunda enseñanza la reforma
universitaria, las oposiciones y otras cosas.
La Libertad, 12-VII-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.702. El señor Tormo expuso las líneas generales
del proyecto de reforma de la enseñanza.
Heraldo Alavés, 16-VII-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.703. El plan de segunda enseñanza cambiará
por completa en el próximo curso.
La Libertad, 28-VII-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.704. Se va a confeccionar el calendario escolar.
En el que habrá por lo menos doscientas
treinta y cinco días hábiles para las clases.
Sobre la reforma del bachillerato.
Heraldo Alavés, 30-VII-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.705. Resumen telefónico. Madrid: Notas de
Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 22-VIII-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.706. Lo que se propone poner a consideración
de sus compañeros el señor Tormo.
La Libertad, 10-IX-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
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1.707. La vida nacional. El ministro de Instrucción
invirtió dos horas en exponer su plan de
reformas universitarias.
Heraldo Alavés, 12-IX-1930, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.708. Una real orden de Instrucción disponiendo
que un escolar pueda llevar en la apertura
de curso la voz de sus compañeros.
Heraldo Alavés, 18-IX-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.709. La reforma universitaria.
Heraldo Alavés, 22-IX-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.710. El ministro de Instrucción Pública habla
sobre la reforma universitaria. Quiere
disminuir un año de estudios en los títulos
de cada universidad.
La Libertad, 27-IX-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V
1.711. De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 27-IX-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.712. La instancia de los estudiantes granadinos.
Heraldo Alavés, 22-X-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.713. El ministro de Instrucción Pública habla de
la provisión de cátedras y otros asuntos de
enseñanza.
La Libertad, 27-X-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.714. Habla Tormo a los periodistas. Sobre la
reforma del Estatuto de la Escuela Superior.
La Libertad, 10-XI-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.715. Dionisio Pérez. La República debe disolver
la Academia de la Lengua.
La Libertad, 5-I-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V
1.716. Información general. Se han fijado las
plantillas y sueldo de catedráticos y
profesores dependientes del ministerio de
Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 12-I-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.717. Información general. Prórroga de becas.
Heraldo Alavés, 15-I-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Breve nota por la que se concede la
prórroga de las becas del año académico
1930-31 a una serie de personas.
1.718. Tormo siente dos satisfacciones en estos
momentos.








Noticia sobre el acto de posesión del nuevo
ministro de Instrucción Pública, señor
Gascón y Moran y sobre el discurso del
ministro saliente, señor Tormo.
Lo que dice la prensa: El Debate: La
segunda enseñanza.
Heraldo Alavés, 11-III-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Breve artículo sobre la reforma de la
enseñanza.
Comentarios del día. El Debate: Al amparo
del fuero universitario.
Heraldo Alavés, 27-III-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo criticando el fuero universitario.
Organización y espíritu de la Universidad
Alemana.
La Libertad, 31-III-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
Noticia sobre una conferencia organizada
por la Agrupación de Cultura Vasca.
Información general: Los rectores de la
universidad con el ministro de Instrucción.
Heraldo Alavés, 31-III-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Los ministros de Instrucción y Economía
despachan con el Rey.
La Libertad, 10-IV-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
Noticia sobre un despacho del rey con los
ministros de Instrucción y Economía en el
cual el monarca ha quemado un decreto
sobre inmoralidad de los inspectores de
Primera Enseñanza.
1.725. Toma de posesión de los ministros de
Hacienda e Instrucción.
La Libertad, 16-IV-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
1.726. En instrucción.
La Libertad, 29-IV-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia sobre manifestaciones hechas por
el ministro de Instrucción dichas
manifestaciones son: que ha entregado a
los Institutos los exámenes de bachillerato
universitario, que ha preparado un decreto
que amplía el curso académico y otro que
supone la continuación hasta el final de
curso de profesores a los que corresponde
jubilarse.
1.727. Información general. Exámenes
extraordinar ios.
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1.731.
1.732.
1.730. El debate elogia a los ministros de
Instrucción Pública y Gobernación.
La Libertad, 8-V-1931, pág. 4.
Fondo: C.C.
Noticia sobre los elogios de El Debate
hacia el ministro de Instrucción por crear
nuevas escuelas aunque dicho periódico
se lamenta también de la orientación del
ministro hacia la escuela única.
Arturo P. Foriscot. Breve charla con Don
Gabriel Alomar. Presidente del Consejo de
Instrucción Pública.
La Libertad, 12-V-1931, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Entrevista con Don Gabriel Alomar en la
que se ha tratado sobre la llegada de la
República. El problema catalán y los
propósitos del nuevo presidente del
Consejo de Instrucción Pública de laborar
en pro de los intereses que le han sido
confiados.
Los estudios del Estatuto de Autonomía.
La Libertad, 12-V-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Heraldo Alavés, 4-V-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia de concesión de exámenes
extraordinarios.
1.728. Los grandes proyectos de Don Marcelino
Domingo.
La Libertad, 6-V-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia de los proyectos del ministro de
Instrucción que son, abrir el mayor número
de escuelas, crear la escuela única y
reformar el Magisterio.
1.729. Se prorroga la matrícula hasta el día 15.
La Libertad, 6-V-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
1.733. La Comisión Gestora del Ayuntamiento
celebra sesión ordinaria en la que son
tratados asuntos de sumo interés.
La Libertad, 14-V-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la reunión de la Comisión
gestora del Ayuntamiento de Vitoria en la
que se trató, entre otros temas, sobre
enseñanza. Bibliotecas populares parques
infantiles y enseñanza religiosa en las
Escuelas Municipales.
1.734. Información general: Los bachilleres
elementales.
Heraldo Alavés, 16-V-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Breve noticia que informa de la decisión del
ministro de Instrucción de llevar al Consejo
de Ministros un decreto concediendo a los
bachilleres elementales los mismos
derecho que a los universitarios.
1.735. Uno de los problemas fundamentales de la
República es la enseñanza.
La Libertad, 20-V-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Declaraciones de Don Marcelino Domingo
en torno a la enseñanza.
1.736. Orientaciones Autonómicas: Conferencia de
Francisco J. de Landáburu.
La Libertad, 29-V-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
En su conferencia don Francisco J. de
Landáburu defendió el derecho al Estatuto.
1.737. Información general: De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 5-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Breve noticia sobre la orden dirigida a
decanos y directores de que designen a
otra persona en caso de enfermedad.
1.738. Información general: Importante decreto de
Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 8-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Breve noticia de la reunión del Ministro de
Instrucción con los periodistas para
informar sobre el decreto más importante
desde la instauración de la República.
1.739. Los ministros de la gobernación y de
Instrucción Pública toman parte activa en
dos mitines.
La Libertad, 15-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la ratificación del ministro de
Instrucción en un mitin. En la conveniencia
de una escuela única.
1.740. Información general: De Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 18-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la publicación en la Gaceta de
las disposiciones de Instrucción Pública.
Fijando el plazo para las reclamaciones de
los funcionarios del Ministerio contra
resoluciones de la dictadura.
1.741. Información general: El curso de estudios
de 1931-32.
Heraldo Alavés, 19-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la elaboración del nuevo plan
de estudios 1931-32 y de la eliminación de
los tribunales de 6 profesores.
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1.742. La vida en los ministerios: han dimitido
todas las autoridades académicas de
Barcelona. El aumento de sueldo a los
maestros que disfrutan de menos de 3.000.-
ptas.
La Libertad, 24-VI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.743. Información general: Para enseñar hace
falta título.
Heraldo Alavés, 4-VII-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del Ministro de Instrucción
en torno al dictamen de una orden
exigiendo titulación a quienes se dediquen
a la enseñanza.
1.744. Información general: Decretos de
Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 14-VII-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Publicación en la Gaceta de dos nuevos
decretos de Instrucción: uno, disponiendo
la constitución de una fundación nacional
para investigaciones científicas y asuntos
de reforma y otro que en los certificados de
examen de asignaturas a grado no conste
la nota de suspenso.
1.745. Marcelino Domingo dice que la segunda
enseñanza debe tomarse en serio y que no
puede ser una fábrica de bachilleres para
los que puedan pagarlo. Antes de muchos
días se pedirá a las instituciones
académicas opinión sobre la escuela única.
La Libertad, 28-VII-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
1.746. El ministro de Instrucción Pública habla del
problema catalán.
La Libertad, 13-VIII-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
1.747. Los ministros se reunieron esta mañana en
consejo: Se trataron en la reunión asuntos
de Instrucción Pública. Guerra, hacienda,
economía y presidencia.
La Libertad, 28-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
1.748. Aumento de sueldo a un catedrático.
La Libertad, 1-IX-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
1.749. Marcelino Domingo llevará al consejo de
mañana tres importantes decretos.
La Libertad, 24-IX-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Marcelino Domingo anunció que llevará al
Consejo un decreto relativo a la reforma de





disposición de la creación de Institutos allí
donde sean necesarios y otro a la creación
de colegios preparatorios de segunda
enseñanza.
Información general: Tres importantes
decretos de instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 24-IX-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
Sobre reforma de las escuelas nacionales y
la creación de nuevos Institutos.
Información general: El dictamen sobre la
enseñanza.
Heraldo Alavés, 16-X-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Se acordó que la enseñanza primaria sea
obligatoria y gratuita pero suprimiendo la
palabra única. Soberanía del Estado para
la expedición de títulos y grados.
Asuntos de instrucción pública.
Heraldo Alavés, 17-X-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del Ministro de Instrucción
sobre la nueva ley de Instrucción y el
suplemento de ayuda a escuelas y
maestros concedidos por la comisión de
presupuestos.
1.753. Información general: Un crédito del
ministerio de Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 24-X-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Concesión de un crédito con destino a los
gastos que ocasionen los servicios de
material, gratificaciones y el subsidio a los
seleccionados.
1.754. Marcelino Domingo habla acerca de la
distribución de los cien millones de pesetas
que se destinan a su departamento.
La Libertad, 31-X-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.755. Marcelino Domingo piensa llevar al consejo
próximo varios decretos entre los cuales
figura el que fija la edad escolar a los 14
años.
La Libertad, 13-XI-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.756. Lo hecho y por hacer en enseñanza.
La Libertad, 7-XII-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Crónica propagandística de la obra
realizada por la República en cuanto a la
enseñanza.
1.757. Marcelino Domingo deja con pena el
ministerio.











Heraldo Alavés, 16-XII-1931, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Toma de posesión de los maestros, el señor
de los Ríos en Instrucción.
Heraldo Alavés, 17-XII-1931, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Noticia de la toma de posesión de nuevo
Ministro de Instrucción Pública, señor
Fernando de los Ríos, quien ha declarado
que recogerá la obra de su antecesor.
Extensa nota oficiosa del Ministerio de
Instrucción Pública.
La Libertad, 9-l-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Ante la actitud de unos padres que retiran
de las escuelas a sus hijos.
La Libertad, 2-II-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Se reparten folletos de la Constitución entre
los niños de las escuelas.
La Libertad, 19-II-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
El Estatuto Vasco Navarro. Se discuten las
facultades generales del país.
Heraldo Alavés, 29-III-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Apraiz, Anjel: La organización de la
enseñanza en el Estatuto Vasco.
La Libertad, 18-VI-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
La libertad hablando de la actitud de los
socialistas en materia de enseñanza, hace
resaltar la oportunidad del acuerdo del Sr.
Sánchez Román.
La Libertad, 1-VII-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
El gobierno ha llegado a la concreción
estricta en sus puntos de vista sobre el
Estatuto de Cataluña y en la cuestión de
enseñanza el estado mantendrá todos sus
centros incluso la Universidad pudiendo la
Generalidad crear el organismo pedagógico
que estime necesario.
La Libertad, 9-VII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
El gobierno de la República podría otorgara
la Universidad de Barcelona un régimen de
autonomía.
La Libertad, 2-VII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Los radicales votarán la enmienda del Sr.
Unamuno al asunto de la enseñanza en el
Estatuto de Cataluña.
La Libertad, 2-VIII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.768. Nota oficiosa.
Heraldo Alavés, 13-IX-1932, pág. 12.
Fondo: A.M.V.
1.769. El subsecretario de Instrucción Pública, Sr.
Barnes, habla de los nuevos presupuestos
del departamento.
La Libertad, 23-IX-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.770. Hacia la extirpación del analfabetismo.
La Libertad, 13-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo en torno a la política
gubernamental para paliar el
analfabetismo.
1.771. Aumentos en Instrucción Pública y Guerra.
La Libertad, 14-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Breve referencia al aumento del
presupuesto al ministerio de Instrucción
Pública.
1.772. Enseñanza.
La Libertad, 26-X-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Varios decretos de Instrucción Pública.
1.773. Jiménez Asúa, dimite.
Heraldo Alavés, 3-XI-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
El Sr. Asúa, del consejo Superior de Cultura
dimite por estar en desacuerdo con la
política del ministro de Instrucción Pública.
1.774. Disposiciones de la «Gaceta». Cuestiones
de enseñanza.
La Libertad, 13-XII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.775. Información municipal. ¿La oposición de las
derechas contra el plan escolar obedece a
un acuerdo puesto y en práctica?
La Libertad, 31-XII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.776. Sigue aplastando la realidad. Cómo se
pueden construir las escuelas sin gasto
para los Ayuntamientos y ahorrando la
Diputación más de millón y medio de
pesetas.
Pensamiento Alavés, 2-I-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.777. Casares, Francisco: La lucha política en la
Academia Española. La selección del doctor
Marañón y la dimisión del Sr. Menéndez
Pidal. Se va a inciar un sistema para
desterrar de la Academia la política.
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La Libertad, 25-l-1933, pág. 2
Fondo: A.M.V.
1.778. De enseñanza.
La Libertad, 7-II-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.779. En Madrid. El plan cultural de la Gestora de
Alava.
La Libertad, 16-III-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.780. Una interesante disposición de Instrucción
Pública.
La Libertad, 27-VI-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Se va a formar en todo a España una
estadística de los establecimientos de
cultura y enseñanza.
1.781. Un Consejo de Ministros muy laborioso pero
de escaso interés general.
La Libertad, 30-VI-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Breves notas sobre lo acordado en el
Consejo de Ministros en relación a la
Instrucción Pública.
1.782. Oposiciones y Concursos.
La Libertad, 19-VII-1933.
Fondo: A.M.V.
1.783. La cuestión de la enseñanza.
Pensamiento Alavés, 1-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Crítica a la actitud del gobierno en materia
de enseñanza.
1.784. González Ortega, Ricardo: Construyendo y
renovando.
La Libertad, 7-VIII-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Se elogia la labor de la Diputación alavesa
y autoridades por su labor cultural y de
enseñanza.
1.785. En Instrucción Pública.
Pensamiento Alavés, 20-IX-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
El nuevo director de Primera Instancia,
Ramón González, comienza el desempeño
de su cargo.
1.786. La cuestión de la enseñanza.
Pensamiento Alavés, 21-IX-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.787. Proyecto del Estatuto Vasco, organización
de la enseñanza.
Pensamiento Alavés, 27-IX-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1788. Para ser médico habrá que recorrer un
nuevo camino universitario, cuyos jalones
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están ya fijados en unos proyectos
ministeriales que han de servir para hacer
ley.
La Libertad, 9-X-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.789. Estatuto Vasco. Los estudiantes ante la
fecha del plebiscito. Agrupación de Cultura
Vasca, Federación Vasca de Estudiantes
(Agrupación de Madrid).
La Libertad, 2-XI-1933, pág. 1 y 2.
Fondo: A.M.V.
1.790. Apraiz, Anjel: El Estatuto y la cultura. El
Estatuto es nuestra dignificación.
La Libertad, 3-XI-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.791. Otra posesión.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Nota sobre la toma de posesión del nuevo
director de instrucción primaria.
1.792. Instrucción.
Pensamiento Alavés, 23-l-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Varias disposiciones del Ministerio de
Instrucción Pública.
1.793. Comentando los sucesos estudiantiles de
Madrid. La F.U.E. es el crisol de todas las
libertados y esta abierta a todos (SBERT)
La Libertad, 26-l-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge los comentarios de las
distintos diputados del Congreso acerca de
los sucesos estudiantiles en Madrid.
1.794. Los incidentes escolares provocan un
debate político en las Cortes.
Pensamiento Alavés, 26-l-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.795. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 1-I-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Publicación de varias disposiciones
ministeriales.
1.796. El Ministro de Instrucción Pública y el
problema escolar.
La Libertad, 13-II-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia que informa sobre la intención del
Ministro de Instrucción Pública y sus
colaboradores de introducir reformas cara
a paliar las agitaciones estudiantiles.
1.797. El Ministro de Instrucción Pública facilita
una nota sobre el conflicto escolar.
Pensamiento Alavés, 13-II-1934, pág. 5.
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Fondo: I.S.S.
Declaraciones del señor Ministro, en las
que considera necesaria una cooperación
entre el profesorado para combatirlo.
1.798. Las cortes. La F.U.E. seguirá ostentando
una representación escolar que no tiene.
Pensamiento Alavés, 21-II-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Debate de las Cortes sobre el problema de
representación de la F.U.E.
1.799. Enseñanza.
La Libertad, 5-III-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Varias disposiciones del Ministro de
Instrucción Pública.
1.800. Toma de posesión.
Pensamiento Alavés, 8-l-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Noticia de la toma de posesión del nuevo
ministro de Instrucción Pública, Salvador
Madariaga.
1.801. Ultima hora. La Comisión de Instrucción
Pública.
Pensamiento Alavés, 20-III-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.802. Manifestaciones del Ministro de Instrucción
Pública.
Pensamiento Alavés, 21-IV-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Manifestaciones del señor ministro en las
que dice estar satisfecho con los actos
desarrollados con motivo del tercer
aniversario de la República.
1.803. La Comisión de Estatutos se ocupa de la
enseñanza en la región Vasca.
La Libertad, 31-V-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.804. La Comisión de Estatutos comienza a
estudiar la organización de la enseñanza en
la región Vasca.
La Libertad, 7-VI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.805. La Organización de la Enseñanza en la
región autónoma Vasca.
La Libertad, 8-VI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.806. Villalobos satisfecho de su labor.
La Libertad, 22-VIII-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge las declaraciones del
ex-ministro de Instrucción Pública sobre su
labor.
1.807. Solo sufrirán aumento los presupuestos de
Gobernación e Instrucción Pública.
Pensamiento Alavés, 21-IX-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
1.808. Los centros académicos no se abrirán hasta
el 8 de Octubre.
La Libertad, 25-IX-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.809. Por ahora no se levantará la clausura que
pesa sobre las Escuelas Vascas.
La Libertad, 9-XI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.810. De Enseñanza.
La Libertad, 21-XI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Orden ministerial publicada en la «Gaceta»
sobre las retribuciones a los sustitutos.
1.811. De Enseñanza.
La Libertad, 24-XI-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.812.
Dedicatoria del álbum que los cursillistas
del 33 han dedicado al señor villalobos.
La Confederación Nacional de Maestros a
todo el Magisterio Primario.
La Libertad, 26-XII-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre la disposición ministerial de
retardar la apertura de los centros
académicos hasta el día 8 de octubre, con
motivo del homenaje a D. Miguel de
Unamuno.
1.813. El Consejo de Ministros. Instrucción
Pública.
La Libertad, 21-II-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.814. Declaraciones del ministro de Instrucción
Pública.
La Libertad, 5-IV-1935 pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.815. Sánchez y Sánchez, Rufino: Temas
pedagógicos. Lectura y escritura para los
maestros.
Pensamiento Alavés, 9-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo donde se critica la manera tan fácil
que tienen los maestros de lograr su título.
8 .1 .  TEORIA  PEDA GOGICA  Y NUEVOS
M E T O D O S  D E  E N S E Ñ A N Z A
1.816. Lahuerta, Mari Carmen: la enseñanza
agrícola en la escuela primaria.
Heraldo Alavés, 26-IV-1930, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
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1.819. Jesús Revaque. El regreso del maestro.
La Libertad, 13-VII-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
1.820.
Artículo en el que se elogia a Don Manuel
Bartolomé Cossio y se celebra que el
ministro de Instrucción haya recabado
colaboración de dicho pedagogo.
A requerimiento de Marcelino Domingo,
acepta Don Bartolomé Cossio la inspiración
y dirección de Misiones Pedagógicas.
La Libertad, 13-VII-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
1.821. «Unión Radio» San Sebastián. Emisiones
euskericas organizadas por «Donostiko
Eusko Gaztedia».
La Libertad, 2-II-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.822. Las escuelas y la radio.
La Libertad, 15-IV-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Heraldo Alavés, 7-V-1931, pág. 3
Fondo: A.M.V.
Analizando y apoyando el modelo de
enseñanza holandés.
Artículo en apoyo de la introducción de
enseñanza agrícola en la escuela primaria.
1.817. La crisis de la enseñanza vista por «EI
imparcial».
La Libertad, 13-VI-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Referencia a un artículo de El Imparcial que
trata sobre el descenso del n.º de alumnos,
volumen de asignaturas y problemática de
las enseñanzas prácticas.
1.818. La libertad pedagógica en Holanda. F.A.E.
Defensa de la introducción de la radio en
las escuelas como método educativo.
1.823. Barragan, Pedro: Selección.
La Libertad, 15-VI-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo referente al proyecto de limitar el
número de alumnos en las universidades.
1.824. Tántalo: Pedagógica. Radio y
cinematografía.
Heraldo Alavés, 5-VII-1932, pág. 11.
Fondo: A.M.V.
Defensa del cine frente a la radio, como
método más eficaz para la enseñanza.
1.825. La semana pedagógica.
Heraldo Alavés, 11-VII-1932, pág. 12.
Fondo: A.M.V.
Inauguración de la Semana Pedagógica en
Palencia.
1.826. Llopis: Los maestros que no se sientan con
ánimo para cumplir su deber deberían
abandonar la escuela.
La Libertad, 5-IX-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
El director General de Primera Enseñanza
hace un análisis de lo que debe ser la
escuela y el maestro.
1.827. González Tejedor, Antonio (maestro
nacional): Temas pedagógicos. Educación
de la juventud.
Heraldo Alavés, 8-X-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
La educación verdadera va señalada con
la marcha de la moral católica.
1.828. Tántalo: Semipedagogía. Mirando a los ojos
de un niño.
Heraldo Alavés, 13-X-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.829. Hay que terminar con la división de Primera
enseñanza y segunda enseñanza, que no
tiene razón de ser.
La Libertad, 13-XII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.830. Temas pedagógicos. Educación del
corazón.
Pensamiento Alavés, 26-XII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.831. González Tejedor, Antonio: Temas
Pedagógicos. La maestra.
Pensamiento Alavés, 5-l-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Ensalzamiento de la figura de la maestra.
1.832. González Tejedor, Antonio: Temas
pedagógicos sociales. La rebeldía de la
muchedumbre y la falta de educación.
Pensamiento Alavés, 11-I-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
La actual actitud de insubordinación de las
masas se debe a la falta de educación
moral y religiosa.
1.833. Misiones pedagógicas en Alava.
La Libertad, 24-l-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.834. Adelante. Misiones pedagógicas de Alava.
Tres millones de pesetas.
La Libertad, 25-l-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V
1.835. Posible idea cultural.
La Libertad, 30-I-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Se obsequiará a los niños que se distingan
por su buena tarea escolar.
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1.836. Hechos e ideas. Nuestra pedagogía.
Pensamiento Alavés, 31-l-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Defensa de los catecismos, donde se
enseña la pedagogía de Dios.
1.837. Un misionero de segunda fila: Misiones
pedagógicas en Narvaja.
La Libertad, 31-l-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Crónica sobre el desarrollo de las misiones
pedagógicas en Narvaja.
1.838. Un misionero de Zalduendo: Misiones
pedagógicas en Zalduendo.
La Libertad, 1-II-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.839. Barnes, Domingo: La pedagogía en la
República. Psicología y educación de los
adolescentes.
La Libertad, 16-II-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.840. Pérez, Dionisio: Informaciones comentadas.
Una pedagogía coreográfica.
La Libertad, 23-III-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Se señala la importancia del baile en la
sociedad actual.
1.841. Pange, condesa de: La educación del niño
en Inglaterra.
La Libertad, 29-III-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.842. El profesor Hernando es partidario de la
reducción del número de alumnos en las
universidades.
La Libertad, 20-V-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.843. Pérez, Dionisio: La maestra que enseña a
sonreir.
La Libertad, 15-VI-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.844. La pedagogía escolar en la Rusia Soviética.
S. XX.
La Libertad, 21-VII-1933, pág. 4
Fondo: A.M.V.
1.845. S. Puertolas, Agustín: La juventud ante el
cinema.
La Libertad, 15-VII-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
El autor apunta el cine como foco de
educación y cultura.
1.846. González Ortega, Ricardo: Educación
social.
La Libertad, 16-VIII-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se señala la importancia
de la comunidad en la educación del
individuo y la cultura.
1.847. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 18-l-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Breves artículos de carácter pedagógico.
1.848. «Urge organizar las escuelas en nacionales
en armonía con las necesidades de
nuestros tiempos.» La libertad.
La Libertad, 14-II-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.849. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 15-II-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se diserta sobre el tipo
de maestro adecuado para que actúe
como fundamento de una regeneración
social.
1.850. Sección Pedagógica. Formación social del
niño en la escuela primaria en el posterior
comportamiento social del niño.







Sección Pedagógica. «Hojas paterno-
escolares». Andres Manjon.
Pensamiento Alavés, 1-III-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Artículo señalando la importancia de la
figura de los padres en la educación del
niño.
Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 15-III-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
«Oscuridad Pedagógica»
Pensamiento Alavés, 13-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor reflexiona sobre
la desorientación existente en torno a la
dirección a seguir en la enseñanza.
Sección Pedagógica. «Medios para librara
la juventud de la impiedad y de la
corrupción» Manuel Rull Garcia.
Pensamiento Alavés, 19-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo que se señala la dedicación al
trabajo y al estudio como medios que el
maestro debe inculcar a los jóvenes para
librarlos de la impiedad y la corrupción.
Sección Pedagógica. «La Escuela».
Pensamiento Alavés, 19-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
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Artículo en el que se reflexiona sobre el
importante papel de la escuela en el
entorno social.
1.856. Sección Pedagógica. «La responsabilidad
del maestro es la gran potencia educativa».
Jose Sainz.
Pensamiento Alavés, 19-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo que insiste en el papel relevante
del maestro en la educación del niño.
1.857. Sección Pedagógica. «¿Quien debe
educar?».. Nunain.
Pensamiento Alavés, 27-IV-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Artículo en torno al papel del estado y la
familia en la educación del niño.
1.858. Sección Pedagógica. El espíritu de la
juventud. Lo que muere y lo que nace.»
Jose Sainz.
Pensamiento Alavés, 3-V-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que el autor diserta sobre el
espíritu y el carácter de la juventud.
1.859. Adagios Educativos.
Pensamiento Alavés, 11-V-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.860. Sección Pedagógica. «La escuela técnica».
Jose Talayero.
Pensamiento Alavés, 24-V-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Extenso artículo en el que se critican las
muchas divisiones que se hacen de la
escuela, del trabajo, del plan válmata...
1.861. Sección Pedagógica. «Aquí como en
Francia».
Pensamiento Alavés, 14-VI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V
Artículo en defensa de la supresión de las
escuelas con muy bajo número de
alumnos, contribuyendo asía una mejor
atención del presupuesto de Enseñanza.
1.862. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 14-VI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Interesantes notas del Comité Central pro-
infancia y magisterio.
1.863. Sección Pedagógica. «Niños difíciles».
Alfonso Iniesta.
Pensamiento Alavés, 14-V-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se pide a los padres de
niños difíciles una mayor comprensión en lo
que respecta a su educación.
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1.864. «Confidencia de un muñeco». Tantalo.
Pensamiento Alavés, 15-VI-1934, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se reflexiona sobre la
acción que un castigo debe tener en el
niño, partiendo de la idea de que el castigo
es indispensable.
1.865. «Confidencias de un muñeco» Tantalo.
Pensamiento Alavés, 18-VI-1934, pág. 8.
Fondo: A.M.V
Artículo que reflexiona en torno a la labor
de la escuela en relación al afán bélico en
el niño.
1.866. «Confidencias de un muñeco». Tantalo.
Pensamiento Alavés, 20-VI-1934, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
Artículo que defiende la educación
ambidextra de las manos.
1.867. Sección Pedagógica. «La educación y los
maestros». Antonio Cremades Berral.
Artículo sobre las nefastas consecuencias
que puede tener la lectura de ciertos
periódicos en la educación de los niños.




Pensamiento Alavés, 25-VI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo que defiende el cuidado de los
derechos del niño por parte de la familia
hasta que este llegue a la edad oculta.
Centro Alavés de Estudios Pedagógicos.
La Libertad, 4-VII-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Convocatoria a una reunión por el
Congreso Directivo de dicho centro.
Sección Pedagógica. «La revista
pedagógica».
Pensamiento Alavés, 12-VII-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
De Pedagogía. «La fatiga escolar». Doctor
Eleizegui.
La Libertad, 31-VIII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor critica el régimen
escolar actual que somete al niño a una
fatiga excesiva.
1.872. Concurso.
Pensamiento Alavés, 4-IX-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Anuncio del concurso de artículos
organizado por la revista «Atenas» sobre
temas de carácter pedagógico.
1.873. Sección Pedagógica.
Pensamiento Alavés, 11-IX-1934, pág. 5.









Anuncio de la próxima reaparición en el 1.º
de Octubre de la Sección Pedagógica.
Desde Narvaja. Nuestra Escuela Activa.
Federico Zorroza (Maestro Nacional).
La Libertad, 28-XII-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo ensalzando la labor de los
maestros nacionales que llevan a cabo un
enseñanza activa con excursiones.
Sección pedagógica. La autoformación del
niño y la autoridad del maestro.
Pensamiento Alavés, 10-I-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Sección pedagógica. La autoformación del
niño y la autoridad del maestro.
Pensamiento Alavés, 17-l-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Sección pedagógica. La formación de
educadores.
Pensamiento Alavés, 24-l-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Sección pedagógica. Hojas paterno
escolares.
Pensamiento Alavés, 24-l-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Garcia Izquierdo, Antonio (Maestro
Nacional): Sección pedagógica. El estado,
los padres, y la misión del educador.
Pensamiento Alavés, 8-II-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V
Martinez page, C.: De enseñanza. Juventud
pedagógica.
La Libertad, 11-II-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.881. Campanaga, Pedro: La educación física en
la enseñanza.
La Libertad, 23-II-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.882. Campany Sanchis, Juan Bta.: Sección
pedagógica. No está todo en crear
escuelas.
Pensamiento Alavés, 28-II-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.883. Acebedo: Paso a la juventud estudiosa.
Pensamiento Alavés, 7-III-1935, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
1.884. Ullibarri, Elias L. de: Pedagogía del
social ismo.
Pensamiento Alavés, 30-III-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.885. Carné Sch. p., Juan: Sección pedagógica.
Orientaciones.
Pensamiento Alavés, 3-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que los autores del mismo
dan su parecer sobre el tema educacional.
1.886. Sección pedagógica. Orientaciones
pedagógicas.
Pensamiento Alavés, 9-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V
Artículo desde donde el autor critica la
actitud de la familia en torno al problema
de la educación.
1.887. Sección pedagógica. La formación del
carácter.
Pensamiento Alavés, 23-V-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.888. M. Tolosa Lataur, «La Libertad. Los
juguetes».
La Libertad, 3-l-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Artículo sobre los juguetes que el niño usa
y de la instrucción que reciben así como de
la pedagogía a través del juguete.
1.889. De enseñanza. Inspección de Primera
Enseñanza de Alava.
La Libertad, 29-2-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.890. Temas Pedagógicos. La Educación.
Pensamiento Alavés, 4-3-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.891. De enseñanza. Un magnífico ejemplo
escolar.
La Libertad, 17-4-1936, pág. 3.
Fondo: A.C.V.
8.1.1. CINE ESCOLAR, TEATRO,
COL ONIA S Y EXCURSIONES
E S C O L A R E S
1.892. El cine en la obra educativa.
La Libertad, 11-1-1930, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Artículo que señala la importancia de la
introducción del cine escolar pedagógico
en las escuelas.
1.893. El prelado y la colonia escolar de Estíbaliz.
La Libertad, 5-II-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
La Asociación de Prensa de Vitoria donará
una cantidad de dinero para el
sostenimiento de la colonia de Estíbaliz.
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1.894. Por los niños: más donativos para la colonia
escolar de Estíbaliz.
La Libertad, 21-II-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V
1.895. Un donativo. El alcalde y los niños pobres
vitorianos.
La Libertad, 7-III-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
El alcalde entrega un donativo para la
colonia escolar de Estíbaliz.
1.896. Por los niños. Donativos recibidos para el
sostenimiento de la colonia de Estíbaliz.
La Libertad, 22-IV-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Cuadro informativo del total de los
donativos para el sostenimiento de la
colonia escolar de Estíbaliz.
1.897. Los escolares de Ceánuri. Pasarán el día
de hoy en Vitoria.
La Libertad, 10-VII-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.898. XXVI Certamen Pedagógico.
Heraldo Alavés, 19-IX-1930, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Anuncio del programa del XXVI Certamen
Pedagógico.
1.899. Cine para las escuelas.
Heraldo Alavés, 10-XII-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
1.900. Del Gobierno Civil. La colonia de Estíbaliz.
La Libertad. 20-I-1931. pág. 2.
1.901.
Fondo: A.M.V.
Aviso de la próxima reunión que tendrá
lugar para evitar la venta de la colonia
escolar de Estíbaliz.
Reunión importante: los niños pobres de
Alava seguirán teniendo una colonia en
Estíbaliz.
La Libertad, 21-l-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia que informa de la toma de solución
del asunto de la colonia de Estíbaliz y
agradecimiento del periódico al
Gobernador Civil, principal autor de lo
acordado.
1.902. Del Gobierno Civil: la colonia de Estíbaliz.
La Libertad, 21-l-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.903. Del Gobierno Civil: La Colonia de Estíbaliz.
La Libertad, 3-II-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Nota que informa de la reunión que ha
tenido lugar para examinar las facturas de




Por los niños. La Colonia Escolar de
Estíbal iz
La Libertad, 27-IV-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia de una ayuda económica de la
Dirección General de Sanidad a la Colonia
de Estíbaliz.
La colonia escolar de Estíbaliz.
La Libertad, 24-VI-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la solicitud de la Federación
Local de Sociedades Obreras de hacerse
caros de la Colonia de Estíbaliz.
Ecos municipales. La colonia escolar del
cerro de Estíbaliz.
La Libertad, 30-VI-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata del nacimiento e historia
de la colonia de Estíbaliz.
1.907. La Colonia de Estíbaliz.
La Libertad, 6-VI-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia de la aportación económica de la
Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria a la
Colonia de Estíbaliz.
1.908. Colonia Escolar de Padrosa
La Libertad, 7-VII-1931, pág. 1.
Fondo: CC
Nota de aviso a los padres de los niños que
formarán la colonia escolar de Padrosa.




La Libertad, 25-VIII-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia de la designación de una comisión
para la organización de la Colonia de
Estíbaliz y lista del personal encargado de
dicha colonia.
De la visita del General Villa Abrillo y de las
autoridades locales a la Colonia de
Estíbaliz.
La Libertad, 16-IX-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Elogio y comentario de lo sucedido en la
visita del general Villa-Abrillo a la Colonia
de Estíbaliz.
De Enseñanza.
La Libertad, 23-IV-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V
Breve anuncio sobre sustituciones y
subvenciones para la creación de colonias
escolares.
Excursiones escolares a Estíbaliz.
La Libertad, 27-VII-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
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1.913. Un alumno: Unas lecciones de geografía e
historia en la costa vizcaína.
La Libertad, 17-VIII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.914. Excursión escolar.
La Libertad, 21-XII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.915. Se va a ampliar las construcciones para
cantinas escolares.
La Libertad, 16-l-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.916. De la vida regional. Guipúzcoa: cine sonoro.
Pensamiento Alavés, 17-II-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
1.917. Velada estudiantil ayer en el Príncipe.
Pensamiento Alavés, 18-III-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
1.918. Un excursionista: Excursión escolar.
La Libertad, 18-V-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.919. Organizando una excursión escolar.
La Libertad, 1-VI-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.920. Un excursionista: Impresiones de una
excursión escolar.
La Libertad, 8-VII-1933, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.921. Devolviendo la visita: escolares
donostiarras en Vitoria.
La Libertad, 12-VII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.922. Un excursionista: Excursión al mar.
La Libertad, 12-VII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.923. Alcaldía: visita de los escolares a San
Sebastián.
La Libertad, 12-VII-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.924. Hoy llegaron a Vitoria 600 niños de las
escuelas de Arrigorriaga.
La Libertad, 13-VII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.925. Alcaldía.
La Libertad, 12-VII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Nota sobre la visita del alcalde de
Arrigorriaga al señor Castresana en nombre
de los escolares vizcainos.
1.926. Excursiones escolares.
La Libertad, 15-VII-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.927. Exposición escolar.
La Libertad, 17-VII-1933, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.928. Función infantil en el nuevo teatro.
La Libertad, 11-VIII-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.929. Excursión escolar.
La Libertad, 7-X-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.930. Excursión escolar
La Libertad, 21-X-1933, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.931. La colonia Alavesa en Vizcaya.
La Libertad, 30-I-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la aprobación de la Memoria
de la Colonia Alavesa en Vizcaya.
1.932. Escolares madrileños en Bilbao.
La Libertad, 29-V-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.933. Visita de escolares madrileños.
La Libertad, 2-VI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la visita de escolares
madrileños al grupo escolar de la Florida
en Vitoria.
1.934. Funcionamiento del Parque Infantil de
Mendizorroza.
La Libertad, 9-VI-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Memoria explicativa de los excelentes
resultados obtenidos en el ensayo llevado a
efecto el pasado verano.
1.935. De Enseñanza. Misiones Pedagógicas en
Alava.
La Libertad, 12-VI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo que recoge la decisión de la
inspección de Primera Enseñanza de
celebrar por la Provincia de Alava diversos
actos culturales.
1.936. «Hechos e ideas. Excursiones escolares».
Acebedo.
Pensamiento Alavés, 23-VI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Comentario sobre los peligros que pueden
comportar las numerosas excursiones
escolares que tienen lugar en el período
vacacional.
1.937. Escolares vitorianos en Bilbao.
La Libertad, 30-VI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
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1.938. De Enseñanza.
La Libertad, 7-VII-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Noticias de carácter escolar.
1.939. Los niños de la escuela de «La Florida».
Una excursión a Sobron. Cipriano Calzada.
La Libertad, 11-VII-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.940. «Excursión accidentada de los niños de las
Escuelas de Amurrio» El Corresponsal.
La Libertad, 13-VII-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.941. «Excursión escolar de los niños de Leza».
Santi
La Libertad, 17-VII-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.942. La altura física de los niños en la playa
artificial de Mendizorroza.
La Libertad, 27-IX-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se comenta el enorme
éxito del parque infantil de Mendizorroza.
1.943. Los niños del grupo de La Florida e la Rioja.
La Libertad, 18-X-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.944. De Enseñanza. Las clases de adultos.
Excursiones escolares.
La Libertad, 24-X-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Circular de la Dirección General de Primera
Enseñanza comunicando su resolución de
que a partir del curso próximo todas las
escuelas realicen excursiones instructivas,
por lo menos una vez al mes.
1.945. Actividades estudiantiles. Tras la pantalla
del cine.
Pensamiento Alavés, 17-l-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.946. L. E.: Estampas de una excursión escolar.
La Libertad, 30-III-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.947. Gómez, Eulogio (Director de la Escuela de
La Florida): De enseñanza.
La Libertad, 11-V-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.948. De enseñanza.
La Libertad, 21-V-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Excursión de los alumnos de la Normal de
Vitoria a Pamplona.
1.949. Excursión de escolares del grupo de La
Florida.
La Libertad, 12-VII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.950. Excursión de escolares del grupo de la
Florida.
La Libertad, 12-VII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.951. Labor social del maestro.
Pensamiento Alavés, 7-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.952. Visita de escolares.
Pensamiento Alavés, 7-XII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
1.953. Inspección de Primera Enseñanza en Alava.
Pensamiento Alavés, 13-4-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Instrucciones para las funciones gratuitas
de cine infantil con motivo de la fiesta
nacional conmemorativa de la
proclamación de la República.
8 .2 .  L IB ROS Y TEXTOS ESCOL A RES
1.954. Dice la prensa «ABC». Los libros de texto.
Heraldo Alavés, 24-X-1930, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Protesta de los padres de familia ante el
coste de los libros de texto de segunda
enseñanza.
1.955. F. Ortiz de Zárate. Un texto único
Heraldo Alavés, 8-VIII-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
Artículo que elogia el aprendizaje que se
obtiene a partir de un texto único, el
periódico.
1.956. Información general. Libros caros y malos.
Heraldo Alavés, 9-IX-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
Noticia de la publicación de una orden
ministerial que prohibe los libros caros y
malos.
1.957. Kiskitza. «Historia vasca» del P. Estella.
Heraldo Alavés, 1-XII-1931, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Noticia que da a conocer la publicación en
cuarenta lecciones de «Historia Vasca» del
P. Estella.
1.958. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 24-XII-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por la
A.L.V. en los cuales se ha tratado
profundamente el asunto del nuevo
diccionario.
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1.959. Sección Pedagógica. «Los libros en la
escuela». Jaime Calzada.
Pensamiento Alavés, 12-IV-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se comenta el papel de
los libros de texto en la enseñanza.
1.960. Se va a regular el precio de los libros de
texto.
La Libertad, 30-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Declaraciones del señor Ministro de
Instrucción Pública relacionadas con la
reforma de la Segunda Enseñanza y con la
intención de crear una Academia que
regule el precio de los libros.
1.961. Nivaro: Sección Pedagógica.
Los libros de texto.
Pensamiento Alavés, 3-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Crítica a los libros de texto laicos.
1.962. Asamblea de Bachillerato. Campaña Contra
el abuso de los libros de texto.
Pensamiento Alavés, 15-l-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
1.963. De enseñanza.
La Libertad, 21-2-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre las normas a las que habrá
de ajustarse la Junta dictaminadora de
libros de texto para la segunda enseñanza.
9. EL  EUSKERA EN LA  ENSEÑANZA:  EL
B I L I N G Ü I S M O
1.964. Clases de euskera.
Heraldo Alavés, 13-I-1930, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
1.965. Sociedad de Estudios Vascos. Instancias
sobre la lengua materna en la escuela.
Heraldo Alavés, 28-IV-1930, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Acuerdo de la Junta Permanente de la
S.E.V. de pedir al ministro de Instrucción
que se imparta la enseñanza primaria en
euskera.
1.966. Academia de la Lengua Vasca. (4)
Heraldo Alavés, 30-IV-1930, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Se pide que la enseñanza primaria se
imparta en euskera.
1.967. Sociedad de Estudios Vascos. Los señores
Menéndez Pidal y Tormo sobre la lengua en
las escuelas.
Heraldo Alavés, 20-V-1930, pág. 3.
La Libertad, 20-V-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
1.968. Sociedad de Estudios Vascos. El euskera
en las escuelas y el bilingüismo escolar.
Heraldo Alavés, 8-VII-1930, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
1.969. Entrevista interesante con el Director
General de Primera Enseñanza.
La Libertad, 7-VIII-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
El director General de Primera Enseñanza
no cree conveniente la enseñanza primaria
en lengua materna, si bien está de acuerdo
con el bilingüismo.
1.970. Sociedad de Estudios Vascos. El programa
1.971.
de actos de Vergara.
Heraldo Alavés, 2-IX-1930, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de las conferencias pro-
bilingüismo escolar.
Sociedad de Estudios Vascos. El curso de
euskera en la Universidad de Barcelona
estará a cargo de Odón de Apraiz.
Heraldo Alavés, 25-XI-1930, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
1.972. Sociedad de Estudios Vascos. Reunión de
su Junta y de la Federación de Acción
Popular Euskerista.
Heraldo Alavés, 27-XII-1930, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
1.973. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 28-XII-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
La Corporación de la Academia ha
acordado emprender una campaña a favor
de la enseñanza en euskera.
1.974. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 1-I-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por la
A.L.V. en sus últimas sesiones entre los que
destaca la necesidad de emprender una
campaña en pro de la enseñanza en
lengua vasca.
1.975. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 27-I-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia de los acuerdos adoptados en la
última reunión de la A.L.V.
1.976. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 28-l-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
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1.977. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 27-IV-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo que aboga por la aplicación del
bilingüismo en las escuelas vascas.
1.978. Marcelino Domingo está dispuesto a
conceder el Bilingüismo a cuantas regiones
lo soliciten
La Libertad, 4-V-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia que informa sobre las reacciones
positivas que ha motivado un decreto sobre
bilingüismo.
1.979. La Agrupación de Cultura Vasca de Madrid
y el Bilingüismo.
La Libertad, 5-V-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
Carta dirigida al ministro de Instrucción por
la A.C.V. de Madrid en la que se muestra la
insatisfacción por el decreto sobre
bilingüismo y se pide que se extienda al
País Vasco el decreto referente a Cataluña.
1.980. Academia de la Lengua Vasca. El
bilingüismo.
La Libertad, 6-V-1931, pág. 4
Fondo: C.C.
1.981. Marcelino Domingo promete a la agrupación
de Cultura Vasca ocuparse del Bilingüismo
Escolar.
La Libertad, 11-V-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
1.982. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 12-V-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V
Noticia sobre la Asamblea Magna de la
Federación de Acción Popular Euskerista
para solicitar el bilingüismo.
1.983. Sociedad de Estudios Vascos. Asamblea
Magna de la Federación de Acción Popular
Euskerista.
La Libertad, 12-V-1931, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre lo sucedido en la asamblea
de la Federación de Acción Popular
Euskerista en la que se expuso el propósito
del ministro de Instrucción Pública de
hacer extensiva al País Vasco el decreto
sobre bilingüismo: se acordó mandar un
telegrama al ministro y redactar un escrito
para las Diputaciones y se designó una
persona por provincia que trabaje en pro
del bilingüismo.
1.984. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 16-V-1931, pág. 3.
3 3 2
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la reunión de la Comisión de
Enseñanza Primaria de la S.E.V. para tratar
de la orientación a seguir en los textos
euskericos destinados a la enseñanza.
1.985. Se prepara en Barcelona un homenaje al
ministro de Instrucción, señor Domingo.
La Libertad, 19-V-1931, pág. 6
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la decisión del Consejo
Directivo de la Izquierda Republicana de
rendir un homenajea Marcelino Domingo,
por el decreto sobre bilingüismo.
1.986. Escrito que la Sociedad de Estudios Vascos
dirige a las diputaciones del país.
Heraldo Alavés, 21-V-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el escritor de la S.E.V. en
torno a la utilización del idioma en las
escuelas.
1.987. Ministeriales.
La Libertad, 23-V-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia del aplazamiento del viaje del
ministro de Instrucción de Cataluña y del
homenaje que se le prepara.
1.988. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 13-V-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre los próximos cursos de
verano y la carta enviada al ministro de
Instrucción pidiendo la aprobación del
decreto de bilingüismo.
1.989. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 1-VIII-1931, pág. 4.
Fondo: C.C.
1.990. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 1-VIII-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
Noticia de la reunión de la Comisión de
Enseñanza Primaria de la S.E.V. y de los
representantes de las entidades
euskerísticas para tratar de los textos en
euskera y el problema del bilingüismo.
1.991. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 21-VIII-1931, pág. 3
Fondo: C.C.
Noticia sobre distintas actividades
organizadas por la S.E.V.: Congreso de
Bilingüismo, exámenes de euskera y los
cursos de verano, investigaciones de
Prehistoria, una excursión del Museo de
Bayona a Guipúzcoa y Vizcaya.
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1.992. Sociedad de Estudios Vascos. Las
conferencias de bilingüismo en Bilbao. Los
exámenes de lengua vasca. Los cursos de
verano.
La Libertad, 27-VIII-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
1.993. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 28-VIII-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
Noticia sobre las conferencias de
Bilingüismo, los exámenes de Lengua
Vasca y sobre los cursos de verano
organizados por la S.E.V.
1.994. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 12-IX-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
Noticia de la reunión celebrada por la
Corporación de la S.E.V. para abordar los
temas de la bandera vasca, los cursos de
verano y el bilingüismo.
1.995. Sociedad de Estudios Vascos. Reunión de
su junta. Acerca de la bandera vasca. Los
cursos de verano y el bilingüismo. Otros
asuntos.
La Libertad, 12-IX-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
1.996. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 18-IX-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
Noticia sobre la situación de los trabajos de
la S.E.V. en materia de enseñanza primaria
y bilingüismo.
1.997. Notas parlamentarias. La cuestión de
Lenguas y otras cuestiones.
La Libertad, 30-X-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se opina de la
aprobación del artículo cuarenta y ocho de
la Constitución, según el autor, una vez
aprobado este artículo será fácil aprobar
los demás.
1.998. Las clases en vascuence.
La Libertad, 28-X-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de las matrículas para el curso de
Lengua Vasca organizado por la Sociedad
de Estudios Vascos.
1.999. Sociedad de Estudios Vascos. Exámenes
de aptitud en lengua vasca.
La Libertad, 15-XII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.000. Sociedad de Estudios Vascos. Sobre el
Bilinguismo.
La Libertad, 24-4-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Noticia en la que se trata la resolución de
algunos casos habiendo logrado Eusko-
Ikaskuntza respuestas favorables de los
más distintos sectores.
2.001. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 24-4-1936, pág. 3.
Fondo: A.C.V.
Noticia sobre la dotación de becas a
maestros y estudiantes para cursos de
bilinguismo.
10 .  A CTIVIDA DES CUL TURA L ES
2.002. La fiesta del estudiante. Animación
inusitada. La velada del Príncipe. El
certamen. Los día 6 y 7.
Heraldo Alavés, 23-II-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
2.003. La fiesta del estudiante. Los actos
organizados para los días 6 y 7 de marzo se
aplazan al 12 y 13.
Heraldo Alavés, 29-II-1932, pág, 6.
Fondo: I.S.S.
2.004. Cursillo de metodología de la Geografía en
el grupo escolar de la Florida del 13 al 17
de julio.
La Libertad, 22-VI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.005. Asuntos de enseñanza.
Heraldo Alavés, 23-VI-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Nota sobre el cursillo de Metodología de la
Geografía que tendrá lugar en Vitoria.
2.006. De enseñanza.
La Libertad, 25-VI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre cursillos de información
cultural y relación de subvenciones para la
construcción de escuela.
2.007. Cursillo de metodología de la Coreografía.
La Libertad, 11-VII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.008. Cursillo de metodología de la enseñanza.
La Libertad, 14-VII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.009. Cursillo de la Metodología de la Geografía.
La Libertad, 15-VII-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.010. Cursillos de la metodología de la geografía.
La Libertad, 17-VII-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
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2.011. Cursillos de la metodología de la geografía.
La Libertad, 18-VII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la sesión de clausura y últimas
conferencias en los cursillos de
metodología de la geografía.
2.012. Un espectador: visitando la exposición de
geografía.












La fiesta escolar del día 17.
La Libertad, 1-IX-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Se nombra una Junta de organización de la
fiesta escolar de Estíbaliz del día 17 con
motivo de la visita del presidente de la
república.
A los maestros y niños de las escuelas
públicas.
La Libertad, 15-IX-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Instrucciones a los asistentes a la fiesta
escolar organizada en Estíbaliz en
homenaje al presidente de la república.
Santo Tomás de Aquino.
Pensamiento Alavés, 14-II-1932, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
De la vida regional. Guipúzcoa: la semana
de cultura vasca.
Pensamiento Alavés, 11-IV-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Un certamen.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de la celebración de un certamen
infantil euskerico organizado por
Euskaltzak.
Concurso Literario. «El Correo Catalán».
Pensamiento Alavés, 3-1-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Se destinarán 200 pesetas al primer premio
del Concurso literario.
La Libertad, 27-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Certamen literario en honora Gustavo
Adolfo Becquer.
Pensamiento Alavés, 25-3-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia donde se recogen las bases del
Concurso.
Fallo en un Concurso Literario.
La Libertad, 16-6-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
10 .1 .  INSTITUCIONES CUL TURA L ES:
A TENEO, A CA DEMIA  DE L A  L ENGUA ...
2.022. Tomó posesión el nuevo académico Sr.
Bolivar: en la Academia Española.
La Libertad, 19-l-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V
2.023. Nuevos académicos
La Libertad, 11-II-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Nota sobre la toma de posesión de nuevos
académicos; el ministro de trabajo y don
Ramiro de Maeztu, en la Academia de
Ciencias Políticas.
2.024. Apertura del Ateneo
La Libertad, 11-II-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Nota que informa de lo sucedido en una
reunión entre el Director de Seguridad y la
Junta del Ateneo para tratar de la apertura
de dicha entidad.
2.025. Habla Mateo sobre el Ateneo.
La Libertad, 12-II-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Entrevista al ministro de Gobernación en la
que este lamenta la actitud de los
ateneistas de intentar la apertura de una
sociedad clausurada por la autoridad.
2.026. Lo que dice un directivo del Ateneo
La Libertad, 4-III-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Entrevista a un miembro del Ateneo en la
que se desmiente que el Gobierno trate de
modificar los reglamentos de dicha casa.
2.027. Esta mañana tuvo lugar en Madrid la
apertura del Ateneo: Se hizo muy temprano
para evitar toda manifestación.
La Libertad, 11-III-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
2.028. Joaquín Romero Marchent. La puerta del
Ateneo ha bostezado.
La Libertad, 16-III-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
Artículo en el cual se celebra la apertura
del Ateneo y se critica su anterior clausura.
2.029. El Ateneo de Valencia celebra junta
extraordinar ia.
La Libertad, 29-III-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
2.030. Asociación española para el progreso de las
Ciencias. Que este año corresponde
celebrar en Lisboa.
La Libertad, 8-IV-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
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2.031. Unos cuantos ateneistas del de Madrid se
reúnen en asamblea y toman acuerdos
relativos a las responsabilidades.
La Libertad, 28-VIII-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
Noticia de la asamblea celebrada por los
ateneistas en la que se ha decidido
condenar el «Pacto de San Sebastián» y la
ley de fugas y organizar una manifestación.
2.032. F. Ortiz de Zárate. Una institución vitoriana
de cultura.
Heraldo Alavés, 19-IX-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
Artículo sobre la creación de un Instituto
Cultural en Vitoria.
2.033. Un grupo de Ateneistas va a representar la
candidatura de Valle Inclán para la
presidencia del Ateneo Madrileño.
La Libertad, 23-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V
2.034. Información general. Valle Inclán, candidato
a la presidencia del Ateneo.
Heraldo Alavés, 25-V-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.035. Información general. Un pintor guipuzcoano,
académico.
Heraldo Alavés, 31-V-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.036. Pemán, Presidente del Ateneo.
Heraldo Alavés, 15-VI-1932, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.037. Un concurso entre escritores con premio de
2.038.
12.000 pesetas.
La Libertad, 27-VI-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V
Anuncio de la Academia Española de un
concurso para conmemorar el tercer
centenario de la publicación de «El
Quijote».
La Asamblea Nacional de Padres de
Famil ia.
Heraldo Alavés, 24-X-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.039. Montero Alonso, José: Una pregunta a los
escritores: ¿quién debe ocupar el sillón
vacante en la Academia Española?.
La Libertad, 14-XII-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V
2.040. Reunión de Padres de Familia.
La Libertad, 13-VI-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V
2.041. Ateneo Navarro.









Ayer se celebró recepción de Baroja en la
Academia Español.
Pensamiento Alavés, 13-V-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Recepción del nuevo académico doctor
Feijó y Garay.
La Libertad, 10-VI-1935 pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Un ilustre alavés, don Ramiro de Maeztu en
la Academia Española.
Pensamiento Alavés, 2-VII-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Creación en Madrid de un Instituto de
Lenguas y Literatura Clásica.
La Libertad, 30-l-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Las Academias Nacionales en la
Actualidad. La de la Lengua prepara la
decimosexta edición de su diccionario
vulgar.
Pensamiento Alavés, 10-3-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
«La Ciencia y el Idioma». Rafael Pérez
Lobo.
La Libertad, 25-7-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata sobre el ingreso de don
Blas Cabrera en la Academia Española de
la Lengua.
10 .1 .1 .  INSTITUCIONES CUL TURA L ES
VA SCA S:  A CA DEMIA  DE L A  L ENGUA
VA SCA ,  SOCIEDA D DE ESTUDIOS
VA SCOS,  A GRUPA CION CUL TURA L
V A S C A .
2.050. Sociedad de Estudios Vascos. Cursos de
verano y Congreso de 1930. La acción
popular euskerista.
Heraldo Alavés, 2-I-1930, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Fondo: I.S.S.
Pérez, Dionisio: Literatos y sabios en las
academias.
La Libertad, 12-V-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Se defiende la única presencia de filologos
en la Academia de la Lengua.
Recepción de Pío Baroja en la Academia
Española.
La Libertad, 13-V-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
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2.051. Sociedad de Estudios Vascos. Becas para
cursos y concursos.
Heraldo Alavés, 17-V-1930, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.052. Inauguración de la Sociedad de Estudios
Vascos. Los cursos de verano y el
Congreso. becas de las corporaciones.
La Libertad, 11-VI-1930, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.053. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 29-X-1930, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Extracto de los acuerdos adoptados en la
última reunión de la Academia de la
Lengua Vasca.
2.054. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 4-XII-1930, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.055. Agrupación de Cultura Vasca. Próximo ciclo
de conferencias.
La Libertad, 29-l-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.056. Sociedad de Estudios Vascos. Reunión de
la Comisión de Autonomía de Guipúzcoa
La Libertad, 25-I-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
2.057. Sociedad de Estudios Vascos: libros de
texto, autonomía, universidad vasca.
La Libertad, 21-IV-1931, pág. 4.
Fondo: C.C.
2.058. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 7-V-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por la
Academia en su última reunión.
2.059. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 2-VI-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.060. Sociedad de Estudios Vascos
Heraldo Alavés, 2-VI-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por el
Comité Ejecutivo de la Sociedad de su
última reunión.
2.061. Sociedad de Estudios Vascos. Han
comenzado los Cursos de Verano. La
Federación euskerista y los certificados de
conocimiento de la lengua vasca.
La Libertad, 1-VII-1931, pág. 6.
Fondo: C.C.
2.062. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 3-VII-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
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Noticia en la que la Junta de la S.E.V.
expresa su gratitud a la Comisión de
Autonomía.
2.063. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 9-VII-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V
Extracto de los acuerdos adoptados por
esta corporación en sus últimas sesiones.
2.064. Academia de la Lengua Vasca: Estrato de
los acuerdos adoptados por esta
corporación en sus últimas sesiones
ordinarias celebradas en San Sebastián.
La Libertad, 9-VII-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
2.065. Subvención a la Sociedad de Estudios
Vascos.
La Libertad, 5-VIII-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
2.066. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 20-VIII-1931, pág. 4.
Fondo: C.C.
Se anuncia la organización de exámenes
de euskera, de cursos de verano y de un
ciclo de conferencias por la S.C.V.
2.067. Una nota oficiosa de la delegación alavesa
de Estudios Vascos
Heraldo Alavés, 12-IX-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia de la conmemoración de los Pactos
Federativos entre Alava y Castilla.
2.068. Sociedad de Estudios Vascos. La
enseñanza primaria y el bilingüismo. Los
certificados y los textos de la Sociedad.
La Libertad, 18-IX-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.069. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 5-X-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
Extracto de los acuerdos adoptados por
esta corporación en sus últimas sesiones.
2.070. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 30-XII-1931, pág. 2.
Fondo: C.C.
2.071. Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 22-1-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de los distintos actos organizados
a favor de la universidad vasca.
2.072. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 2-II-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por
dicha corporación en sus últimas sesiones
en San Sebastián.
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2.073 Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 3-I-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.074. Agrupación de Cultura Vasca.
La Libertad, 4-II-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Manifiesto en el que la Agrupación de
Cultura Vasca de Navarra explica las
razones de su nacimiento y enumera sus
bases.
2.075. Sociedad de Estudios Vascos. Textos
euskericos. La protección del tesoro
artístico. El pacto de unión de Alava y
Castilla. Nuevo centro científico. Los cursos
de verano. Otros asuntos.
La Libertad, 1-IV-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.076. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 7-V-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.077. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 11-V-1932, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.078. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 8-VI-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.079. Sociedad de Estudios Vascos. Cursos de
verano.
La Libertad, 13-VI-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Programa de los actos preparados para los
cursos de verano por la Sociedad de
Estudios Vascos en San Sebastián.
2.080. Sociedad de Estudios Vascos. Cursos de
verano.
La Libertad, 14-VI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.081. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 21-VI-1932, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
2.082. Sociedad de Estudios Vascos. El comienzo
de los cursos de verano.
La Libertad, 29-VI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.083. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 4-VII-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.084. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 7-VII-1932, pág. 10.
Fondo: I.S.S.
Se intentan completar las estadísticas de
estudiantes vascos.
2.085. Sociedad de Estudios Vascos. Constitución
del centro de estudios científicos. Las
estadísticas de estudios vascos.
Heraldo Alavés, 15-VII-1932, pág. 10.
Fondo: I.S.S.
2.086. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 5-VII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.087. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 6-VIII-1932, pág. 9.
Fondo: A.M.V.
2.088. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 15-VIII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.089. Sociedad de Estudios Vascos. Los cursos y
Juntas de la semana próxima en Pamplona.
La Libertad, 3-IX-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.090. Sociedad de Estudios Vascos. Los cursos y
juntas de la semana próxima en Pamplona.
Heraldo Alavés, 3-IX-1932, pág. 10.
Fondo: I.S.S.
2.091. Sociedad de Estudios Vascos. El Comienzo.
de las sesiones en Pamplona de los cursos
de verano. Una nota sobre las elecciones
de la junta.
Heraldo Alavés, 3-IX-1932, pág. 9.
Fondo: I.S.S.
2.092. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 7-IX-1932, pág. 9.
Fondo: A.M.V.
2.093. Ortiz de Zárate, F. Instituciones vitorianas.
Un centro de recreo para nuestras niñas.
Heraldo Alavés, 15-IX-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.094. Sociedad de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 19-IX-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.095. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 2-XI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.096. Carta desde Madrid. Arrese, B. «El hogar
vasco y su programa para el invierno».
La Libertad, 2-XI-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.097. Academia de la Lengua Vasca.
Heraldo Alavés, 4-XI-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.098. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 24-XI-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
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2.099. Sociedad de Estudios Vascos. El
bilingüismo y el estatuto. Los cursos de
verano. Elección de cargos. Publicaciones y
otros trabajos.
La Libertad, 27-XII-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.100. Sociedad de Estudios Vascos. El
bilingüismo, la Universidad y el estado.
Pensamiento Alavés, 28-XII-1932, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
El bilingüismo escolar y la universidad
vasca podrían tener aplicación con el
estatuto de autonomía.
2.101. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 5-l-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.102. Subvención a la Sociedad de Estudios
Vascos.
La Libertad, 17-XII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.103. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 22-II-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.104. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 22-11-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
2.105. Sociedad de Estudios Vascos. Reunión de
la Junta. Labores de Universidad y de
Enseñanza Primaria. Los cursos de verano
próximos. Otros asuntos.
La Libertad, 2-III-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.106. Sociedad de Estudios Vascos. Reunión de
la Junta. Labores de Universidad y de
Enseñanza Primaria. Los cursos de verano
próximos.
Pensamiento Alavés, 3-III-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
2.107. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 11-IV-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.108. Sociedad de Estudios Vascos. El programa
de los cursos de verano. Un llamamiento
para fundaciones científicas.
La Libertad, 10-V-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.109. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 11-V-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.110. Sociedad de Estudios Vascos. Cursos de
Vitoria.








Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 23-V-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 24-V-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 22-VI-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Nota de la S.E.V. sobre los estudios de los
cursos de verano, la exposición del País
Vasco en Hamburgo, exámenes de euskera
y otros temas.
Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 23-VI-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Sociedad de Estudios Vascos. El comienzo
de los cursos de verano.
La Libertad, 28-VI-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.116. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 4-VII-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
2.117. No hay subvención para la Sociedad de
Estudios Vascos.
La Libertad, 14-VII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.118. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 30-VII-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
2.119. Sociedad de Estudios Vascos. Las Sesiones
de los cursos de verano en Vitoria.
La Libertad, 1-IX-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.120. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos en Vitoria.
Pensamiento Alavés, 1-IX-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Programa de los cursos de verano.
2.121. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 2-IX-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.122. Sociedad de Estudios Vascos. Hay han
dado comienzo los cursos de verano en
Vitoria.
La Libertad, 4-IX-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.123. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 5-IX-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
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2.124. Los cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
La Libertad, 5-IX-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.125. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 6-IX-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
2.126. Continúan celebrándose con gran esplendor
los actos organizados por la Sociedad de
Estudios Vascos
La Libertad, 6-IX-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.127. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 7-IX-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.128. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 8-IX-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
2.129. Los cursos de Eusko-lkaskuntza.
La Libertad, 8-IX-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.130. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 9-IX-1933, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
2.131. Con gran brillantez han dado fin los cursos
de verano de la Sociedad de Estudios
Vascos.
La Libertad, 11-IX-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.132. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 11-IX-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
2.133. Cursos de verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 12-IX-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
3.134. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 18-IX-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.135. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 19-IX-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
2.136. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 19-IX-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.137. Sociedad de Estudios Vascos.














Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 19-X-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 25-X-1933, pág. 7.
Fondo: A.M.V.
Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 25-X-1933, pág, 7.
Fondo: A.M.V.
Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 25-X-1933, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 8-XI-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 16-XII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 19-XII-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de los exámenes para los
certificados de conocimiento de la lengua
vasca.
Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 26-XI-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Ateneo de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 2-I-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de la próxima reunión de la Junta
General de dicha sociedad.
Ateneo de Vitoria.
La Libertad, 3-l-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la próxima Junta del Ateneo
vitoriano.
Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 6-I-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptado por la
Junta Permanente de la S.E.V. en su última
reunión.
2.150. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 9-I-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Extracto de los acuerdos adoptados por la
Junta Permanente de la S.E.V. en su última
reunión.
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2.151. Revista Internacional de los Estudios
Vascos.
La Libertad, 23-l-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la publicación de un nuevo
numero de la R.I.E.V.
2.152. Revista Internacional de los Estudios
Vascos.
Pensamiento Alavés, 23-l-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Contenido del último número de la R.I.E.V.
2.153. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 2-II-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Extracto de los acuerdos adoptados por
dicha institución en sus últimas sesiones.
2.154. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 19-II-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de las próximas sesiones de dicha
corporación.
2.155. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 28-II-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Extractos de los acuerdos adoptados en
las últimas sesiones ordinarias celebradas
en Bilbao.
2.156. Revista Internacional de los Estudios
Vascos.
La Libertad, 22-III-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Contenido del último número de la revista.
2.157. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 2-IV-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.158. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 28-IV-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por
esta corporación en sus últimas sesiones
ordinarias.
2.159. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 28-IV-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
2.160. Agrupación de Cultura Vasca de Madrid.
La Libertad, 3-V-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una próxima conferencia
organizada pro dicha Agrupación.
2.161. Acuerdos adoptados por la Academia de la
Lengua Vasca.
La Libertad, 31-V-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
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2.162. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 1-VI-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Crónica sobre la visita a San Sebastián de
los miembros del Consejo de Lingüística.
2.163. Sociedad de Estudios Vascos. Los primeros
actos y las becas de sus cursos de Verano.
La Libertad, 2-VI-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.164. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 4-VI-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Extracto de los acuerdos adoptados por
esta Institución en sus últimas sesiones
ordinarias.
2.165. VI Congreso de Estudios Vascos.
La Libertad, 6-VI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Programa de los actos del VI Congreso,
que se celebrará en San Sebastián y
Bilbao.
2.166. Ayuntamiento de Vitoria. Concurso.
La Libertad, 6-VI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Bases del Concurso de becario para los
cursos de verano de la S.E.V.
2.167. VI Congreso de Estudios Vascos. Actos a
celebrar en S. Sebastián y Bilbao.
La Libertad, 7-VI-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.168. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 12-VI-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Programa del Curso de Verano y del VI
Congreso.
2.169. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 13-VI-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Programa de los Cursos de Verano y del VI
Congreso de Estudios Vascos.
2.170. Euskaltzaindiaren laguntzaileak. Junta
general y cursillos de estudios.
La Libertad, 18-V-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.171. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 19-V-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Contenido de un nuevo número de la
R.I.E.V.
2.172. Sociedad de Estudios vascos. Becas para
los cursos de Verano. Excursión al País-
Vasco Francés.
La Libertad, 20-VI-1934, pág. 6.
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Fondo: A.M.V.
2.173. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 20-V-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticias sobre las becas concedidas por
las diferentes entidades para los Cursos de
Verano.
2.174. Academia de la Lengua Vasca.
Pensamiento Alavés, 3-VII-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
2.175. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 4-VII-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por
dicha corporación en sus últimas sesiones
ordinarias.
2.176. Euskaltzaindiaren laguntzaileak. II
Asamblea y Congresillo de Estudios.
La Libertad, 7-VII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.177. Del III Congreso de Eusko Ikasle Batza.
La Libertad, 12-VII-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Nota del Comité Permanente de Eusko
Ikasle Batza aclarando los motivos de
suspensión de su III Congreso.
2.178. III Congreso de «Eusko Ikasle Batza».
La Libertad, 28-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Conclusiones adoptadas en el congreso
celebrado en Vitoria.
2.179. Sociedad de Estudios vascos.
La Libertad, 31-VIII-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre el VI Congreso que se
celebró en el mes de Septiembre.
2.180. El VI Congreso de Estudios Vascos y el día
del euskera.
La Libertad, 14-IX-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.181. Sociedad de Estudios Vascos. Reunión de
sus Juntas Permanente y General.
La Libertad, 21-IX-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.182. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 1-XI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por la
institución en sus últimas sesiones
ordinarias.
2.183. Clases de Euskera.
La Libertad, 6-XI-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el comienzo de las clases de
euskera organizadas por la Delegación
Alavesa de Estudios Vascos.
2.184. Reunión del Ateneo Vitoriano.
La Libertad, 17-XI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.185. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 1-XII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Resumen de la última reunión celebrada
por la Junta de la Academia de la Lengua
Vasca.
2.186. Sociedad de Estudios vascos.
La Libertad, 14-XII-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticias referentes a las actividades de la
Sociedad de Estudios Vascos.
2.187. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 26-XII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por la
Corporación de la Academia de la lengua
Vasca, en sus últimas sesiones ordinarias.
2.188. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 7-l-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Resumen de la reunión celebrada por la
Junta Permanente dela S.E.V.
2.189. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 16-III-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Extracto de los acuerdos adoptados por
esta Corporación en sus últimas sesiones
ordinarias.
2.190. Concurso de monografías.
Pensamiento Alavés, 11-IV-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.191. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 4-VI-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Programa de los cursos de verano, cursos
organizados y concesión de becas.
2.192. Cursos de Verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
La Libertad, 21-VI-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.183. Cursos de Verano de la Sociedad de
Estudios Vascos.
La Libertad, 22-VI-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.194. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 9-VII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
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2.195. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 14-VIII-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.196. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 3-IX-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
La S.E.V. prepara los cursos de Orientación
Agrícola.
2.197. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 13-IX-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Inauguración de la exposición de libros
vascos.
2.198. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 30-IX-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.199. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 15-XI-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.200. Hacia la creación de un Ateneo.
La Libertad, 19-XI-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticia que recoge la idea de la Federación
Local de Sociedades Obreras de crear un
Ateneo Enciclopédico.
2.201. Ateneo Científico, literario y artístico de
Vitoria.
La Libertad, 3-l-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.202. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 1-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la valoración hecha por la
Academia, del trabajo del Sr. Altube.
Revista Internacional de los Estudios
Vascos.
La Libertad, 3-2-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.203.
2.204. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 4-3-1936, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Noticia por la que se pone en conocimiento
del público los acuerdos tomados por esta
corporación en sus últimas sesiones
ordinarias.
2.205. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 15-4-1936, pág. 2.
Fondo: A.C.V.
2.206. Sociedad de Estudios Vascos.
Pensamiento Alavés, 23-4-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
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2.207. Academia de la Lengua Vasca.
La Libertad, 3-6-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.208. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 18-6-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la aparición del programa de
los cursos de verano. Y sobre la duración
de los mismos.
2.209. Sociedad de Estudios Vascos.
La Libertad, 10-7-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
10.2 .  B IB L IOTECA S Y MUSEOS
2.210. Bibliotecas Públicas.
La Libertad, 28-V-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia de una mención que pretende crear
dos salas de biblioteca.
2.211. Para las Bibliotecas Populares.
La Libertad, 29-V-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Noticia del acuerdo del Ayuntamiento de
recibir donativos particulares de libros para
la creación de bibliotecas populares.
2.212. En la Federación de Sociedades Obreras.
Creación de una biblioteca.
La Libertad, 30-VII-1931, pág, 4.
Nota sobre la aprobación de un reglamento
para la biblioteca que ha de asentarse en
la Federación de Sociedades Obreras.
2.213. Información general. De Instrucción Pública
sobre la edad de los jubilados.
Heraldo Alavés, 3-VIII-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
2.214.
Noticia de una orden que dispone que la
orden relativa a la edad de los jubilados de
los conservadores de los Museos de
Historia Natural se haga extensiva al
personal técnico del mismo.
Adolfo S. Valenciano El afán de cultura de
los presos sociales. Van a reorganizar la
biblioteca que fundaron en la cárcel el año
1924 y que don Heraclio Iglesias
desorganizó.
La Libertad, 18-VIII-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
2.215.
Entrevista al escritor Magre en la que se
trata de la biblioteca de la prisión modelo
de Barcelona.
De la Alcaldía para la Biblioteca Popular.
La Libertad, 18-IX-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
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2.216. Se gestionará instalar en Vitoria una
biblioteca de carácter nacional.
La Libertad, 27-IV-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.217. Oar, Antonio: No nos precipitemos... La
«biblioteca popular» que nos ofrecen.
La Libertad, 6-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.218. Mañueco, Antonio: De bibliotecas y un poco
de archivos.
La Libertad, 13-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.219. Oar, Antonio: Sobre la «Biblioteca Popular».
La Libertad, 14-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.220. La Biblioteca municipal. La comisión de
Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 6-VI-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
2.221. Centro oficiales. La biblioteca popular.
La Libertad, 14-VI-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Buena acogida de los vitorianos a la
biblioteca popular.
2.222. A los lectores de la Biblioteca municipal. La
Comisión de Instrucción Pública.
La Libertad, 15-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.223. A los lectores de la biblioteca municipal. La
Comisión de Instrucción Pública.
Heraldo Alavés, 15-X-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.224. Pérez, Dionisio: Informaciones comentadas.
Una política de bibliotecas.
La Libertad, 6-l-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.225. El corresponsal. Desde Respaldiza:
inauguración de una biblioteca escolar.
La Libertad, 10-V-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.226. La plaza de bibliotecario municipal se
proveerá por concurso.
La Libertad, 7-VII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.227. La biblioteca pública.
La Libertad, 18-VII-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Lista de las revistas que se pueden
encontrar en la biblioteca pública del
estado.
2.228. Biblioteca pública.
La Libertad, 10-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Anuncio del horario de la biblioteca pública
en el edificio del instituto.
2.229. Biblioteca pública. (Edificio del Instituto).
La Libertad, 30-IX-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de la biblioteca y de sus horas de
servicio.
2.230. Haro, Luis de: Hagamos cultura.
Pensamiento Alavés, 23-XII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
El autor aprueba la apertura de la
biblioteca parroquial de cultura religiosa de
San Miguel Arcángel como una vía para
conseguir cultura.
2.231. Dionisio Pérez.
La Libertad, 14-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se critica la intención del
Ministerio de Instrucción Pública de crear
un Museo del coche y expone las
directrices de una política de museos
a d e c u a d a .
Inauguración de un Museo Vasco.
Pensamiento Alavés, 4-VII-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Nota de la inauguración de un Museo
Basto en Bayona.
La nueva biblioteca de Guernica.






La nueva biblioteca de Guernica.
La Libertad, 5-IX-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Publicaciones de la U.V.N.E.C. El folleto de
la asamblea Estíbaliz-Vitoria.
Pensamiento Alavés, 23-X-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
10.3. NOTICIA S Y A RTICUL OS DE
INTERES CUL TURA L
2.236. Información general. Próxima asamblea
para solucionar la crisis del arte musical
Heraldo Alavés, 6-VII-1931, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.237. Solemne acto cultural en Matauco
La Libertad, 26-X-1931, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Noticia del acto cultural que se celebra en
Matauco con motivo de la inauguración del
nuevo local escuela.
2.238. Carranza, Juan: Los estudiantes y la
República. Ciudadanos del futuro.
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La Libertad, 10-III-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.239. Gómez de la Serna, Ramón: Hay que
suprimir la hache.
La Libertad, 22-III-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.240. En Valencia se celebran diversos actos a la
memoria de Blasco Ibáñez.
La Libertad, 16-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.241. Bujanda, Ignacio: González, Fernando:
Después de unas oposiciones.
La Libertad, 24-V-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.242. Discursos culturales. Ramón y Cajal,
Unamuno, Baroja... y otras destacadas
personalidades, impresionan discos de
carácter literario, científico y educativo.
La Libertad, 17-VI-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.243. Se aplaza el Congreso de Ciencias Médicas
del País Vasco-Navarro.
La Libertad, 19-VII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.248. Pérez, Dionisio: ¿Vuestro hijo será literato u
orador?.
La Libertad, 27-VII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.245. Guzman de Castro, C.: De Arte.
La Libertad, 22-XI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.246. Una exposición de material escolar.
La Libertad, 22-XI-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.247. Bases para el certamen cultural organizado
por los estudiantes de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 21-III-1933, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
2.248. Dirección General de Bellas Artes.
Concurso Nacionales de escultura,
literatura, grabada y arte decorativa.
Pensamiento Alavés, 2-III-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
2.249. Valle Inclán marchó a Roma para
posesionarse sobre su nuevo cargo.
La Libertad, 20-IV-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.250. Cincuenta ateneístas, entre ellos don
Miguel de Unamuno protestan en un
documento de que se pretenda interrumpir
totalmente la vida de Madrid el día primero
de mayo.
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La Libertad, 27-IV-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.251. Casares, Francisco: Tres reportajes en uno.
Significación e importancia para la vida
nacional de las Congregaciones Religiosas.
La Libertad, 26-V-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.252. Frente a la cultura.
La Libertad, 26-V-1933, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.253. Una Asamblea de licenciados y doctores.
Pensamiento Alavés, 11-VII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.254. La tiranía de la enseñanza.
Pensamiento Alavés, 3-VIII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.255. Las becas de estudio.
La Libertad, 7-IX-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.256. Nences: Desde Pamplona. El XXV
aniversario de la muerte del gran Sarasate.
La Libertad, 21-IX-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.257. Exposición.








Pensamiento Alavés, 20-XII-1933, pág. 8
Fondo: I.S.S.
Concursos Nacionales.
Pensamiento Alavés, 14-VIII-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Inauguración de un monumento en honor
de Sorolla.
La Libertad, 1-I-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la inauguración de un
monumento a Sorolla en Valencia.
La Fiesta del Libro.
La Libertad, 20-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Noticias sobre los preparativos para la
Fiesta del Libro por parte de la Escuela
Normal e Inspección del Magisterio.
La Fiesta del Libro.
La Libertad, 21-IV-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticias sobre los preparativos de la Fiesta
del Libro y reproducción del programa.
2.263. La Fiesta del Libro.
La Libertad, 24-IV-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
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Artículo sobre la solemne fiesta del Libro de
este año.
2.264. El Ayuntamiento y la Diputación de
Salamanca va a homenajear al Ministro de
Instrucción Pública.
La Libertad, 3-V-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.265. «La Fiesta del Libro en el Ayuntamiento de
San Millán» Un espectador.
La Libertad, 5-V-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.266. San Juan Bosco y los libros.
Pensamiento Alavés, 7-V-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo que comenta la obra de S. Juan
Bosco, considerádola excelente para la
juventud.
2.267. Victorianas. Conservatorio de Música.
Pensamiento Alavés, 5-VII-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Programa del ejercicio escolar a celebrarse
en el Conservatorio.
2.268. Conciertos de Verano.
Pensamiento Alavés, 7-VII-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Programa de las obras que interpretará la
Banda del Batallón Montaña n.º 8.
2.269. Ejercicio escolar en el Conservatorio de
Música.
La Libertad, 9-VII-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Crónica sobre el acto de fin de curso del
Conservatorio.
2.279. Concurso Nacional de Arte Decorativo.
La Libertad, 25-VII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.271. «Hacia la reforma» Abedaño.
2.272.
2.273.
Pensamiento Alavés, 27-VII-1934, pág. 1.
Artículo en el que se reflexiona sobre el
renacimiento de la cultura tradicional
española
«El homenaje a D. Miguel de Unamuno». J.
Antonio Ochaita.
La Libertad, 1-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Ayer tarde fue asaltada una exposición
revolucionaria por algunos artistas del
Ateneo.
Pensamiento Alavés, 10-VIII-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.275. «Pro Cultura de Alava», Acebedo.
Pensamiento Alavés, 31-VIII-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se comenta los proyectos
culturales alaveses.
2.275. El Académico Villada en Vitoria.
Pensamiento Alavés, 1-IX-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.276. El homenaje a D. Miguel de Unamuno.
Pensamiento Alavés, 14-IX-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la decisión de denominar al
instituto de Segunda Enseñanza de Bilbao
con el nombre de Unamuno.
2.277. Exposición de libros Alaveses.
Pensamiento Alavés, 19-IX-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Noticia del acuerdo del grupo «Baraiba»
de la Sociedad de Estudios Vascos, de
celebrar una exposición.
2.278. Ante el Homenaje a D. Miguel de Unamuno.
La Libertad, 20-IX-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Carta de antiguos alumnos de Unamuno a
sus compañeros invitándoles a asistir al
homenaje que se le hará al profesor.
2.279. «La Cultura superior femenina» Anselmo
González.
Pensamiento Alavés, 27-IX-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Artículo comentando el importante logro
que supone la creación del «Centro
Superior de Cultura Femenina»
2.280. Centro de Cultura Superior Femenina.
Pensamiento Alavés, 28-IX-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
Presentación del organigrama de
enseñanzas para el curso 1934-35.
2.281. Homenaje a Unamuno en Salamanca.
La Libertad, 29-IX-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el desarrollo del homenaje a
Unamuno en Salamanca.
2.282. Academia Española. Premio Piquer.
La Libertad, 23-l-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el premio «Don José Piquer»
a la mejor obra dramática en lengua
española y que consistirá en 1.600 ptas.
2.283. Academia de la Juventud Tradicionalista.
Pensamiento Alavés, 14-II-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Convocatoria de un concurso literario.
Bases.
2.284. Los previsores de porvenir. Conmemorando
un aniversario.
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La Libertad, 5-VI-1934. pág. 5. La Libertad, 15-IV-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V. Fondo: A.M.V.
Noticia sobre las bases y premios de un
concurso literario.
2.285. Concurso libre literario.
La Libertad, 5-VI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Anuncio del concurso literario, organizado
por «Los previsores del Porvenir de Vitoria»
2.286. Escritores Nuevos.
La Libertad, 23-VI-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Bases del concurso de crónicas
organizado por la Asociación de Escritores
Nuevos.
2.298. La Comisión Gestora celebra sesión con
destino a la feria del libro.
Se concede una subvención de 500
pesetas.
La Libertad, 17-IV-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.299. Nombramiento de una Comisión Oficial
encargada de organizar los festejos
conmemorativos del centenario de Lope de
Vega.
La Libertad, 18-IV-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.287. «Miguel de Unamuno y los vivas» Enrique
Azcoaga.
La Libertad, 20-X-1934, pág 3.
Fondo: A.M.V
2.300. Guinas, Pedro: En la fiesta del libro...
Charla sobre la literatura y otras cosas.
Pensamiento Alavés, 24-IV-1935 pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.288. «El dinero de los escritores» Dionisio Pérez
La Libertad, 25-X-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.301. Lope de Vega y Shakespeare.
Pensamiento Alavés, 24-IV-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.289. La crisis de los músicos.
Pensamiento Alavés, 10-I-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.302. Reizabal, Luis: Escenas de la vida de Lope.
La muerte de una ilusión.
Pensamiento Alavés, 24-IV-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.290. Ilustres músicos se han encargado de los
coros vitorianos.
Pensamiento Alavés, 13-II-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.303. Fiesta del libro y homenaje a Lope de Vega.
La Libertad, 4-V-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.291. Estreno de Egun-Aundia.
Pensamiento Alaves, 20-II-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.204. La feria del libro.
Pensamiento Alavés, 22-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.292. Aguirre, Octavio de: El olvido de Lope de
Vega.
Pensamiento Alavés, 15-III-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.205. Clausura de los cursillos de Apología.
Pensamiento Alavés, 22-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.293. Un pobre diablo: Apetencia de Cultura.
Pensamiento Alavés, 18-III-1935, pág. 2.
2.294. Estampas y grabados tradicionalista.
Pensamiento Alavés, 18-III-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Concurso sobre estampas tradicionalista y
grabados.
2.306. Ayer se inauguraron los martes literarios de
Radio Vitoria organizados por la F.A.E.C.
Pensamiento Alavés, 29-V-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.307. Aclaraciones del ministro de Instrucción
Pública.
La Libertad, 30-V-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.295. Roca, Juan de la: La feria del libro.
La Libertad, 10-IV-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.296. Revilla, Jose Antonio: La decadencia de la
poesía.
Pensamiento Alavés, 11-IV-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.297. Llorente Falco, T: El centenario de lope de
Vega.
El ministro de Instrucción Pública explica la
distribución del presupuesto para el
homenaje a Lope de Vega.
2.308. Llorente Falco, Y.: El primer libro impreso en
España.
La Libertad, 5-VI-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Artículo sobre la tradición literaria de
Valencia, primer lugar español donde se
introdujo la imprenta.
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2.309. Del homenaje a Lope de Vega.
La Libertad, 27-VI-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.310. Ante el homenaje de esta noche a Lope de
Vega.
La Libertad, 1-VI-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.311. Valera, Fernando: Lope de Vega o el genio.
La Libertad, 3-VII-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.312. Días Fernández, J.: Los escritores de
izquierda.
La Libertad, 10-VII-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo sobre el Congreso de Escritores
celebrado en París donde se trataron los
problemas de la Cultura.
2.313. Lo que nos dice el organizador de la
Federación Nacional de Peñas Literarias,
Carlos Rivera.
La Libertad, 10-VII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.314. El Cid Campeador, resumen de la
Reconquista español.
Pensamiento Alavés, 10-VII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.315. En favor del libro español.
La Libertad, 9-VII-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Constitución de la Junta del Instituto del
Libro Español para la creación de un
depósito bibliográfico en América.
2.316. Círculo de estudios.
Pensamiento Alavés, 16-VIII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.317. Importancia de Lope de Vega en la creación
definitiva del teatro español.
Pensamiento Alavés, 17-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.318. Ros, Félix: Explicación del Greco Toledano.
Pensamiento Alavés, 21-VIII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.319. Lubrain, Paul: notas sobre la sinfonía
patética n.º 6 de P.I. Tschaikowsky.
Pensamiento Alavés, 21-VIII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.320. G. de Albeniz, Rafael: Lope de Vega como
lír ico.
Pensamiento Alavés, 22-VIII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.321. Bernat y Durán: Mañana se cumple el tercer
centenario de Lope Félix de Vega.
Pensamiento Alavés, 26-VIII-1935, pág. 5
Fondo: A.M.V.
2.322. Ayer se celebró la F.A.E.C. En «radio
Vitoria» el tricentenario de la muerte de
Lope de Vega.
Pensamiento Alavés, 26-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.323. V. V. Hoy hace 300 años que murió Lope de
Vega.
La Libertad, 27-VIII-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.324. Roca Juan de: Fiestas en honor de Lope de
Vega.
La Libertad, 30-VIII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.325. El certamen de Lope de Vega.
Pensamiento Alavés, 4-IX-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.326. Exposición de libros vascos.
La Libertad, 4-IX-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.327. El maestro Penella autor y compositor.
La Libertad, 5-IX-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.328. Ayer quedó inaugurada la exposición del
libro vasco.
Pensamiento Alavés, 9-IX-1935, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
2.329. Gran concurso de novelas cortas.
La Libertad, 14-IX-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.330. Concurso de crónicas.
La Libertad, 17-IX-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.331. Libros de lance.






M. G. G.: La conmemoración de lope de
Vega en Bergüenda.
Pensamiento Alavés, 1-XI-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Notas estudiantiles.
Pensamiento Alavés, 13-XI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Patronato de reclusos y liberados de Vitoria.
Concurso literario.
La Libertad, 23-XI-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
El próximo día. Se inaugurará en Lisboa la
exposición del libro español.
La Libertad, 5-XII-1935, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
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2.336. Exposición-concurso de fotografía en el
círculo mariano.







Un concurso literario del patronato de
recursos de Vitoria.
Pensamiento Alavés, 27-XII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Los Campeonatos Alaveses de Taquigrafía
y Mecanografía.
La Libertad, 1-1-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Ha muerto el gran escritor don Ramón del
Valle Inclán.
La Libertad, 6-I-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
«Madrid al día. Don Ramón del Valle
Inclán» Hernández.
La Libertad, 8-l-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Collector. Los maravillosos fenómenos de la
memoria auditiva. De como en la mayoría
de los casos, grandes calculistas son
personas que carecen de una cultura
suficiente. Lo que cuenta un misionero
francés. Los Siboyeres y el idioma
castel lano.
La Libertad, 13-I-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
El nacimiento de Becquer. Han comenzado
los actos conmemorativos.
La Libertad, 17-1-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.343. Juan J. Domendriva. «Letras españolas:
Valle Inclán y su genio»
La Libertad, 21-1-1936, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor elogia la obra de
Valle Inclán.
2.344. Los profesores de Orquesta se quejan al
Gobernador.
La Libertad, 5-2-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la queja de los profesores de
Orquesta por los horarios de cierre que
rigen.
2.345. Al Orfeón Vitoriano se le concede una
subvención de 1.000 pesetas.
La Libertad, 15-2-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.346. La Tuna Cultural, Gijón en nuestra ciudad.
La Libertad, 19-2-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.347. En busca del inventor del Alfabeto.
La Libertad, 21-2-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata sobre las investigaciones
que el Dr. Zanusa hace sobre el inventor
del Alfabeto, que el piensa que fueron los
Arameos.
2.348. El sustituto del Maestro Stokowsky.
La Libertad, 3-3-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.349. Mañana el Orfeón Vitoriano representará El
Caserío íntegramente, tal como es.
La Libertad, 20-3-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.350. Artista Vitoriano.
La Libertad, 20-3-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticias sobre la conmemoración del 50
aniversario de la fundación del Casino
Artista Vitoriano.
2.351. Lecturas y comentarios. Ya tenemos
archivos.
Pensamiento Alavés, 24-3-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.352. Los amigos de Zorrilla quieren crear una
biblioteca hispanoamérica en la casa donde
nació el poeta de la raza.
La Libertad, 25-3-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.353. Se reorganiza el Consejo Nacional de
Cultura.
La Libertad, 21-4-1936, pág. 1.
Fondo: A.C.V.
2.354. En el Centenario de Becquer. El ruiseñor de
Sevilla, poeta del amor doloroso.
Pensamiento Alavés, 23-4-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
2.355. León Blum o el Internacional.
La Libertad, 1-7-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia que trata sobre una entrevista
realizada a León Blum en su casa.
2.356. Tema de enseñanza. El Hogar del campo,
en la ciudad.
La Libertad, 7-7-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.357. «Poetas de la Generación de 1898».
Francisco Villaespesa.
La Libertad, 23-7-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Artículo que trata de la obra de poetas de
la Generación del 98, como Machado.
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2.358. Figuras centenarias. Garcilaso poeta y
soldado de España.
La Libertad, 25-12-1936, pág. 5.
Fondo: A.C.V.
10.3 .1 .  CONFERENCIA S Y DISCURSOS
2.359. Interesantes conferencias
La Libertad, 20-I-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Invitación a tres conferencias sobre temas
de Historia Antigua que serán
desarrollados por el P. Santa Ana.
2.360. Anoche en la Sociedad de Estudios Vascos
la voluntaria entrega.
La Libertad, 7-X-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la conferencia de don Odón
Apraiz en los locales de la Sociedad de
Estudios Vascos.
2.361. La conferencia de Estudios Vascos.
Heraldo Alavés, 7-X-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Anuncio de una conferencia sobre el
ambiente político-social de Alava en 1931.
2.362. Un magnífico discurso.
Heraldo Alavés, 17-X-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Nota de agradecimiento al sr. Angel de
Apraiz por el envió a dicho diario de un
ejemplar del discurso leído en la
inauguración del curso académico 1931-
32.
2.363. Cursillos de Historia Vasca en Madrid.
Brillante conferencia de D. José M.ª
Lacarra.
La Libertad, 2-II-1932, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.364. En Hermandad Alavesa. Notable
conferencia de Joaquín Ordoño.
Heraldo Alavés, 9-V-1932, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Joaquín Ordoño desarrolló el tema
«Preparación de la juventud para el
porvenir».
2.365. Ecos de una conferencia.
Heraldo Alavés, 7-VII-1932, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.366. Estudiantes.
La Libertad, 20-X-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de los estudiantes de una
conferencia titulada «Divulgación científica
2.367. Conferencia en el Círculo Republicano.
La Libertad, 19-XI-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.368.
Anuncio de la conferencia «Presente y
futuro de la Escuela Pública en Vitoria» y
cuyo ponente será Avelino Rubio.
Un discurso de Unamuno.
Pensamiento Alavés, 4-IV-1933, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
2.369. XX.: La señorita Concepción Junguita da
una conferencia.
La Libertad, 19-VIII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.370. La Conferencia de ayer en la Casa Social
Católica.
Pensamiento Alavés, 22-l-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la Conferencia celebrada con
motivo de el primer Centenario de la
Universidad Literaria de Vitoria.
2.371. Los estudiantes tradicionalistas organizan
para el domingo un mítin pro amnistia.
Pensamiento Alavés, 22-l-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
2.372.
2.373. Los Estudiantes Católicos
En el cine de la Opera se celebró el
anunciado mitín de las Juventudes
tradicional istas pro-amnistía.
Pensamiento Alavés, 29-l-1934, pág. 4.
Fondo: I.S.S.
sobre los peligros y profilaxis de las
enfermedades venéreas».
Pensamiento Alavés, 5-II-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
Resumen de la Conferencia organizadas
por los Estudiantes Católicos de Alava cuyo
título era «Apología de la fe».
2.374. «En la Federación de Estudiantes
Católicos» - Un estudiante.
La Libertad, 7-II-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.375. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 3-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Anuncio de próximas conferencias a
organizarse.
2.376. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 5-III-1934, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
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Noticia sobre la conferencia organizada por
la FAEC sobre el tema «La Religión y el
Arte».
2.377. Conferencia para estudiantes.
La Libertad, 6-III-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Comentario sobre la conferencia de título
«La Religión y el Arte».
2.378. Sección Pedagógica. Conferencias
Pedagógicas.
Pensamiento Alavés, 8-III-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Resumen de las conferencias organizadas
por la Federación de Amigos de la
Enseñanza y que versaban sobre «los
grandes errores de la inspección escolar»,
«Problemas urgentes de las escuelas
normales».
2.379. Círculo de Estudios de la Juventud
Tradicional ista.
Pensamiento Alavés, 13-III-1934, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre la próxima conferencia
«Causas de la crisis social».
2.380. Sección Pedagógica. Escuelas
parroquiales.
Pensamiento Alavés, 3-V-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
Resúmen de la conferencia del pedagogo
Domingo Lázaro sobre «organización y
vitalidad de la Enseñanza Católica en
Estados Unidos».
2.381. Juventud de Izquierda Republicana
Alavesa.
La Libertad, 12-V-7934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una conferencia sobre el tema
«La ciencia y el Arte de la Política».
2.382. Disertación del señor Apraiz en la Izquierda
Republicana Alavesa. «La Ciencia y el Arte
en la Política».
La Libertad, 14-V-1934, pág.
Fondo: A.M.V.
2.383. Juventud Izquierda Republicana Alavesa.
La Libertad, 17-V-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de una próxima conferencia de
Ricardo Apraiz sobre el tema «Los
problemas de la cultura en la República
Española».
2.384. Conferencia en Juventud de Izquierda
Republicana Alavesa.
La Libertad, 21-V-1934, pág. 2.
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Fondo: A.M.V.
Resumen de la conferencia del señor
Ricardo Apraiz.
2.385. Sección Pedagógica. Educación Familiar.
Pensamiento Alavés, 24-V-1934, pág. 3.
Fondo: I.S.S.
Noticia sobre el desarrollo de unas
conferencias sobre «Educación Familiar»
organizadas por la Confederación Católica
de Padres de Familia.
2.386. Fiesta de la Salud.
La Libertad, 25-V-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre las conferencias organizadas
por la inspección de Primera Enseñanza
con motivo de la Fiesta de la Salud.
2.387. Actos en el Grupo Escolar de la Florida para
conmemorar la Fiesta de la Salud.
La Libertad, 30-V-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre el desarrollo de las
conferencias que se celebraron con motivo
de la Fiesta de la Salud.
2.388. De la vida estudiantil.
Pensamiento Alavés, 23-l-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Resumen del segundo ciclo de
conferencias profesiográficas curso 1934-
1935.
2.389. García Manrique, Ignacio: Ciclo de
conferencias en honor de Lope de Vega.
Pensamiento Alavés, 3-VI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.390. El espectador desconocido: Ciclo de
conferencias en honor a Lope de Vega.
Pensamiento Alavés, 10-IV-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.391. Literatura Carmelitana.
Pensamiento Alavés, 17-VII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.392. Conferencias en la Casa Social.
La Libertad, 4-X-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.393. Ciclo de conferencias públicas que se
celebrarán en la Casa del Estudiante.
Pensamiento Alavés, 29-l-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.394. El jueves comenzaron las conferencias
públicas sobre Hispanidad.
Pensamiento Alavés, 5-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.395. «Las conferencias públicas sobre
Hispanidad» - D. Primitivo Ibáñez.
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Pensamiento Alavés, 12-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.396. «Las conferencias Públicas en la Casa del
Estudiante» - Pedro Guiano.
Pensamiento Alavés, 19-2-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.397. Federación Alavesa de Estudiantes
Catól icos.
Pensamiento Alavés, 25-3-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre las conferencias sobre la
Hispanidad.
2.398. Federación Alavesa de Estudiantes
Católicos.
Pensamiento Alavés, 6-5-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Anuncio sobre las conferencias públicas de
la Hispanidad, D. Antonio Mañueco
disertará sobre la Leyenda Negra.
2.399. Conferencia de D. Pedro Guirao.
La Libertad, 2-12-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
10.3.2 COMENTARIO DE L IBROS Y
REVISTA S EN GENERA L
2.400. Hernán Cortés. la agonía de Unamuno.
Heraldo Alavés, 21-VII-1931, pág. 3.
Fondo: C.C.
Artículo que critica «La agonía del
cristianismo» de Unamuno considerando
que dicho libro denota de pobre formación
teológica.
2.401. Libros nuevos
La Libertad, 14-IX-1931, pág. 5.
Fondo: C.C.
Crítica al libro «El Conde de Abraños de
Eca de Queiroz».
2.402. H.: Libros.
La Libertad, 31-II-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Comentario del nuevo libro del donostiarra
Juan Machimbarrena.
2.403. Carranza, J.: Dibujante, escultor, literato...
Shum va a escribir un libro sobre el
presidio.
La Libertad, 20-V-1932, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.404. Notas bibliográficas. la conquista de la
escuela.
Heraldo Alavés, 16-VI-1932, pág. 9.
Fondo: I.S.S.
Publicación quincenal de un periódico con
el título «La conquista de la escuela» de
interés para los maestros.
2.405. Libros nuevos.
La Libertad, 8-VII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Publicación del nuevo libro «El control»
(Obreros y empresarios)
2.406. Libros nuevos.
La Libertad, 4-VIII-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Publicación del nuevo libro «EI derecho al
nombre».
2.407. Libros y revistas.
La Libertad, 18-VIII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
A la venta el nuevo número de la revista
«Nuevo Mundo».
2.408. Pérez, Dionisio: La gran batalla del libro.
La Libertad, 15-XI-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.409. Estudios Vascos.
La Libertad, 10-III-1933, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Distribución de la R.I.E.V.
2.410. Nueva revista. Catolicismo.
Pensamiento Alavés, 16-III-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
2.411. Cómo se festejó en Vitoria la fiesta del libro.
La Libertad, 24-IV-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.412. El libro de Amurrio.
Pensamiento Alavés, 16-V-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
2.413. Revista Internacional de Estudios Vascos.
La Libertad, 10-VI-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.414. Bibliografía.
La Libertad, 29-VII-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Publicación del Anuncio General de
España,
2.415. Zamalois, Eduardo: El libro del dolor.
La Libertad, 9-VIII-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.416. Revista Internacional de Estudios Vascos.
La Libertad, 29-VII-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.417. Libros y revistas.
La Libertad, 2-IX-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
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2.419. Bibliografía.
Pensamiento Alavés, 16-XI-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.




«El heroismo de un bibliógrafos» - Dionidio
Pérez.
La Libertad, 2-l-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que se comenta el libro
«Bibliografía Pedagógico del siglo XX
(1900-1930)» de don Rufino Blanco.
Libros y Revistas.
La Libertad, 15-II-1934, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Comentario de distintas revistas.
2.422. Libros y revistas.
La Libertad, 16-II-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Comentario sobre varias revistas.
2.423. ADEME: Apropósito de un librito
manjoniano.
Pensamiento Alavés, 19-II-1934, pág. 5.
Fondo: I.S.S.
Artículo en el que se elogia el libro «Hojitas
amenas e interesantes para padres e hijos
de Manjon»
2.424 De Enseñanza. ¡Pobres niños! ADEME.
Pensamiento Alavés, 20-II-1934, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.418. Libros y revistas.
La Libertad, 6-X-1933, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo elogiando la obra de Pedro
Manjón.
2.425. Nueva publicación: «LEVlATAN» revista
dirigida por Luis Araquistain.
La Libertad, 18-IV-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.426. Libros y Revistas.
La Libertad, 25-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de un nuevo número de la revista
«Mundo Gráfico».
2.427. «Cinco», la alegría en Vitoria, prosas y
versos jóvenes un triálogo violento en una
esquina o Pedro, Juan y un joven insensato.
- Enrique Azcoaga.
La Libertad, 28-IV-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.428. Libros y Revistas.
La Libertad, 2-V-1934, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Anuncio de un nuevo número de la revista
«Mundo Grafico».
2.429. «Ensueños lingüísticos de madrugada» -
Miguel Unamuno.
La Libertad, 16-VI-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.430. «EI almanaque cartilla escolares.
La Libertad, 29-XI-1934, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.431. Revista Internacional de Estudios Vascos.
La Libertad, 1-III-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Resumen del contenido del último número
de la R.I.E.V.
2.432. Maeztu, Ramiro de: Apropósito de un libro
y una vida.
Pensamiento Alavés, 2-VI-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo donde el señor Ramiro de Maeztu
da su opinión sobre el libro
«Zumalacarregui», de Hennigsen.
2.433. Martínez, C.: Enseñanza. «Después de
l eer ..»
La Libertad, 18-IV-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Breve artículo elogiando el último libro,
«Orientaciones», de Virgilio Pérez
Hernandez y que va destinado a la
juventud.
2.434. Un libro de José Antonio Aguirre.
Pensamiento Alavés, 23-V-1935, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
2.435. Martínez Page, C.: De enseñanza.
«Después de leer...».
La Libertad, 5-VI-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Artículo que comenta el libro «Semana
pedagógica de D. Benigo», organizada por
D. José Aliseda Olivares, inspector de
primera enseñanza de Badajoz.
2.436. Revista Internacional de Estudios Vascos.
La Libertad, 6-VIII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la publicación de un volúmen
de variado e interesante contenido.
2.437. Un libro del R.P. Gabriel (C.D.)
Pensamiento Alavés, 20-VIII-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.438. UN libro de Julio Mangada.
La Libertad, 26-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.439. Una novela estilo: «Sin novedad en el
frente».
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La Libertad, 11-IX-1935, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.440. Antiguos centros de formación eclesiástica
en las vascongadas.
Pensamiento Alavés, 11-IX-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.441. Mosaico pedagógico.
La Libertad, 19-IX-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la próxima publicación de un
libro titulado «Mosaico Pedagógico» cuyo
autor es el señor Martínez Page, director de
La Libertad.
2.442. Revista Internacional de Estudios Vascos.
La Libertad, 30-X-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.443. Estudiantina.
Pensamiento Alavés, 5-XII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Próxima publicación de la revista
«Estudiantina» editada por los alumnos del
Instituto de Vitoria.
2.444. Acebedo: Libros nuevos: una brillante
página de historia alavesa.
Pensamiento Alavés, 20-XII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.445. Navidad de la Blanca.
La Libertad, 1-1-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Poema titulado «Navidad de la Blanca»,
por Juan Carlos de Escauriaza.
2.446. «Libros y Revistas» - Hernández.
La Libertad, 4-1-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V
2.447. «La Biblioteca de don Quijote» - J. Ortiz de
Pinedo.
La Libertad, 21-l-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor hace elogio de la
idealidad de los libros de Caballerías.
2.448. «Comentarios del momento». «Un noble
intento editorial» - Luciano Toxonora.
La Libertad, 30-1-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.449. «Madrid al día. La Fiesta del Libro» -
Hernández.
La Libertad, 13-3-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.450. El libro que piden del Frente.
Pensamiento Alavés, 22-12-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.451. «Cartas sin destinatario: La política del
libro» - Juan José Domenchina.
La Libertad, 9-6-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.452. «La Feria del Libro. Dos que pedían
catálogos» - J. L Mayral.
La Libertad, 24-6-1936, pág. 4
Fondo: A.M.V.
Artículo que comenta la poca cantidad de
rentas recogidas este año en la Feria del
Año.
2.453. Un libro de Consio. Hacia una nueva
España.
La Libertad, 12-11-1936, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
10.3.3. NOTICIA S DE INTERES A RTISTICO
M O N U M E N T A L  0  A R Q U E O L O G I C O
2.454. El consejo de ministro de ayer.
Heraldo Alavés, 19-V-1931, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
Noticia de un decreto que dispone que el
cargo de Inspector de monumentos lo
desempeña interinamente el director
general de Bellas Artes con carácter
gratuito; decreto también nombrando a los
rectores de las distintas universidades.
2.455. Las reliquias arquitectónicas de Burgos. Ha
sido hallada otra imagen valiosa.
La Libertad, 26-X-1931, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
Noticia de la aparición de unas cajas
requisadas en Vitoria que contenían
reliquias arquitectónicas de una iglesia
románica de Cerezo de Río Torón.
2.456. Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos.
La Libertad, 4-X11-1931, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la sesión celebrada por la
Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos.
2.457. El Jefe del Estado Inaugura la exposición
nacional de Bellas Artes. En esta, se han
presentado 313 cuadros, 25 esculturas y 30
trabajos de arte decorativo.
La Libertad, 21-V-1932, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.458. Pérez, Dionisio: Cada provincia debe
hacerse a sí misma.
La Libertad, 2-VII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
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Amplio artículo de D. Dionisio Pérez
defendiendo que la labor cultural de
catalogación de riquezas artísticas se haga
por provincia.
2.459. Castrovido, Roberto: Sorolla y Benlliure.
La Libertad, 22-Xi-1932, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
Artículo de Roberto Castrovido comentando
el valor de las salas dedicadas por la
Asociación de Pintores y Escultores en el
duodécimo salón de otoño al pintor Sorolla
y al escultor Benlliure.
2.460. En el Retiro se inaugura la Exposición
2.461. Exposición de Esculturas.
La Libertad, 18-VII-1934, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.462.
Noticia de la exposición de esculturas en la
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
Concurso Nacional.
Pensamiento Alavés, 26-VII-1934, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
Bases reguladoras del Concurso Nacional
de Arte Decorativo, organizado por el
Ministerio de Instrucción Pública.
2.463. Inauguración de la Exposición de D. Ignacio
Díaz de Olano.
La Libertad, 3-VIII-1934, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.464. «Paisajes de Jesús L. de Apellániz» - Ule
Gutxi.
La Libertad, 11-XII-1934, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Crítica de la obra del pintor vitoriano Jesús
L. de Apellániz expuesta en el salón del
Nuevo Teatro.
2.465. Reunión en la Academia de Bellas Artes.
Pensamiento Alavés, 15-l-1935, pág. 8.
Fondo: A.M.V.
2.466. En favor de los artistas alaveses.
Nacional de Bellas Artes.
La Libertad, 23-V-1934, pág, 1.
Fondo: A.M.V.
Pensamiento Alavés, 13-II-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.467. Bases reguladoras para el concurso
nacional de escultura.
Pensamiento Alavés, 12-III-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.468. Concurso de obras.
La Libertad, 12-VII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.469. Roca, Juan de: Homenaje a Mitre.
La Libertad, 15-VII-1935, pág. 3.
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Fondo: A.M.V.
2.470. Artistas vitorianos. Elogios a nuestro pintor
Amarica.
La Libertad, 24-VII-1935, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.471. Inauguración de una exposición en San
Sebastián.
La Libertad, 16-X-1935, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.472. Concurso literario «El Correo Catalán».
Pensamiento Alavés, 19-X-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.473. «Arte. Goya ante lo cómico». - Benjamín
Javanes.
La Libertad, 13-4-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.474. Creación del Museo de Armas y Tapices.
La Libertad, 6-5-1936, pág. 1.
Fondo: A.M.V.
2.475. Arqueología de Estíbaliz.
Pensamiento Alavés, 6-5-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Noticia que habla sobre las maravillas
escultóricas del Santuario de Estíbaliz, a
través de lo que D. Cristóbal Castro dice en
su «Catálogo Monumental de España».
2.476. Arte Vasco.
La Libertad, 5-5-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.477. «Vasconia en San Telmo» - Jesús Imaz.
Pensamiento Alavés, 20-5-1936, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Artículo en el que el autor describe el
Museo de S. Telmo.
2.478. Crónica del Arte.
La Libertad, 19-8-1936, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
10.3.4 TEA TRO Y CINE
2.479. G. Sancho Gorrochano - Teatro Príncipe:
Exito favorable.
Heraldo Alavés, 23-X-1931, pág. 1.
Fondo: C.C.
Artículo que elogia las dos obras teatrales
estrenadas en el Teatro Principal de Vitoria.
2.480. Inauguración del Nuevo Teatro.
La Libertad, 9-XI-1931, pág. 7.
Fondo: A.M.V.
Crónica en la que, además de aplaudir la
inauguración del Nuevo Teatro, se habla de
su historia, de su aforo, de la velada de
inauguración, de las obras realizadas, de
los materiales del edificio, etc.
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2.481. Nuevo teatro. Recital poético.
La Libertad, 1-IV-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.482. Vuelve el maestro... Luis de Armentia.
La Libertad, 23-VIII-1932, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
2.483. La Orquesta Filarmónica de Madrid se
presentará el lunes por primera vez ante el
público de Vitoria desde el escenario del
nuevo teatro.
La Libertad, 19-XI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.484. La agrupación artística de Vitoria triunfa en
escena y en taquilla. (V. Díaz).
La Libertad, 28-XI-1932, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.485. En el teatro romano de Mérida: la
representación de Medea.
La Libertad, 10-VII-1933, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
2.486. Teatralerías: nuevo debut de los Lara en el
nuevo teatro.
La Libertad, 13-VII-1933, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
2.487. Nuevo teatro. Despedida de la compañía.
La Libertad, 26-VII-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.488. Un debut prometedor de otros éxitos.
La Libertad, 29-VII-1933, pág. 2.
Fondo: A.M.V.
2.489. Velada misional.
Pensamiento Alavés, 19-XII-1933, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
2.490. Concierto en nuestro conservatorio.
La Libertad. Pensamiento Alavés, 21-XII-
1933.
Fondo: I.S.S.
2.491. Navarra: un concierto
Pensamiento Alavés, 22-XII-1933, pág. 2.
Fondo: I.S.S.
2.492. Conservatorio Municipal de Música.
Pensamiento Alavés, 22-XII-1933, pág. 8.
Fondo: I.S.S.
2.493. Cine de la Casa social.
Pensamiento Alavés, 23-XII-1933, pág. 6.
Fondo: I.S.S.
2.494. La velada del Conservatorio Municipal de
Música.
Pensamiento Alavés, 26-XII-1933, pág. 1.
Fondo: I.S.S.
2.495. Actuación de Fleta con el Carmen.







El concierto del nuevo teatro.
Pensamiento Alavés, 7-VIII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
II concierto de música de Cámara.
Pensamiento Alavés, 7-XII-1935, pág. 5.
Fondo: A.M.V.
Eusko Abesbatza en el nuevo teatro.
La Libertad, 12-XII-1935, pág. 4.
Fondo: A.M.V.
Se pondrá en escena «Yerma», de García
Lorca. Margarita Xirgu al Nuevo.
La Libertad, 7-I-1936, pág. 6.
Fondo: A.M.V.
Noticia sobre la intervención de Margarita
Xirgu en la obra «Yerma», que se pondrá
en escena en el Nuevo Teatro de Vitoria.
Moreno Torroba, que ha regresado de su
excursión por Buenos Aires, nos dice...
La Libertad, 8-I-1936, pág. 3.
Fondo: A.M.V.
Moreno Torroba declara el éxito en Buenos
Aires de «Paloma Moreno», obra que luego
se estrenará en el Teatro Calderón.
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